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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ Вɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
(ɉɪɨɬɨɤɨɥ № 1 ɜɿɞ  3 ɥɸɬɨɝɨ 2017 ɪ. ) 
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ: 
ɇɚɤɨɧɟɱɧɢɣ ȱ.ȼ. – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ                      
ɿɦ. ȼ.Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɟɤɫɩɟɪɬ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 
Ƚɪɢɛ Ƀ.ȼ. – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɜɨɞɧɢɯ 
ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
Ⱦɟɦɱɟɧɤɨ ȼ.Ɉ. – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨɸ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ 
ɮɿɥɿɚɥɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɦɨɪɿɜ ɬɚ Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ. 
 
Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ɇ.Ɉ., Ȼєɞɭɧɤɨɜɚ Ɉ.Ɉ. 
Ʉ49 Ȼɿɨɿɧɞɢɤɚɰɿɹ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ /        




ɍ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ «ɜɿɞɝɭɤɭ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɧɚ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ, ɹɤ ɱɭɬɥɢɜɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ.  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɛɿɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ II – IV 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɿ 
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ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ [19]. Ⱦɭɠɟ ɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢ є ɪɿɱɤɨɜɿ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ 
ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
[173]. Ɍɪɢɜɚɥɚ ɞɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɿɱɨɤ 
(ɚɥɨɯɬɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ) ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜ ʀɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ [70; 260]. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɧɟ ɦɚє ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ. Ȼɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɚɸɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ [39; 107; 
130; 217; 266; 288].  
Ɍɚɤ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɧɚ ɮɨɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɞɟɹɤɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ (Environmental Monitoring 
and Assessment Program (EMAP, 1992), Mid-Atlantic Highlands 
Assessment (MAHA, 1997), European Environment Agency 
(EEA, 2003), Australian and New Zealand Guidelines for Fresh 
and Marine Water Quality (ANZECC and ARMCANZ, 2000), 
National Research Council of Canada (NRCC, 2004)) 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɝɭɤɢ ɩɟɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɢɛ [19; 21-25].  
ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɨɞɨɣɦ ɞɥɹ 
















Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɬɭɬ ɦɚє ɫɬɚɬɢ  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤɿ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɿɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ  ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛєɤɬɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɪɢɛ 
– ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɰɢɯ ɜɨɞɨɣɦ. 
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɪɿɱɤɨɜɿ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɢɜɱɟɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɡɚɜɞɹɱɭє ɪɹɞɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɫɬɚɧɭ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɰɿɸ ɜɨɞɢ ɬɚ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ 
ɡɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɦɚɤɪɨɡɨɨɛɟɧɬɨɫɭ ɬɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɜɢɳɨʀ ɜɨɞɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɨɦɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨʀ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ. Є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɨɧɢɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɣɦ;  
- ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
















- ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ; 
- ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ; 
- ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; 
- ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ 
ɪɢɛ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɥɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɡɦɿɧ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɿɱɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 







































ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɊɂȻ əɄ ȱɇȾɂɄȺɌɈɊȱȼ 
ɋɌȺɇɍ ȽȱȾɊɈȿɄɈɋɂɋɌȿɆ 
 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɧɢɧɿ ɝɨɥɨɜɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ 
ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɦ ɜ ɫɢɥɭ ʀɯ ɛɿɨɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɿ 
ɛɿɨɦɚɝɧɿɮɿɤɚɰɿɿ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɩɨɹɜɭ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɭ 
ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ [4; 32; 82; 126; 165; 234]. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢ, ɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ - ɨɞɧɟ ɡ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ [15; 118; 135].  
 
1.1.  ɋɤɥɚɞɧɨɳɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɨɤ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
 
ɍ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɬɚ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸ є ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ 
ɜɨɞɿ ɡ ʀɯ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ (ȽȾɄ). 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɥɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ [120; 147; 204; 
244].  
Ɍɚɤ, ɩɿɫɥɹ ɦɚɫɨɜɨʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɜɭɝɪɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜ ɨɡɟɪɿ 
ɑɨɪɧɟ ȼɟɥɢɤɟ (ɒɚɰɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ), 
ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɡɜɨɞɢɜɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɬɚ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɦɿɫɬ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɨɡɟɪɧɿɣ ɜɨɞɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ȽȾɄɪɢɛɝɨɫɩ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2,8 ɪɚɡɿɜ, ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ 

















ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪ. 
ȱɧɝɭɥɟɰɶ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚє ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɫɨɤɨ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɚɤɨɠ ɡɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɞɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ,  ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɨɞɨɣɦ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɜɡɞɨɜɠ 
ɜɫɶɨɝɨ ɜɨɞɨɬɨɤɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ II-IV ɤɥɚɫɿɜ, ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɱɢɫɬɨɬɢ ɜɿɞ 
”ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ” ɞɨ ”ɛɪɭɞɧɚ” [190; 263]. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɪ. ɉɪɭɬ, ɜ ɦɟɠɚɯ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɶ ȽȾɄ ɞɥɹ ɜɨɞɨɣɦ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɜɬɨɪ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɝɪɚɞɚɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɿɱɤɢ. ɋɚɦɚ ɝɪɚɞɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɿ ɧɚɞ ʀɯ ȽȾɄ, ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɫɭɦɚɰɿєɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ [80]. 
ɉɨɞɿɛɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ 
ɜɨɞɿ ɡ ʀɯ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ȽȾɄ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɿ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ [191]. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɭ ɬɢɯ ɠɟ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɨɫɬɪɨʀ ɥɟɬɚɥɶɧɨʀ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɰɿʀ. ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɿ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɭ 7 ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
(23,3% ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɛ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɡɚ ɨɛɨɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɛɿɝɚɥɢɫɶ. Ɍɚɤ, ɜɫɿ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɶ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ. ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɶ ɛɿɥɶɲɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ɜɿɞ 3 ɞɨ 20 ɪɚɡɿɜ). Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɪɿɜɧɿ 
















ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚɞ 
ɪɿɜɧɟɦ ʀʀ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ (ɜɿɞ 3 ɞɨ 18 ɪɚɡɿɜ). 
Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜɢɳɟ ɩɿɞɯɨɞɢ є ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ 
(ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ) ɛɿɨɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɭ ɜɟɪɯɿɜɰɿ 
ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ ɥɚɧɰɸɝɚ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ – ɪɢɛɿ. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɭɬɢ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɬɨɤɫɢɤɨɦɟɬɪɿʀ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɤɚɯ ɫɬɚɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ є ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸє ɦɟɬɨɞɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɬɨɤɫɢɤɨɦɟɬɪɿʀ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɜɨɞɿ ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɭ 1,5-2 ɪɚɡɢ ɜɢɳɢɯ ɡɚ ȽȾɄ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɦɚɥɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ, ɜ ɪɚɡɿ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɱɢɧɹɬɶ ɧɚ ɛɿɨɬɭ 
ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ (ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ) ɜɩɥɢɜ [284]. 
ɇɚɬɟɩɟɪ, ȽȾɄ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 1000 ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɡ’єɞɧɚɧɶ [185]. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɨɤɪɟɦɨ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɚ ɭ 
ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ [272]. 
əɤɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɹɜɢɳɚ ɪɚɩɬɨɜɨɝɨ ɡɚɦɨɪɭ ɪɢɛɢ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɨɛ’єɤɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɋɈɍ 05.01-37- 385:2006 (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɪɢɛɧɨɝɨ  
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍȺȺɇ), ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ  ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ 
ȽɈɋɌ 15.372 – 87, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭ ɛɭɜɲɨɦɭ ɋɊɋɊ [241]. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  ɹɤɨɫɬɿ  ɜɨɞɢ 
ɞɥɹ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛɢ є ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɮɨɫɮɨɪ [146].  
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɚɩɬɨɜɿ ɡɚɦɨɪɢ ɪɢɛ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
















ɤɨɪɨɩɚ ɜ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɿ  є ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
28 ɋ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50°, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ 0,75-1,0 ɦ, 
ɡɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 25,0 ɦɝ/ɞɦ3, ɜɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
(ɪɇ) ɜɨɞɢ 6,5-8,5, ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5,0 ɦɝɈ2/ɞɦ3, 
ɞɜɨɨɤɢɫ ɜɭɝɥɟɰɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 25,0 ɦɝɋɈ2/ɞɦ3, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, 
ɦɝH2S/ɞɦ3 – ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɚɦɿɚɤ (NH3) 0,05 ɦɝN/ɞɦ3, 
ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ ɚɡɨɬ (NH4+) 1,0 ɦɝN/ɞɦ3, ɧɿɬɪɢɬɢ, (NO2-)                 
0,1 ɦɝN/ɞɦ3, ɧɿɬɪɚɬɢ (NO3-) ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2,0 ɦɝN/ɞɦ3, ɮɨɫɮɚɬɢ 
(PO4
-3) 0,5 ɦɝɊ/ɞɦ3, ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ (Fe+2+3) 1,0 ɦɝFe/ɞɦ3, 
ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚ 15,0 ɦɝɈ2/ɥ, ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ 
ɛɿɯɪɨɦɚɬɧɚ 50,0 ɦɝɈ2/ɞɦ3, ȻɋɄ 3,0 ɦɝɈ2/ɞɦ3, ȻɋɄ 4,5 
ɦɝɈ2/ɞɦ3, ɤɚɥɶɰɿɣ (Ca2+) 50-70 ɦɝ/ɞɦ3 (2,5-3,5 ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3), 
ɦɚɝɧɿɣ  (Mg2+) 30ɦɝ/ɞɦ3 (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2,5 ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3), ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ 5-7 ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɢ (HCO3) 300-400 
ɦɝ/ɞɦ3 (4,9-6,5ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3), ɯɥɨɪɢɞɢ (Cl-) 50-70 ɦɝ/ɞɦ3 (1,48-
1,97 ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3), ɫɭɥɶɮɚɬɢ (SO42-) 50-70 ɦɝ/ɞɦ3 (1,04-1,46 ɦɝ-
ɟɤɜ/ɞɦ3), ɧɚɬɪɿɣ (Na+) ɬɚ ɤɚɥɿɣ (K+) 50ɦɝ/ɞɦ3 (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2,0 ɦɝ-
ɟɤɜ/ɞɦ3), ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ 1000 ɦɝ/ɞɦ3, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ 3,0 ɦɥɧ.ɤɥ./ɦɥ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɚɩɪɨɮɿɬɿɜ, 5,0  
ɬɢɫ.ɤɥ./ɦɥ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɿɬɤɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɟɜɬɪɨɮɧɢɣ (ɫɚɩɪɨɛɧɢɣ) ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɜɨɞɨɣɦ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɝɪɭɩ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
ȱɫɧɭє ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ «ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ» ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, 
ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ 
ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ, ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ [207]. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ȽȾɄ ɧɟ ɿɫɧɭє ɪɿɡɧɢɰɿ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ [241], ɯɨɱɚ ɤɨɠɧɚ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
















ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ [246; 263]  ɬɚ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɸ ɜ 
ɱɚɫɿ ɬɨɤɫɢɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɿɫɬɸ [236; 284]. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, 
ɩɨɩɪɢ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ [243; 272]. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [147; 244], ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, 
Ʉɚɧɚɞɚ, ɋɒȺ, ɤɪɚʀɧɢ Єɋ ɡɚɧɢɠɟɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨ Cu, 
V, Mn ɬɚ ɿɧ., ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɞɥɹ Cd, Zn, Pb, I, Al ɡɚɜɢɳɟɧɿ 
[240; 243]. ɇɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɧɢɯ ɜɨɞ ɿ 
ɩɨ ɪɹɞɭ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ [150].  
ȼɢɳɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɶ ɩɪɨ 1000 ɡ’єɞɧɚɧɶ, ɞɥɹ ɤɨɬɪɢɯ, ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ȽȾɄ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɱɢɫɥɨ ɪɟɱɨɜɢɧ-
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɿɨɬɢ 
ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɜɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨ ɦɿɥɶɣɨɧ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɬɚ ɳɨɪɿɱɧɨ 
ɫɢɧɬɟɡɭєɬɶɫɹ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɱɜɟɪɬɿ ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɧɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ [192]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿɫɧɭє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɚɤɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɿɨɰɟɧɨɡɢ, ɧɿɠ ɨɤɪɟɦɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ. 
Ɇɢɧɚɸɱɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɟɜɬɪɨɮɧɨɝɨ ɬɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ, ɡɝɚɞɚєɦɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɜɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɥɚɧɰɸɝɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
[138; 177; 217]. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ (ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɚɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɫɨɪɛɰɿɹ ɬɚ 
ɞɟɫɨɪɛɰɿɹ, ɮɨɬɨɥɿɡ), ɯɿɦɿɱɧɿ (ɞɢɫɨɰɿɚɰɿɹ, ɝɿɞɪɨɥɿɡ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɭɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɤɢɫɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ), ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
(ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɠɢɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɪɨɡɤɥɚɞ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ 
ɭɱɚɫɬɸ ɮɟɪɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜ), ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɹ ɭ 
ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɩɨɪɨɞɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ) [153; 154]. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɿ.  
Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ, ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɰɢɧɤɭ ɡɪɨɫɬɚє ɡɿ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ɤɢɫɧɸ, ɚ ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
















ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɤɚɪɛɨɧɚɬ, ɚɛɨ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ ɦɿɞɿ [217]. ɇɚ 
ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ ɬɚ ɫɭɥɶɮɿɞɿɜ ɜɩɥɢɜɚє ɪɟɚɤɰɿɹ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɪɇ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɡ ʀʀ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ, ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ [13]. 
Ɂɚɥɿɡɨ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɡɚɤɢɫɧɢɯ ɞɨ ɨɤɢɫɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɜ’ɹɡɭє 
ɤɢɫɟɧɶ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɚɫɨɜɿ ɡɚɦɨɪɢ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ, ɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɫɨɥɿ ɬɪɶɨɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɞɿɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɤɢɫɥɨɬɢ ɬɚ 
ɩɨɧɢɠɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɇ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [17]. ɇɟɡɧɚɱɧɿ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɦɨɧɿɸ, ɡ’єɞɧɭɸɱɢɫɶ ɡ ɯɥɨɪɨɦ, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɯɥɨɪɚɦɿɧ, 
ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɟ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ [183]. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚɤɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤ Zn, Cu ɬɚ Cr, ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɢɥɟɧɭ ɬɨɤɫɢɱɧɭ ɞɿɸ ɧɚ 
ɪɢɛ, ɧɿɠ ɤɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɤɪɟɦɨ [184]. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɯɬɿɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 
ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɝɨɥɶɹɧɢ (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 
1758)) ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɬɪɭɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 8,0 ɦɝ/ɞɦ3 ɰɢɧɤɭ ɬɚ 
0,2 ɦɝ/ɞɦ3 ɦɿɞɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ 8 ɝɨɞɢɧ. əɤɳɨ ɰɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɩɢɧɹɥɢɫɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ, ɪɢɛɢ ɩɨɱɢɧɚɥɢ ɝɢɧɭɬɢ 
ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ 1 ɦɝ/ɞɦ3 ɰɢɧɤɭ ɬɚ 0,025 ɦɝ/ɞɦ3 ɦɿɞɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɦɚɣɠɟ ɭ 8 ɪɚɡɿɜ [208]. 
Ɍɨɤɫɢɱɧɚ ɞɿɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ: Ni-Zn, Cu-
Zn, Cu-Cd (ɜɫɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ) ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɨɤɫɢɱɧɨɸ ɞɿєɸ ɫɨɥɟɣ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ (ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ 5 ɪɚɡɿɜ) [10; 284]. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɹɜɢɳɚɦɢ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ ɬɚ ɚɞɢɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɬɪɿ, ɜɥɚɫɧɟ, ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, 
ɣɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
Ƚɪɭɩɚ ɜɱɟɧɢɯ ɿɡ Ʉɢɬɚɸ [34] ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦ ɰɟ ɬɚɤɟ 
ɹɜɢɳɟ, ɤɨɥɢ ɟɮɟɤɬ ɫɭɦɿɲɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɭɦɭ ɟɮɟɤɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɞɿɣɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
«ɫɢɧɟɪɝɿɡɦ» ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɦɿɲɿ, 
ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɚɛɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, 
















Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦ ɹɤ ɹɜɢɳɟ, ɩɪɢ 
ɹɤɨɦɭ ɫɭɦɿɲ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɚ, ɧɿɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ [50]. 
ȼ.ȱ. Ʌɭɤ’ɹɧɟɧɤɨ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ ɬɚ ɚɞɢɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɨɩɢɫɭє ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ [209]: “əɤɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɜɨɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ 
ɩɟɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɹɤ X ɬɚ Y, ɚ ɞɟɹɤɭ ɞɨɥɸ ɜɿɞ ɰɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ – 
ɹɤ А ɿ В (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɤɨɠɧɚ ɡ ɤɨɬɪɢɯ ɞɨɪɿɜɧɸє 1, ɬɨ ɹɜɢɳɟ 
ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
A(X)+B(Y)<1. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɹɜɢɳɟ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ ɜɿɞ 
ɚɞɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨʀ ɫɭɦɚɰɿʀ ɞɿʀ ɞɜɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 
A(X)+B(Y)=1. Ɂɜɿɞɫɢ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɩɨɧɚɞ 
ɚɞɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ”.  
ȼɡɚɝɚɥɿ, ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɚɦɢ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɿ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ (Multiple Chemical Sensitivity (MCS)), ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚє 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀ ɞɿʀ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɯ ɩɨɪɨɝɿɜ ʀɯ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɥɿɦɨɪɮɧɿɣ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɜɬɪɚɬɚ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ ɿ ɬ.ɩ.) [217; 260; 284]. 
Ɍɚɤɨɠ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɱɟɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɤɨɥɢ ɭ ɡɦɿɲɚɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɚɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɿɨɧɿɜ ɨɞɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɿɨɧɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ 
ɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɨɞɧɿєʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɞɿєɸ ɿɧɲɨʀ. 
ʈɪɭɧɬɨɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ Na, K, Ca ɿ Mg, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ ɧɚ 
ɝɨɥɶɹɧɚɯ (Phoxinus phoxinus), ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɿɨɧɢ Ca 
ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɱɢɧɿɜ Na, Mg ɿ K [284]. ɍ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɋɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɿ 
ɩɪɨɹɜ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɪɢɛ ɫɨɥɟɣ Zn ɬɚ Pb [209; 284]. 
ȼɿɞɨɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɫɨɥɿ ɞɟɹɤɢɯ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɳɨ ɱɢɧɹɬɶ 
ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɪɢɛ ɭ ɦ’ɹɤɿɣ ɬɚ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ 
















Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɰɿɚɧɿɞɿɜ ɡ Zn ɬɚ Cd ɦɟɧɲ ɬɨɤɫɢɱɧɿ 
ɧɿɠ ɜɢɯɿɞɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ [128]. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɫɭɦɿɲ ɫɨɥɹɧɨʀ ɬɚ 
ɫɿɪɱɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɦɟɧɲ ɬɨɤɫɢɱɧɨɸ ɧɿɠ ɞɿɹ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɢ [284]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɹɤɳɨ ɞɜɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɬɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɭɦɿɲɿ ɦɟɧɲɟ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ʀʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦ: A(X)+B(Y)>1 [209]. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɤɨɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɚє ɧɟ ɡɜɟɪɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɥɸɬɚɧɬɿɜ, ɚ ɫɤɥɚɞɧɢɣ “ɛɭɤɟɬ” ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɜɫɬɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɨ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤɿ ɫɚɦɟ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ʀʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɨɣɦ ɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ [33; 119]. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ  ɒɢɬɿɤɨɜɢɦ ȼ.Ʉ. 
ɬɚ Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝɨɦ Ƚ.ɋ. [288], ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɩɪɢ 
ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɫɿɜɨɦ «ɡɚɣɜɢɯ» 
(ɦɚɥɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ) 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɫɿєɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
ȱɧɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɜɬɨɪɢ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɭ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨє «ɡɚɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ» ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɥɿɜ, 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɤɥɚɫɿɜ ɬɨɳɨ. 
ȱɫɧɭє ɞɭɦɤɚ ɿ ɩɪɨ ”ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ” ɡɧɚɱɟɧɶ ȽȾɄ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɝɟɨ- ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɨɞɨɣɦ (ɮɨɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ) ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɟɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
















Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɬɭɬ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ [203; 215; 225], ɚɛɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɨɞɨɣɦ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ [80; 109].  
ɉɨɞɿɛɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, є 
ɜɤɪɚɣ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɬɚ ɧɟ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟ, ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɫɭɬɨ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ȽȾɄ [85; 89; 90; 97; 100; 148].  
ɓɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɡ ɹɤɨɸ ɫɬɢɤɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɨɞɨɣɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ȽȾɄ ‒ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɚ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɡɦɿɧ ɛɿɨɨɛ’єɤɬɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
(ɡɚɦɨɪɿɜ ɪɢɛ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɩɥɨɞɸɱɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ ɬɨɳɨ) [107; 208; 232].  
Ɍɨɦɭ, ɪɹɞɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪʀɧɚɯ 
ɫɜɿɬɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɜɨɞɨɣɦ, 
ɹɤ ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɣɦ: ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɢ, ɩɟɪɢɮɿɬɨɧɭ, ɮɿɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɭ, 
ɦɚɤɪɨɮɿɬɿɜ, ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɭ, ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɭ [105; 106; 152; 218].  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɤɨɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ, ɦɚє ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɟɠɿ 
ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ [226; 
267]. ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɨɡɧɚɤ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ (ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʀɯ ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɥɚɫɿɜ, ɛɚɥɿɜ, ɪɿɜɧɿɜ, ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɪɨɦɿɠɧɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɜɢɹɜɥɹє, ɳɨ ɿɧɞɟɤɫɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ 
ɥɟɠɢɬɶ ɨɛɥɿɤ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɿɨɰɟɧɨɡɭ, ɱɚɫɬɨ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ, 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɛɿɨɬɨɩɚ, ɫɟɡɨɧɭ ɪɨɤɭ (ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ 
ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɞɨɛɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɬɚ [258]. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɫɜɨєʀ ɩɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ [289]. ɍɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɟɜɬɪɨɮɭɜɚɧɧɹ: ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɞɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ 
ɦɨɠɟ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɶ, ɿɧɲɢɯ ‒ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɶ [27; 281].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɞɨɣɦ ɯɨɱɚ ɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɢ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
 
1.2.  ɋɭɬь ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
 
Ⱦɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ 
ɪɨɤɚɦɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ecosystem health» ‒ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ [170; 175].  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɜɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɧɹɬɶ 
«ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ», «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ», «ɬɨɤɫɨɛɧɿɫɬɶ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ», «ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ» ɬɨɳɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ 
ɡɦɿɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɢ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɬɿ 
ɭɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚ ɮɨɧɿ ɤɨɬɪɢɯ ɞɿɸɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɸɱɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɿ ɫɩɨɥɭɤɢ [4; 75; 231; 232].  
ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» 
















ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɛɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɧɚ ɪɨɛɨɱɿɣ ɧɚɪɚɞɿ ɈɈɇ ɭ 1988 ɪ. [47].  
ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ «ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ» ɦɚɸɬɶ 
ɪɿɡɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɭ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ: ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ 
ɜɿɞɝɭɤɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ [15]. 
əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɟ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɫɬɢɫɥɨ ɬɚ 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɞɨ ɡɦɿɧ: 
- “ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɨɪɨɜɚ … ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɬɚ 
ɫɬɿɣɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɡɞɚɬɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɱɚɫɭ ɬɚ ɫɬɿɣɤɚ ɞɨ ɫɬɪɟɫɭ” 
[32]; 
- “ɡɞɨɪɨɜɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɬɚɤɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɬɪɚєɤɬɨɪɿɹ 
ɹɤɨʀ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨ ɤɥɿɦɚɤɫɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɚ ɬɚ ɱɢɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɦɟɨɫɬɚɬɢɱɧɚ ɞɨ ɜɩɥɢɜɿɜ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ʀɣ 
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɧɚɡɚɞ, ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɯ ɫɭɤɰɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ” [70]; 
- “ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɨɡɧɚɱɚє ʀʀ ɩɪɨɰɜɿɬɚɸɱɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ 
ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ” [39]; 
- “ɡɞɨɪɨɜɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ - ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ є ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɸ 
ɬɚ ɩɪɭɠɧɨɸ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɚɫɭ” [50]; 
- “ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɰɟ ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɿɹ ʀʀ ɞɨɛɪɢɯ ɭɦɨɜ” 
[33]; 
-  “ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ” ɰɟ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɱɢ ɜɨɞɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ  ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɱɢ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɶɨɜɚɧɚ ɧɚ 
















- “ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ” ɰɟ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɬɪɭɛɚɰɿɣ” [28]; 
- “ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ” ɰɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɟɫ” [18]. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɣɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɭɜɚє ɿ 
ɫɤɟɩɬɢɱɧɢɦ: “… ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟ ɦɟɬɚɮɨɪɚ, ɚ ɧɟ 
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ” [65].  
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɦɿɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɭ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɚ ɜ ʀɯ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɟɠɿ ɝɨɦɟɨɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɬɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ [138]. Ʉɨɥɢ ɬɢɫɤ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ 
ɩɪɢɝɧɿɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ [125; 294]. 
Ɍɚɤ, Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ɇ.Ɉ. [166] ɨɡɧɚɱɚє ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɞɨ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ», ɚ ɧɟɩɨɪɭɲɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨ ʀʀ ɥɚɧɰɸɝɚɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ». 
Ɇɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɱɟɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɹɤ «ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɿ 
ɡɦɿɧɢ», ɹɤɿ ɧɚ ɮɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɨɞɿɛɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɱɟɧɿ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɿ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɤɚɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜɨɞɨɣɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝ Ƚ.ɋ. 
[118, ɫ. 5-29] ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɤɪɿɡɶ ʀɯ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɨɞɨɣɦ ɡɡɨɜɧɿ. 
 Ȼɚɥɭɲɤɿɧɚ Є.ȼ. [118, ɫ. 69-101] ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɫɬɿɣɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚє 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɧɚ ɮɨɧɿ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ.  
ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
















ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ. ɍ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɡɚ ɭɦɨɜ ʀɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɧɟ 
ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ [19; 
21-25] ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɿɣ ɞɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɨɞɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ȳɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ: ɡɦɿɧɢ ɧɚ 
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ; 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ; ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ ɬɨɳɨ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞ ɫɭɦɿɫɧɨɸ 
ɞɿєɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ [5; 6; 9; 21; 22; 
67]. 
ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» є ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɨɜɢɦ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɣɨɝɨ ɫɭɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɛɚɡɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɣɦ: ɪɿɜɟɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɝɭɤ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.  
ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɧɟɛɚɝɚɬɨɱɢɫɥɟɧɧɿ. Ⱥɜɬɨɪɢ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɡɜɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɨɤ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɟɯɬɨ ɜɜɚɠɚє ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɤɥɚɫɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚ ɧɚɛɨɪɨɦ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
[103; 136; 259]. ȱɧɲɿ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɰɿʀ ɚɛɨ 
ɛɿɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɹɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɨɡɧɚɤ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ [111; 
134]. Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ є ʀɯ 
ɬɪɨɮɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɫɚɩɪɨɛɧɿɫɬɶ [27; 30; 78; 224]. ȱ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ 
















ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɦɨɝɥɢ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɧɚɞɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɣɦ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɿɨɬɢɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ [53; 62; 229; 289]. 
 Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɭ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ», ɹɤɿ, ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ: 
1) ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɹɤ ɩɪɹɦɢɯ ɬɚɤ ɿ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ) ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɮɚɤɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦɚɪɧɨʀ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɚɛɨ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ);  
2) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɹɤɿ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  (ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, 
ɳɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶ «ɧɨɪɦɭ ɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿɸ» ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɿɝ 
ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ);  
3) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɡɚ-ɟɮɟɤɬɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ 
ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ) ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬ (ɡɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ). 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ є ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ» ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ,  ɚɛɨ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɯ 
ɫɬɚɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ.  
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɋɒȺ [62] ɬɟɪɦɿɧ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» ɨɡɧɚɱɚє ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɟɬɚɥɨɧɧɨɸ ɜɨɞɨɣɦɨɸ ɬɨɝɨ ɠ ɬɢɩɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ 

















Ɇɨɿɫɟєɧɤɨ Ɍ.ȱ. [229; 232] ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɩɥɢɜ, 
ɳɨ ɱɢɧɢɬɶ ɤɨɠɧɢɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɣɦ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ» – ɰɟ ʀʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜ ɩɪɨɥɨɧɝɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɥɚɛɤɢɯ ɞɨɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
Ɋɟɲɟɬɧɿɤɨɜ ɘ.ɋ. [118, ɫ. 177-180] ɪɨɡɝɥɹɞɚє «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɨɣɦ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɛɚɱɟɧɧɹ ɡɝɚɞɚɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ ɬɚ ɧɚɲɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ecosystem health», 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɨɞɨɣɦ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɞɚє 
ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɡɦɿɧ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɪɢɫ. 1).  
 
 
















Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɫɯɟɦɿ ɛɥɨɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɡɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɦɚɪɧɨʀ, 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜɫɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɹɦɨʀ ɬɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀ ɞɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɫɬɢɫɥɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɿєʀ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ 
ɬɟɪɦɿɧɭ, ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɦ є ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ecosystem 
health» ɬɚ ɜɠɢɬɬɹ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɦɚɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ, ɹɤɚ ɱɿɬɤɨ 
ɨɤɪɟɫɥɸє ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɚɬɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɬɚɥɨɧɿɜ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ-ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɩɢɫɭɜɚɬɢɫɶ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɚɛɨ ɫɯɟɦɨɸ [139]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɫɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɞɟɮɿɧɿɰɿєɸ: ɡɞоɪоɜ’я ɝіɞɪоɟкоɫɢɫɬɟмɢ ɰɟ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ ɧɚ ɮɨɧɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɱɢ 
ɩɿɫɥɹɞɿʀ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɚ ɜɿɞɝɭɤɨɦ 
ɛɿɨɬɢ ɿ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɚɤɰɿɸ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɞɿɸ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» ɪɨɡɲɢɪɸє ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɨɹɜɢ 
ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɨɰɿɧɤɢ) ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ, ɚ 
ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸє ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ. 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɛɿɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, 
ɳɨ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤ ɜɢɫɨɤɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ [267].  
Ɂ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ 
















ɮɚɤɬɨɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɣ «ɚɧɚɥɿɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ» [125; 253]. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ [1], ɜɨɞɨɣɦ 
ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Єɜɪɚɡɿʀ [230], ɜɨɞɨɣɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [127] ɬɚ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɦɚɥɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɫɬɟɩɨɜɨʀ 
ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ [254], ɪɿɤɢ ȱɲɢɦ Ɍɸɦɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ [282] ɬɚ 
ɜɨɞɨɣɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɚɧɨɦɚɥʀʀ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɍɪɚɥɿ 
[270; 271].  
Ɂɝɚɞɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɿɨɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚ 
ɞɿɸ ɨɞɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
ɉɪɢɣɦɚɸɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ȽȾɄ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɡɝɿɞɧɨ 
ɤɨɬɪɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ȽȾɄ, ɩɨɩɪɢ ɜɫɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɨɪɿєɧɬɢɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ 
ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ [212; 214; 225] ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ [192; 290]. 
ȱɞɟɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟ 
ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ, ɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɬɨɛɬɨ «ɜɢɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ» ɛɿɨɰɟɧɨɡɢ [14; 242].  
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɦ 
ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɿɧɞɢɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɜɿɞɝɭɤɨɦ ɛɿɨɬɢ ɧɚ ɞɿɸ 
ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭєɬɶɫɹ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
















ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦɢ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɬɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
ɇɢɠɱɟ ɩɿɞɟ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɡɚɫɨɛɢ  ɬɚɤɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
 
1.3.  Ɋɢɛɢ ɹɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
 
Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, 
ɳɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɞɚɸɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ 
ɟɮɟɤɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɤɫɢɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨʀ 
ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ [217; 231; 267; 284]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ʀɯ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬ) ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɟ ɿɫɧɭє єɞɢɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨ ɨɰɿɧɨɤ ɜɫɿɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɤɚɯ ɟɜɬɪɨɮɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɭ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɮɿɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ [27; 38], 
ɡɚɤɢɫɥɟɧɧɹ ɜɨɞ – ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ [78], ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ – ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɪɢɛ [209; 217].  
ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɢɛ, ɹɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɶ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ [20; 31;  
51; 228]. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ȼ.ȱ. Ʌɭɤɶɹɧɟɧɤɨ [209], ɰɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: 1) ɪɢɛɢ ɦɚɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɠɢɬɬєɜɢɣ 
ɰɢɤɥ ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ; 2) ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɪɢɛ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɿ 
ɬɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ; 3) ɪɢɛɢ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ, ɳɨ 


















Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡɦɿɧ ɫɬɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɭ 








ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ 
ɮɨɧɨɜɢɯ, ɩɨɹɜɚ ɧɨɜɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ – ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ 
ȼɢɫɨɤɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɿ, 
ɡɦɿɧɢ ɪɇ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɿɨɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɦɭɬɧɨɫɬɿ, 













Ɉɡɧɚɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ; 
- ɦɭɬɚɰɿʀ, ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɥɿɬɢɧɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɬɤɚɧɢɧ, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɪɨɜɿ; 
- ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ. 
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ: 
- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɚɬɚɛɨɥɿɡɦɭ; 
- ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭ ɿɡ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɭ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɿ; 
- ɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɿɸ ɬɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɛɬɨɤɫɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɪɨɹɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɤɚɬɟɯɨɥɚɦɿɧɿɜ, ɚɞɪɟɧɚɥɿɧ ɬɚ 
ɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɿɧɿɜ, ȺɌɎ, ɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨʀɞɿɜ ɬɚ ɿɧ.; 
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ, ɬɚɯɿɤɚɪɞɿɹ; 
- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɡɹɛɪɿɜ; 
- ɡɝɭɳɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɦɨɥɨɞɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɬɚ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɭ ɪɭɫɥɿ ɤɪɨɜɿ; 

























- ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɟɥɿɦɿɧɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ; 
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɨɛɢɧ; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɝɨɧɚɞ ɚɛɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ 
ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ. 
Ɉɡɧɚɤɢ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
- ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɬɪɚɬ; 
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɬɚ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɡɪɿɥɢɯ ɨɫɨɛɢɧ; 
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɧɨʀ ɿ ɜɚɝɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ. 
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ: 
- ɜɢɠɢɜɚɧɿɫɬɶ ɪɚɧɨ ɞɨɡɪɿɜɚɸɱɢɯ 
ɞɪɿɛɧɨɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨʀ 
ɩɥɨɞɸɱɨɫɬɿ; 
- ɫɟɥɟɤɰɿɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ. 
Ɉɡɧɚɤɢ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ: 
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɩɟɪɲɟ ɞɨɡɪɿɜɚɸɱɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɭ 
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ; 
- ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɨ ɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ; 
- ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɚɦɨɤ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɪɟɚɤɰɿʀ: 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɯɢɠɚɤɿɜ ɚɛɨ 
ɩɨɲɭɤɭ ɠɟɪɬɜ; 
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 





























- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɢɯɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɬɚ 
ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɞɢɯɚɧɧɹ; 
- ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. 
Ɂɦɿɧɢ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (Ɋ) ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɞɢɯɚɧɧɹ (R): 
P / R > 1    ɚɛɨ    P / R < 1   
 
ɉɨɠɢɜɧɿ: 
- ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɠɜɥɟɧɧɹ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ʀɯ ɰɢɤɥɭ ɜ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɿ; 
- ɜɬɪɚɬɢ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
- ɜɢɫɨɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɚɡɨɬɭ ɬɚ 




- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɡɭ ɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɛɿɨɦɚɫɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
- ɜɢɫɨɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɛɿɨɦɚɫɢ ɞɨ ɫɭɦɚɪɧɨʀ; 
- ɜɢɫɨɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɛɿɨɦɚɫɢ, ɚɛɨ 
ɞɢɯɚɧɧɹ ɞɨ ɛɿɨɦɚɫɢ ɬɚ ɿɧ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ:  
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚ 
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ; 
- ɜɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ; 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɫɬɿ; 
- ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ 
ɨɛɨɪɨɬ ɛɿɨɦɚɫɢ. 
 
- ɧɢɡɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɞɟɤɫɭ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ; 
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɚɧɝɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ; 
- ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɦɢɪɧɢɯ ɬɚ ɯɢɠɢɯ ɮɨɪɦ; 
- ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɟɜɪɢɛɿɨɧɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɭ 
















Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɪɢɛɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɯɢɠɿ, ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɟɪɯɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭ 
ɬɪɨɮɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɨɞɨɣɦ. 
ɍ ɿɯɬɿɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɪɢɛɢ 
ɜɢɫɨɤɨɱɭɬɥɢɜɿ ‒ ɥɨɫɨɫɟɜɿ (ɮɨɪɟɥɶ, ɩɟɥɹɞɶ), ɝɨɥɟɰɶ, ɫɭɞɚɤ, 
ɩɥɿɬɤɚ, ɩɿɫɤɚɪ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; ɫɟɪɟɞɧɶɨɱɭɬɥɢɜɿ ‒ ɝɨɥɶɹɧ (ɜɿɤ 1+), 
ɥɹɳ, ɨɤɭɧɶ, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; ɫɥɚɛɤɨ ɱɭɬɥɢɜɿ – ɝɨɥɚɜɥɶ (ɜɿɤ 2+), 
ɤɨɪɨɩ, ɤɚɪɚɫɶ [287].  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɢɛ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɜɨɞɢɬɢ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ 
ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ [219]. ɉɟɜɧɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ʀɯ ɬɿɥɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɿ ɟɮɟɤɬɢ [198], ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɝɪɭɩɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ [102; 111]. 
ɉɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɦɿɠ ɬɤɚɧɢɧɚɦɢ ɪɢɛ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ [130; 232].  
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɥɟɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɥɹ ɪɢɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɩɿɞɞɚɬɥɢɜɨɸ ɞɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ (ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ) [124]. 
ɇɢɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɢɛ ɹɤ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ [113; 117; 127; 130; 137; 141; 
142; 274]. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɞɟɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɜɿɞɦɿɱɚє ɬɭɬ ɩɟɜɧɿ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ [141; 142] ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɯɬɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɹɤɿ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɛɨɪɭ “ɟɬɚɥɨɧɚ” ɞɥɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ, ɚɜɬɨɪ 
















ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ: 1) 
ɪɨɡɦɿɪɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɨɫɨɛɢɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ; 2) ɪɨɡɦɿɪɧɨ-ɦɚɫɨɜɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ; 3) ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ;                              
4) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɧ ɬɚ ɱɢɫɥɨ 
ɮɟɧɨɞɟɜɿɚɰɿɣ; 5) ɜɢɞɨɜɚ ɣ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚ ɫɬɚɥɨɫɬɿ 
(ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ) ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɦɚє ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ 
ɣ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [138]. ɋɬɚɥɿɫɬɶ ɛɿɨɫɢɫɬɟɦ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ [135], ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɬɢɦ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ [79; 104; 125]. 
Ɋɹɞɨɦ ɤɪɭɩɧɢɯ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (MOLAR, LIMPACs, 
AMAP, ICP-Water ɬɚ ɿɧ.) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɪɢɛ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ [67]. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟɣ ɮɚɤɬ, ɜɱɟɧɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɚɤ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [232] ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɞɜɨɪɿɜɧɟɜɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɩɨєɞɧɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɿɯɬɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɨɱɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ 
ɩɟɪɲɢɣ ɦɚɤɪɨɪɿɜɟɧɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɦɿɜ ‒ ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ ɨɬɪɭєɧɶ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɦɚɤɪɨɪɿɜɟɧɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ 
ɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɡɦɿɧɢ ɩɚɬɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɢɛ ɪɟєɫɬɪɭɸɬɶɫɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ 
















ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ. Ɍɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɡɧɚɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɿɯɬɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ є ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ «ɡɞɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚ ɡɚɫɚɞɢ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɤɚɡɨɜɿ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɨɤ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɢɛ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɛɿɨɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ.  
 
1.3.1. Ɇɿɧɥɢɜɿɫɬь ɪɨɫɬɭ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɹɤ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜɨɞɨɣɦ 
ȱɧɞɢɤɚɰɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɜɟɪɯɿɜɤɢ ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ, ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ [106; 140]. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɢɛ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɥɿɧɿɣɧɿ ɬɚ ɜɚɝɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ [140]. 
Ɍɚɤ, ɪɨɡɦɿɪɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɪɢɛ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɫɬɭ ɹɤ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [137; 
254]. ɍ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɪɿɫɬ ɪɢɛ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɨ-ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ [287]. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɭɬɶ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ ɪɨɫɬɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɢɛɢ ɦɚє 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɟɧɟɪɝɿєɸ, ɳɨ ɩɨɝɥɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ʀɠɟɸ ɬɚ 
ʀʀ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɪɿɫɬ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɨɛɦɿɧɭ ɬɨɳɨ [240]. 
Ɍɨɦɭ, ɪɨɡɦɿɪɧɨ-ɜɚɝɨɜɿ, ɚɛɨ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
















ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɰɿɥɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɜɚɝɨɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɇɢɧɿ, ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿʀ ɪɢɛ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɨɛ’єɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɢɣ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ є ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ: 1) 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɲɢɪɨɬɧɨʀ) ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɞɿɜ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɚɪɟɚɥɨɦ; 2) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɰɿɹɦɢ ɭɦɨɜ; 3) ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭɦɨɜ ɜ ɱɚɫɿ; 4) ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ; 5) ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ 
ɭɦɨɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɟɲɤɚɧɧɹ. 
Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɨɰɿɧɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ,  
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɪɭɝɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɫɩɢɪɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɪɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɪɢɛ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ [87].  
Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɪɢɛ ɞɿє ɛɟɡɥɿɱ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɨɛɦɿɧ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɪɿɫɬ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɹɜɢɳ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ 
ɱɟɪɟɡ ɛɿɨɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ [140]. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ (ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ) ɬɚ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ 
(ɦɚɫɤɭɸɱɢɣ ɮɚɤɬɨɪ), ɡɦɿɧɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢɣ ɮɚɤɬɨɪ), 
ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ ɜɦɿɫɬ ɤɢɫɧɸ, ɦɚɫɚ ɬɿɥɚ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧ, ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɿɫɬ (ɥɿɦɿɬɭɸɱɢɣ ɮɚɤɬɨɪ). 
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɪɢɛ, ɧɚɹɜɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɞɨɜɨɞɹɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɥɸɞɢɧɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɹɤ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
















ɭɦɨɜ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɯ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ. 
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɡɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ʀɠɿ, 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɚɩɟɬɢɬɭ ɪɢɛ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɜɯɨɩɢɬɢ ɠɟɪɬɜɭ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ʀɠɿ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ʀʀ  ɩɟɪɟɬɪɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ. 
Ɍɚɤ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɪ. ɉɿɥɢɰɹ [56], ɳɨ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɜɢɹɜɢɥɢ ɫɭɬɬєɜɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɫɬɿ 
ɩɥɿɬɤɢ ɡ ɛɪɭɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. Ɋɚɧɧє ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɭ ɪɨɫɬɭ ɫɢɝɨɜɢɯ (Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)) 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ Ʉɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɚɟɪɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɿɤɟɥɸ [167]. ɍɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɦɨɥɨɞɿ 
(ɦɚɫɨɸ 5-13 ɝ) ɪɚɣɞɭɠɧɨʀ ɮɨɪɟɥɿ (Parasalmo mykiss (Walbaum, 
1792)) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɩɪɢ ʀʀ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɭ ɦ’ɹɤɿɣ ɩɿɞɤɢɫɥɟɧɿɣ 
(ɪɇ 5,2) ɜɨɞɿ ɿɡ ɫɭɛɥɟɬɚɥɶɧɨɸ ɞɨɡɨɸ ɚɥɸɦɿɧɿɸ (38 ɦɝ/ɞɦ3) 
[74].  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɬɨɝɨ, ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɢɛ є 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɢ. 
ɇɚɝɥɹɞɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ 
ɪɢɛ ɧɚ ɡɚɤɢɫɥɟɧɧɹ ɨɥɿɝɨɬɪɨɮɧɢɯ ɨɡɟɪ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɝɪɭɩɭ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɤɢɫɥɟɧɢɯ (6 ɨɡɟɪ ɡ ɪɇ < 
5), ɩɨɦɿɪɧɨ ɡɚɤɢɫɥɟɧɢɯ (5 ɨɡɟɪ ɡ ɪɇ < 6) ɬɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ (5 
ɨɡɟɪ ɡ ɪɇ > 6). ȼɢɹɜɢɥɨɫɶ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ 16 ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, 
ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɭ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɨɤɭɧɹ (Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758))  
ɜ ɨɡɟɪɚɯ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ ɛɭɜ ɜɢɳɢɦ [57]. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɿ ɧɚ ɨɞɧɢɯ ɣ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɜɨɞɚ 
ɤɨɬɪɢɯ ɫɬɚɜɚɥɚ ɛɿɥɶɲ ɤɢɫɥɿɲɨɸ. ɑɟɪɟɡ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɩɿɞɤɢɫɥɟɧɧɹ ɨɡɟɪ (ɪɇ ɡɧɢɡɢɥɨɫɶ ɞɨ 4,7-4,8) ɛɭɥɨ ɩɨɦɿɱɟɧɨ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɪɨɫɬɭ ɨɤɭɧɹ [58]. Ⱥɜɬɨɪ ɞɨɩɭɫɤɚє, ɳɨ ɬɟɩɦ ɪɨɫɬɭ 
ɩɪɢɫɤɨɪɢɜɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɛ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
















ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɣ. ȱɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɫɬɭ ɪɢɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɇ 
ɜɨɞɢ ɜɢɳɟ 4,5 ɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ Al ɿ Fe < 1,0 ɦɝ/ɞɦ3 [31]. 
ɐɿɤɚɜɿ ɞɚɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɧɚ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ 
ɬɚ ɦɨɪɮɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɭɬɭɦɚ (Rutilus frisii kutum 
(Kamensky, 1901)) ɿ ɛɢɱɤɚ-ɤɪɭɝɥɹɤɚ (Gobius cephalarges (Pallas, 
1814)). Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɧɚɮɬɢ (0,05-
1,0 ɦɝ/ɞɦ3) ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɫɬɭ ɧɨɫɢɥɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: 
ɪɿɫɬ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɜɫɹ, ɚ ɩɪɢ ɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ 
ɜɩɥɢɜɿ – ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɜɫɹ. ɉɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɧɚɮɬɢ 
(ɜɿɞ 40 ɦɝ/ɥ ɬɚ ɜɢɳɟ) ɪɿɫɬ ɪɢɛ ɫɭɬɬєɜɨ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɜɫɹ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɩɪɢɩɢɧɹɜɫɹ (400, 800 ɦɝ/ɥ) [198].  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɪɿɫɬ 
ɪɢɛ ɦɨɠɟ ɜɚɪɿɸɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɤɢ 
ɧɟ ɦɚє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ 
ɱɭɤɭɱɚɧɚ (Catostomus commersoni (Lacepède, 1803)) ɩɪɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɰɢɧɤɭ ɬɚ ɦɿɞɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦ ɨɫɚɞɠɟɧɧɹɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɿ ɩɥɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɢɛɢ ɪɚɧɿɲɟ 
ɞɨɫɹɝɚɥɢ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿ. Ɋɭɞɧɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɢɥɢ ɬɿ ɫɚɦɿ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɫɩɪɢɱɢɧɸɜɚɥɢ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɪɨɫɬɭ, ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɢ ɩɥɨɞɸɱɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɧ 
ɥɢɲɚɜɫɹ ɬɚɤɢɦ ɫɚɦɢɦ [35].  
Ⱦɨɫɢɬɶ ɰɿɤɚɜɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ 
ɪɢɛɢ ɭ ɱɚɫɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɛɭɥɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜ ɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ: ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɫɬɭ ɦɨɥɨɞɿ ɝɭɩɩɿ  (Poecelia reticulatɚ (Peters, 
1859)) ɜ ɚɤɜɚɪɿɭɦɚɯ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ Cu2+ 0,1 ɦɝ/ɞɦ3 ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ 
ɬɢɠɞɟɧɶ ɡɧɢɠɭɜɚɥɨɫɶ ɞɨ 30%, ɧɚ ɬɪɟɬɿɣ ɬɢɠɞɟɧɶ ɡɪɨɫɬɚɥɨ 
ɦɚɣɠɟ ɧɚ 50%, ɚ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ ɡɧɨɜɭ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɨɫɶ ɧɚ  
20%. ȼ ɚɤɜɚɪɿɭɦɚɯ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ 0,001 ɦɝ/ɞɦ3 
ɬɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɩɢɬɨɦɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɫɬɭ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɢɬɨɦɚ 
















ɡɧɢɠɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɡɧɨɜɭ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ 
ɚɤɜɚɪɿɭɦɚɯ Cd2+ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɦɚɫɢ 
ɬɿɥɚ ɪɢɛ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ. ɉɪɨɬɟ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɢɬɨɦɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɫɬɭ ɪɢɛ ɞɚɥɢ ɚɜɬɨɪɚɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɚɤɜɚɪɿɭɦɚɯ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ Cd2+ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ, ɚ ɡɚ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɬɚє [81]. 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɫɬ ɬɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɢɛ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɩɥɢɜ ɭ ɜɨɞɿ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ (ɋɈ2), ɚɥɟ ɣ ɬɭɬ 
ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɪɿɡɧɭ ɫɢɥɭ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɰɶɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɭ. Ɍɚɤ, ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɋɈ2 
ɤɨɪɟɥɸɜɚɜ ɡ ɧɢɠɧɿɦɢ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɪɨɫɬɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɶ ɜɿɞ ʀɯ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ 
ɝɚɡɭ ɜɿɞ 21 ɞɨ 58%. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ ɤɚɦɛɚɥɢ 
(Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758)), ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɶ ɭ 
ɜɨɞɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟɤɫɢɫɥɨɝɨ 
ɝɚɡɭ: ~ 3000, 15000, 25000 μatm (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 5, 26 ɬɚ 42 
ɦɝ/ɞɦ3), ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɋɈ2 ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɨɫɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɪɦɭ ɧɚ ɮɨɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɤɚɬɚɛɨɥɿɡɦɭ ɛɿɥɤɭ [64]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɹɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɸ, ɪɢɛɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɜɩɥɢɜɿ ”ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɬɪɟɫɿɜ” ɪɢɛɢ 
ɩɨɧɢɠɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɫɩɨɧɬɚɧɧɭ ɪɭɯɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, 
ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɪɨɫɬɭ [61]. 
ȼɿɞɨɦɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɪɢɛ. ɉɪɢ ɧɚɫɢɱɟɧɧɿ ɜɨɞɢ 
NɈ2 ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɜɿɞ 15 ɞɨ 130 ɦɝ/ɞɦ3, ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ 
ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ ɪɨɫɬɭ Danio rerio (Hamilton, 1822) ɧɚ 28 ɞɟɧɶ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɢɛ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɿɨɤɫɢɧɭ ɚɡɨɬɭ 73 ɦɝ/ɞɦ3, ɿɡ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɨɸ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɦɿɠ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɨɫɬɭ ɪɢɛ ɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ NɈ2, ɡ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ R2=0,896 [73]. 
ɇɚ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
















ɛɿɨɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɿ ɬɚɤɢɯ 
ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ, ɹɤ ɲɟɫɬɢɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɯɪɨɦ, ɧɿɤɟɥɶ ɿ ɫɜɢɧɟɰɶ [127]. 
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɿ ɿɨɧɿɜ ɩɨɥɿɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ (Fe3+, Cu2+, 
Mn
7+) ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɿɧɝɿɛɭɸɱɢɣ ɟɮɟɤɬ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɿ ɜɚɝɨɜɢɣ ɪɿɫɬ ɦɨɥɨɞɿ ɪɢɛ 
ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ [254]. 
Є ɰɿɤɚɜɿ ɞɚɧɿ ɿ ɩɪɨ ɪɟɚɤɰɿɸ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɢɛ ɧɚ ɞɿɸ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɮɿɬɨɩɚɬɨɝɟɧɧɢɦɢ 
ɝɪɢɛɤɚɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɜɢɹɜɢɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ 
ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɩɿɜ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɞɥɢɱɢɧɨɤ ɛɟɫɬɟɪɚ. Ɍɚɤ, ɞɢɦɨɤɫɢɫɬɪɨɛɿɧ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ 
0,0005 ɦɝ/ɥ ɿ 0,001 ɦɝ/ɥ ɫɩɪɢɱɢɧɸɜɚɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ 
ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɪɿɫɬ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ. 
Ɏɥɭɨɤɫɚɫɬɪɨɛɿɧ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 0,1 ɦɝ/ɥ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɿ ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. ɍ ɪɨɡɱɢɧɚɯ ɞɢɦɨɤɫɢɫɬɪɨɛɿɧɭ ɡ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 0,0001 ɦɝ/ɥ, ɬɪɢɮɥɨɤɫɢɫɬɪɨɛɿɧɭ ɿ 
ɩɿɪɨɤɥɨɫɬɪɨɛɿɧɭ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 0,0005 ɦɝ/ɥ, 
ɮɥɭɨɤɫɨɫɬɪɨɛɿɧɭ 0,01 ɦɝ/ɥ ɿ 0,05 ɦɝ/ɥ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭ ɩɪɟɞɥɢɱɢɧɨɤ ɛɟɫɬɟɪɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɧɟ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ [283]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɿ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ȼȺɌ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɠɦɚɲ» ɿɡ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿєɸ ɬɚ ɛɿɨɦɚɫɨɸ ɦɨɥɨɞɿ ɪɢɛ 
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚ 
2007-2011 ɪɪ. ɜɢɹɜɢɥɨ ɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɰɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɞɥɹ ɰɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɫɢɥɶɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɞɨɪɿɜɧɸє 0,62 
(ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ 38,4%), ɞɥɹ ɦɚɫɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɿɯɬɿɨɦɚɫɢ 0,92 (84,6%) [102].  
ɒɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ є ɪɚɞɿɚɰɿɹ. əɤ ɮɚɤɬɨɪ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɿɫɬ ɪɢɛ 
ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɞɿɹɬɢ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɭ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɪɢɛ. 
















ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ-ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ȺЄɋ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɛɿɥɿ ɬɨɜɫɬɨɥɨɛɢɤɢ (Hypophtalmichthis molitrix) 
ɩɿɫɥɹ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɞɨɡɪɿɜɚɬɢ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɯ 
ɪɨɡɦɿɪɚɯ, ɧɿɠ ɨɫɨɛɢɧɢ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ [88]. ɉɪɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɪɢɛɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ (3H, 14C, 60Co, 134Cs, 137Cs, 65Zn, 89Sr, 90Sr, 125I,131I 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ) ɛɭɥɨ ɩɨɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ ɰɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɨɛ’єɦɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ [63]. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
«ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɰɿɣ», ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɦɿɧ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ [60, 94]. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɬɿɦ, ɳɨ ɹɤ ɚɛɿɨɬɢɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɛɿɨɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɢɛ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɚ «ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ» ɜɩɥɢɜ ɨɞɧɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɢɣ «ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ» 

















Ɋɢɫ. 1.2. ɋɯɟɦɚ, ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɪɢɛ [140] 










ɟɦɛɪɿɨɝɟɧɟɡɭ ɿ ɬ.ɩ.) 
ɒɢɪɨɬɧɿ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ 
ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
(ɬɟɪɦɿɱɧɢɣ, ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɬɚ 
ɿɧ. ɪɟɠɢɦɢ) 
Ɂɦɿɧɚ ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡ ɱɚɫɨɦ 
Ɂɦɿɧɚ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ʀɠɟɸ, 
ɩɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɫɤɥɚɞ 
ɪɢɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ) 
















Ɉɬɠɟ, ɜ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ 
ɜɩɟɜɧɟɧɚ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ є 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɤɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɱɭɬɥɢɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɜɩɥɢɜɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɨɦɭ, ɦɨɠɧɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɛ є 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɰɿɧɨɤ ɭ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
 
1.3.2. ɋɬɚɛɿɥьɧɿɫɬь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɹɤ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɤɚɡɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɤɨɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
“ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɟɧɨɬɢɩɭ ɛɟɡ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ 
ɩɨɦɢɥɨɤ” [76]. ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɮɥɭɤɬɭɸɱɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ (ɎȺ) – ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɧɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨʀ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɭ ɛɭɞɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ [71]. ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɎȺ є 
ɦɿɪɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ, ɚ 
ɨɞɧɨɜɢɞɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɫɨɛɢɧ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɎȺ ɧɚ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ, 
ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɹɤɨʀ ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ [41; 55; 76].  
Ⱦɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɢɛ ɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ 
[7].  
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɜɿɞ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɹɤ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɹɤɿ ɳɟ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
















ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɎȺ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɚɥɟ ɡɚ 
ɩɨɹɜɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɫɬɪɟɫɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɪɨɫɬɚє [8; 82; 
189; 279]. 
Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɜɩɥɢɜɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɭ ɪ. ȱɲɢɦ [282] ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɎȺ ɭ 
ɜɢɛɨɪɤɚɯ ɩɥɿɬɤɢ, ɥɹɳɚ ɬɚ ɨɤɭɧɹ ɡɚ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɭ ɨɫɨɛɢɧ, 
ɜɢɥɨɜɥɟɧɢɯ ɡɿ ɫɬɜɨɪɿɜ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɿɜ ɛɭɥɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɢɳɨɸ, ɧɿɠ ɭ ɨɫɨɛɢɧ ɜ ɦɟɠɚɯ ɭɪɨɛɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɞɨɥɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɭ 
ɩɥɿɬɤɢ, ɫɹɝɚɸɱɢ ɪɿɡɧɢɰɿ 68,8% ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ, ɩɪɢ 
ɱɨɦɭ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɢɛɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɧɟ ɦɚɥɢ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ . 
ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɝɢɪɥɚ ɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɨʀ ɪɿɱɤɢ ɏɨɭɤɫɛɟɪɿ ɬɚ 
ɮɥɭɤɬɭɸɱɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɿєɸ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ Toadfish 
tetractenos (Fréminville, 1813) ɛɭɥɨ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ 
ɤɿɫɬɨɤ ɱɟɪɟɩɚ ɪɢɛ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɤɨɪɟɥɸɜɚɥɚ ɿɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ (ȾȾɌ, ȾȾȾ, ȾȾȿ, 
ɯɥɨɪɞɚɧ, ɞɢɥɶɞɪɢɧ, ɥɿɧɞɚɧ) ɬɚ ɧɟ ɦɚɥɚ ɬɿɫɧɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɜɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɹɤ Cd, Cr, Ni ɬɚ Pb. 
ɉɪɨɬɟ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ Cu ɬɚ Zn ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɪɢɛ [42]. 
ȼɩɥɢɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɎȺ ɪɢɛ ɛɭɜ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɿ ɜ 
ɝɨɥɶɹɧɚ (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)) ɪ. Ʉɨɥɜɚ, ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɚɫɟɣɧɭ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ 
ɪɨɞɨɜɢɳ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀʀ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (r=0,69) ɞɥɹ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɥɹ 
ɝɪɭɞɧɢɯ ɩɥɚɜɰɿɜ [163].  
ɐɿɤɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɎȺ 
















ɡɚɜɨɞɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ [262]. Ɍɚɤ, ɡɚɜɨɞɫɶɤɚ 
ɤɟɬɚ (Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)) ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (δd2) 
ɬɪɶɨɯ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɰɿɧɟɧɢɯ ɨɡɧɚɤ: ɭ ɡɚɜɨɞɫɶɤɨʀ ɤɟɬɢ ɦɟɧɲɟ 
ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɱɟɪɟɜɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (δd2 > 0,999), ɦɟɧɲɟ ɩɨɡɚɨɱɧɢɯ 
ɤɿɫɬɨɤ (δd2 > 0,95), ɚɥɟ ɛɿɥɶɲɟ ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ 
ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɡɚɨɱɧɿɣ ɤɿɫɬɰɿ (δd2 > 0,999). Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɹ ɎȺ ɭ 
ɡɚɜɨɞɫɶɤɨʀ ɧɟɪɤɢ (Oncorhynchus nerka) ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ 
ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɧɿɠ ɭ ɞɢɤɨʀ ɡɚ ɱɨɬɢɪɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡ ɩ’ɹɬɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɨ ɰɟ ɛɭɥɨ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɱɟɪɟɜɧɢɯ 
ɩɥɚɜɰɹɯ (δd2 > 0,999) ɬɚ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɧɚ ɬɪɟɬɿɣ ɩɨɡɚɨɱɧɿɣ ɤɿɫɬɰɿ (δd2 > 0,999). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɱɢɫɥɨ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɧɭ ɭ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɪɢɛ ɛɭɥɨ ɜ 2 
ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɛɚɱɚє ɩɪɢɱɢɧɭ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɥɨɫɨɫɟɣ ɭ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧɚɯ (ɮɨɪɦɚɥɿɧ, ɦɚɥɚɯɿɬɨɜɢɣ ɡɟɥɟɧɢɣ ɬɚ ɿɧ.), 
ɹɤɢɦɢ ɟɦɛɪɿɨɧɢ, ɥɢɱɢɧɤɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɶ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɿ ɞɥɹ ɨɫɟɬɪɨɜɢɯ 
(Acipenseridae), ɹɤɿ ɜɢɪɨɳɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɫɬɟɪɥɹɞɿ (Asipenser ruthenus), ɹɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚ 
ɪɢɛɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɟɩɥɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɜɿɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ 
ɉɟɪɦɫɶɤɨʀ ȽɊȿɋ ɛɭɥɢ ɩɨɦɿɱɟɧɿ ɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɎȺ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɢɤɢɦɢ ɪɢɛɚɦɢ, ɹɤɢɯ ɜɢɥɨɜɥɸɜɚɥɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɜɨɞɨɣɦɚɯ Ɉɛɫɶɤɨ-Ʉɚɦɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɚɜɬɨɪɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɛɧɢɰɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɿɱɢɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɜɨɞɢ [226]. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɛɟɥɶɞɸɡɿ (Zoarces viviparus) 
ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ (ɉɿɜɧɿɱɧɟ, ɇɨɪɜɟɠɫɶɤɟ, 
Ȼɚɪɟɧɰɨɜɟ, Ȼɿɥɟ ɬɚ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɟ ɦɨɪɹ) ɤɪɿɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, 
ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢ ɞɿʀ ɫɨɥɨɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ [43].ɍ 
















ɩɨɧɢɠɟɧɿɣ ɫɨɥɨɧɨɫɬɿ. ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɫɨɥɨɧɨɫɬɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɿ ɜɢɛɿɪɨɤ ɛɢɱɤɚ (Zosterisessor ophiocephalus Pallas) ɡ 
ɪ. Ƚɚɛɟɫ (Ɍɭɧɿɫ), ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚє ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɡ’ɹɫɭɜɚɜ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɤɚɡɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ є ɫɚɦɟ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɬɚɤɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [49]. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɪɢ 
ɿɯɬɿɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɋɢɛɿɪɭ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɩɿɱɤɭɪɚ 
(Gobio gobio) ɜɿɤɨɦ 3+, 4+ ɡɚ 15-ɦɚ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɧɚ ɨɡɧɚɤɭ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɱɢɫɥɚ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ [249]. 
ɇɚɬɟɩɟɪ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɎȺ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɫɬɚɬɶ, ɩɥɨɞɸɱɿɫɬɶ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɝɟɬɟɪɨɡɢɝɨɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɛɪɢɞɢɧɝ ɬɚ ɿɧ. [7; 44; 66; 
76; 113]. Єɞɢɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿɸ ɧɟɦɚє, ɨɞɧɚɤ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɪɚɞɹɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ) ɨɤɭɧɹ (Rerca 
fluviatilis) ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɫɬɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ 
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɪɿɜɟɧɶ ɎȺ ɧɢɠɱɿɣ, ɧɿɠ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɜɿɤɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ є ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɧ ɡ 
ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɞɥɹ ɫɜɨєʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɨɫɬɭ. Ɂɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɩɥɢɜ ɜɿɤɭ є ɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ [113]. 
ɉɪɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɹɜɿ ɎȺ ɦɿɠ ɲɜɢɞɤɨ ɬɚ ɩɨɜɿɥɶɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɫɨɛɢɧ ɨɞɧɿєʀ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɚ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ɤɚɪɚɫɹ (C. auratus) ɨɡɟɪɚ 
Ⱥɣɝɢɧɫɶɤɟ [295]. Ɍɚɤ, ɭ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɪɢɛ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
















ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɎȺ ɦɟɧɲɚ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,19 ɿ 0,29) 
ɬɚ ɦɟɧɲɟ ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɧɚ ɨɫɨɛɢɧɭ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,68 ɿ 0,96). 
ɓɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɫɟɥɟɞɰɹ, ɞɟ 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢɫɶ ɞɜɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɫɶɤɨʀ ɡɚɬɨɤɢ (ɲɢɪɨɬɚ 
ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɤɨɥɚ) – єɝɨɪɿɜɫɶɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɧɟɜɢɫɨɤɢɦ 
ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɧɟɪɟɫɬɢɬɶ ɭ ɤɜɿɬɧɿ ɩɪɢ ɧɟɡɜɢɱɧɨ ɧɢɡɶɤɿɣ ɞɥɹ 
ɨɫɟɥɟɞɰɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ (ɛɥɢɡɶɤɿɣ ɞɨ 0° ɋ), ɬɚ ɿɜɚɧɿɜɫɶɤɚ, ɳɨ 
ɪɨɫɬɟ ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ ɬɚ ɧɟɪɟɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɱɟɪɜɧɿ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 8-
10° ɋ. ɉɟɪɲɚ ɦɚє ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɞɪɭɝɚ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɎȺ ɭ єɝɨɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɫɟɥɟɞɰɹ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨɤɨɸ, ɧɿɠ ɭ ɿɜɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ [199]. Ⱥɜɬɨɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. Ɉɛɢɞɜɿ ɮɨɪɦɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ 
ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɿ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɿɲɥɢ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɳɭɪɚ, ɹɤɢɣ ɨɫɟɥɢɜɫɹ ɜ Ȼɿɥɨɦɭ 
ɦɨɪɿ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜ. ȱɜɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ɨɫɟɥɟɞɟɰɶ ɡɛɟɪɿɝ 
ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɪɢɫɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɳɭɪɚ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ єɝɨɪɿɜɫɶɤɢɣ 
ɨɫɟɥɟɞɟɰɶ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɦɨɜ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɣ ɧɟɪɟɫɬ ɩɪɢ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɩɨɹɜɚ ɥɢɱɢɧɨɤ ɫɩɿɜɩɚɞɚє ɡ ɩɿɤɨɦ ɛɿɨɦɚɫ ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ 
ɜ ɱɟɪɜɧɿ, ɹɤɢɣ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɦɚɫɨɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɚɪɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɩɟɩɨɞɢ Pseudocalanus minutus. ɐɟ, ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɞɨɡɜɨɥɹє єɝɨɪɿɜɫɶɤɨɦɭ ɨɫɟɥɟɞɰɸ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɹɝɚɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɭ ɿɜɚɧɿɜɫɶɤɨʀ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ʀʀ ɩɨɧɢɠɟɧɨʀ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɱɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɎȺ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɥɢɱɢɧɨɤ ɞɨ ɨɩɪɿɫɧɟɧɧɹ 
[200]. 
ȼɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɎȺ ɬɚ 
ɝɟɬɟɪɨɡɢɝɨɬɧɿɫɬɸ ɭ ɫɚɦɨɤ ɬɚ ɫɚɦɰɿɜ ɝɨɪɛɭɲɿ (Oncorhynchus 
gorbuscha) ɪ. Ɉɥɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɟ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ Ɉɯɨɬɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ) 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɎȺ ɭ ɝɟɬɟɪɨɡɢɝɨɬɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɭ 
ɝɨɦɨɡɢɝɨɬɧɢɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɨ ɦɿɪɿ ɪɨɫɬɭ ɝɟɬɟɪɨɡɢɝɨɬɧɨɫɬɿ 
















ɩɥɚɜɰɹɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɧɢɠɭєɬɶɫɹ, ɚ ɎȺ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɨɦɭ ɩɥɚɜɰɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɦɚє [257].  
ɉɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧ ɎȺ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚ ɞɢɩɥɨʀɞɚɯ ɬɚ ɬɪɢɩɥɨʀɞɚɯ ɜɠɟ 
ɡɝɚɞɭɜɚɧɨɝɨ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ (C. auratus), ɳɨ ɦɟɲɤɚє ɭ 
ɡɚɦɨɪɧɨɦɭ ɨɡɟɪɿ Ⱥɣɝɢɧɫɶɤɟ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɬɪɢɩɥɨʀɞɿɜ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɿɜ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɜɢɳɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɎȺ ɬɚ ɱɢɫɥɨ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɧɚ 
ɨɫɨɛɢɧɭ (0,75) ɛɭɥɚ ɦɟɧɲɨɸ ɧɿɠ ɭ ɞɢɩɥɨʀɞɿɜ (0,91) [295]. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɬɟɩɟɪ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɮɟɧɨɬɢɩɨɜɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ – ɝɟɧɨɬɢɩɨɜɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɨʀ [26], 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɪɟɬɿɣ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ʀʀ ɜɢɞ – ɜɢɩɚɞɤɨɜɭ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ, 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɨʀ є ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [155; 44]. ɉɪɚɰɿ, 
ɤɨɬɪɿ ɜɢɜɱɚɥɢ ɞɨɥɸ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ, 
ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɭ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ 
ɥɿɱɢɥɶɧɢɯ (ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ) ɨɡɧɚɤ ɞɨɥɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 50-70%  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, 
ɹɤ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɯ (ɦɨɪɦɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ) ɨɡɧɚɤ ɜɨɧɚ ɧɢɠɱɚ, 
ɨɞɧɚɤ ɬɟɠ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɚ 10-40% [44]. Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɨɤɭɧɹ (Perca fluviatilis L.) ɡɚ 
ɬɪɶɨɦɚ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ [113] ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎȺ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɞɨ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɭɥɶɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤɢ 
ɜɩɥɢɜɚє «ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɲɭɦ». 
ɇɟ ɦɟɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɎȺ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɤɨɬɪɚ ɦɨɠɟ 
ɦɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɨɫɟɥɟɞɰɹ ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 0 ɞɨ 46%, ɚ 
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ – ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 43% [43]. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɨɰɿɧɤɚ 
















ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɎȺ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɜɧɹɯ ɩɨɯɢɛɤɢ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ 
ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɛɿɪɨɤ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ, ɿɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ 
ɬɨɳɨ. ȱɫɧɭє ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɞɧɿєʀ ɿ ɬɿєʀ ɠ ɨɡɧɚɤɢ, ɱɢɦ ɤɪɚɳɟ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ʀʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥ (ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɨɸ є ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ 
ɜɢɛɿɪɤɚ), ɬɢɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɲɟ, ɳɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɟ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɛɭɞɟ ɡɧɚɱɭɳɢɦ [113]. ɍ ɪɹɞɿ 
ɩɪɚɰɶ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɧɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɚ 
ɡɦɿɲɭɸɱɢ ɡɪɚɡɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ [293]. 
ʈɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɹɤ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɫɬɚɧɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ Ⱦ.Ʌ. Ʌɚɣɭɫɨɦ, 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɚɜɬɨɪɭ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫ, ɹɤɿ, 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɚɥɟ ɣ 
ɜɚɞɢ [200]: 
- ɞɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹє a priori ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɤɬɨɪ ɡɦɿɧ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɪɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɬɚ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ). Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɿɥɶɲ ɚɛɨ ɦɟɧɲ ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɠɢɬɬєɜɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ; 
- ɪɿɜɟɧɶ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɧɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ, ɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɫɨɛɢɧɢ; 
- ɤɨɠɟɧ ɨɛ’єɤɬ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɢɦɚɝɚє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɛɨɪɭ ɨɡɧɚɤ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɨ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɿɛɪɚɧɢɣ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɩɨɥɿ; 
-  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 

















- ɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɝɚɪɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɪɭɝɨɡɿɪ; 
- ɡɦɿɧɚ ɪɿɜɧɹ ɎȺ є ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɜɫɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɜɿɜɲɢ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɎȺ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɭɞɢɬɢ ɹɤ 
ɩɪɨ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɿɫɬɶ ʀʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɪɢɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɿɡɧɿ 
ɪɿɜɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
 Ⱦ.Ʌ. Ʌɚɣɭɫ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚє: «ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɎȺ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɹɜɢɳɚ ɫɬɪɟɫɭ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɬɚ 
ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɎȺ, ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɪɟɫɭ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɢɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚє ɫɜɨʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ» [200].  
 
1.3.3. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ є 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɝɟɧɨɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɧɢɡɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦ ɬɚ ɚɞɢɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɭɬɚɝɟɧɿɜ, ɚɛɨ ɩɪɨɦɭɬɚɝɟɧɿɜ ɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɧɟ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ. ɉɟɪɲɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɭɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɟɤɬɪɿɜ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ 
ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ: ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɚɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɿɦɭɧɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ [194]. Ɂɚ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɥɿɦɿɧɭєɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ є ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ 
ɫɬɪɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɬɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɦɭɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ 
















ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɨɤɨɱɭɬɥɢɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɹɤ ɨɛɥɿɤ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɯɪɨɦɚɬɢɧɨɜɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ ɬɚ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɚɛɟɪɚɰɿɣ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɹɤ ɭ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ [17; 46; 54], ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  [11; 16].  
Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɥɹ 
ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɫɬɿ ɡɪɭɱɧɢɦɢ є 
ɟɤɫɩɪɟɫ ɦɟɬɨɞɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ – ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɚ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɫɢɜ ɞɚɧɢɯ [45]. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɢɦ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɢɣ ɬɟɫɬ ɭ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɹɜɥɹє ɚɦɿɬɨɡ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ – ɨɞɢɧ ɡ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɬɚɧɿɜ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɚɫɧɨʀ ɤɪɨɜɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ 
ɫɬɚɸɬɶ ɞɜɨɹɞɟɪɧɢɦɢ ɚɛɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɞɧɟ ɱɢ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ 
[194]. ɉɨɹɜɚ ɬɚɤɢɯ ɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɪɢɛ ɹɤ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɨɤɫɢɤɨɡɭ [52] ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɭ [29]. 
ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ in vivo ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɚɰɟɬɚɬɭ ɫɜɢɧɰɸ ɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 0,5 ɦɝ/ɞɦ3 (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ȽȾɄ ɞɥɹ 
ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɣɦ 0,1 ɦɝ/ɞɦ3), ɯɥɨɪɢɞɭ ɤɚɞɦɿɸ ɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 0,1 ɦɝ/ɞɦ3 (ȽȾɄ 0,005 ɦɝ/ɞɦ3) ɬɚ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 0,5 ɦɝ/ɞɦ3 (ȽȾɄ 0,05 ɦɝ/ɞɦ3) ɜ ɚɤɜɚɪɿɭɦɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɡ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ ɭ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ ɤɨɪɨɩɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 1,67±0,19%, 
ɞɜɨɹɞɟɪɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ 7,80±0,40%, ɭ ɞɜɨɥɿɬɨɤ ɱɟɪɜɨɧɨɩɿɪɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 4,17±0,01% ɬɚ 2,00±0,03%. ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɧɚɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɧɚ 5-ɬɭ, 15-ɬɭ, 30-ɬɭ 
















ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɟɪɪɚɬɧɢɯ ɟɪɢɬɪɨʀɞɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ [122]. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ (Carassius 
auratus (Linnaeus, 1758)), ɹɤɿ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɪɨɡɱɢɧɚɯ 
ɚɬɪɚɡɢɧɭ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 5, 10 ɿ 15 ɦɤɝ/ɞɦ3 ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2, 4 ɬɚ 6 
ɞɿɛ, ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɯ 
ɧɚ 6%, 9% ɬɚ 15% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ [12].  
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɜɿ ɰɶɨɝɨ 
ɠ ɜɢɞɭ ɪɢɛ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɳɨ ɯɥɨɪɚɥɝɿɞɪɚɬ, ɿɨɧɢ ɦɿɞɿ (ɋu2+) ɬɚ ɤɚɞɦɿɸ (ɋd2+) ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ           
(C. auratus), ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɥɿɬɢɧ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɦɿɬɨɡɭ ɞɨ 10‰ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ [3]. 
əɞɟɪɧɿ ɬɚ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɚɬɢɱɧɿ ɚɧɨɦɚɥɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɩɪɢ 
ɜɩɥɢɜɿ ɧɚ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɩɚ (Catla catla 
(F. Hamilton, 1822)) ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ (0,002 Ƚɪ/ɯɜ.) ɿ ɝɨɫɬɪɨɝɨ (3,2 
Ƚɪ/ɯɜ.) ɝɚɦɦɚ-ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɦɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɟ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ, ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɹɞɟɪ, ɞɜɨɹɞɟɪɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ 
ɬɚ ɚɩɨɩɬɨɡɭ ɤɥɿɬɢɧ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɡ 
ɪɿɡɧɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3, 6, 12, 18, 30, 
45, 90, 135, 202 ɞɿɛ [2]. 
ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ in situ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɨɡɟɪɚɯ Ʉɟɬɚ ɬɚ 
Ʌɚɞɚɧɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɪɿɱɤɢ Єɧɿɫɟɣ, ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɦɚɡɤɢ ɤɪɨɜɿ ɜɿɞ 52 ɪɢɛ ɞɟɜ’ɹɬɢ ɜɢɞɿɜ: ɝɨɥɶɰɹ (Salvelinus 
nemachilus (Linnaeus, 1758)), ɧɚɥɿɦɚ (Lota lota (Linnaeus, 
1758)), ɨɫɟɬɪɚ ɫɢɛɿɪɫɶɤɨɝɨ (Acipenser baeri (Brandt, 1869)), 
ɪɹɩɭɲɤɢ ɫɢɛɿɪɫɶɤɨʀ (Coregonus sardinella (Vallenciennes, 
1848)), ɫɢɝɚ (C. lavaretus), ɩɥɿɬɤɢ ɫɢɛɿɪɫɶɤɨʀ (Rutilus rutilus 
lacustris (Pallas, 1814)), ɫɬɟɪɥɹɞɿ (Acipenser rutenus (Linnaeus, 
1758)), ɯɚɪɿɭɫɚ ɫɢɛɿɪɫɶɤɨɝɨ (Thimallus arcticus (Pallas, 1814)) ɬɚ 
ɱɢɪɚ (Coregonus nasus (Pallas, 1814)). ɍ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɥɢɲɟ ɭ 19 ɨɫɨɛɢɧ, ɭ ɪɟɲɬɢ (33 ɨɫɨɛɢɧɢ) 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɧɟ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢɫɶ. ɍɫɶɨɝɨ, ɫɟɪɟɞ 56703 ɤɥɿɬɢɧ 
















ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɥɿɬɢɧ ɡ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 0,05±0,01% 
[196]. 
ɍ ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɚɧɨɦɚɥɿʀ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɍɪɚɥɿ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɫɭɦɿɫɧɢɣ  ɜɩɥɢɜ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟ ɫɩɪɢɱɢɧɸɜɚɜ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɯ ɡɦɿɧ ɹɤ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ 
ɪɢɛ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨɫɬɿ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ ɳɭɤ (Esox lucius (Linnaeus, 1758)) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞɨɣɦ ɫɤɥɚɥɚ 6,0 ±0,02‰, ɩɥɿɬɤɢ – 1,4±0,006‰, ɨɤɭɧɹ – 
0,3±0,009‰ [270]. 
ȼ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɨɡɟɪɚɯ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɡɨɧɢ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɚɪɚɫɿɜ (Carassius 
ɫarassius L.) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɡ ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ 
ɫɹɝɚɥɚ ɪɿɜɧɿɜ 5,8±3,7%. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨɫɬɿ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɿɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɜɨɞɨɣɦɢ 
(Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ) ɛɭɥɚ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
0,3±0,2% [234].  
ɑɚɫɬɨɬɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ ɹɞɪɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɪɢɛ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɹɞɭ ɚɜɬɨɪɿɜ [45; 
63; 194; 195; 208] ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 0,05 ɞɨ 0,4% ɚɛɨ 0,5–4‰ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼɤɪɚɣ ɧɢɡɶɤɢɦ ɫɬɟɩɟɧɟɦ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɳɭɤɚ [208; 271]. 
ɉɪɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɝɟɧɨɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
[132] ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɞɜɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɢɞɢ ɪɢɛ: ɩɥɿɬɤɭ ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɜ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɤɪɨɜɿ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 0,14±0,015% ɞɨ 2,8±0,31%, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɩɪɢɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɦɭɬɚɝɟɧɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤɚ ɦɚɥɚ 
ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨ 3,7-4,1 ɪɚɡɿɜ.  
ɐɢɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɋɥɭɱ ɭ 
ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɥɢɲɟ ɜ ɤɥɿɬɢɧɚɯ 
















ɡ ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ 6,02‰ ± 0,19‰ 
ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ; ɿ ɳɭɤɢ 
(E. lucius) – 5,53‰±0,55‰ ɬɚ 7,21‰±0,41‰, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɍ 
ɪɟɲɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɨɪɦɢ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɚɯ ɪɢɛ 
ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɹɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɱɭɬɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɭɬɚɝɟɧɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɪɿɱɤɢ [98]. 
Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ȼɨɥɝɨ-Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ [196] ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨɫɬɿ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɿɡ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ ɜ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɿ ɜɿɞ ɫɟɡɨɧɭ ɪɨɤɭ. Ɍɚɤ, ɜɨɫɟɧɢ ɱɚɫɬɤɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɿɡ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ ɩɨɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɜ 1,8 ɪɚɡ ɭ ɤɪɨɜɿ ɫɭɞɚɤɚ ɬɚ ɜ 1,9 ɪɚɡ 
ɭ ɤɪɨɜɿ ɥɹɳɚ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ 
ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɛɟɪɪɚɬɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɜɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɭ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɚɪɩɨɡɭɛɢɯ ɪɢɛ (Nothobranchius rachovii (Ahl, 1926), 
Pterolebias longipinnis (Garman, 1895)) ɛɭɥɨ ɩɨɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɦɿɪɿ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟ 
ɫɬɿɥɶɤɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɿɦɭɧɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɜ 
ɪɟɩɚɪɚɰɿʀ ȾɇɄ. Ɍɚɤ, ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ 5-
ɛɪɨɦɞɟɡɨɤɫɢɭɪɢɞɢɧɭ ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɛɟɪɪɚɬɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɭ N. rachovii 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɞɥɹ ɥɢɱɢɧɨɤ 4,9%, ɦɨɥɨɞɢɯ ɨɫɨɛɢɧ – 7,5%, ɫɬɚɪɢɯ – 
12,9% [195]. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɬɚє ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɪɢɛ 
ɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɭ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɡ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɦ 
ɜɩɥɢɜɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɢɛ (ex situ), 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɧɚ ɮɨɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ (in situ). ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɤɪɚɣ ɭɜɚɠɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
















ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɚɛɨ %, ɚɛɨ ‰).  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦ ɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ, ɚɞɠɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɦɨɠɟ ɹɜɥɹɬɢ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɹɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨ-ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɥɿɬɢɧɢ [29; 84; 
161], ɹɤɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. ɉɪɨɬɟ, ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɟ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɪɨɫɬɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɭɬɚɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɪɢɛ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ.  
Зɚɜɟɪɲɭɸɱɢ ɨɝɥɹɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɹɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɧɿ ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ. Ɂ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɢɛ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɿɫɬɨɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɜɭɡɶɤɢɯ ɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɭɜɚɠɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɨɦɭ 
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ɜɨɞɨɣɦ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɛɟɡɥɿɱɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɞɿʀ, ɚ ɣ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭє ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɭ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɿ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɨɣɦɢ, ɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɧɟɸ, ɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ (ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ) ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦ 
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɨɰɿɧɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ є ɦɟɬɨɞɢ 
















ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɢɦɢ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ 
ɜɨɞɨɣɦɿ ɡɨɧɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɤɪɢɡɢ, ɚɛɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɢɯɚ. 
ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɟɜɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɨɱɟɜɢɞɧɭ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ) 


















ɍɆɈȼɂ ɌȺ ɆȿɌɈȾɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ȾɈɋɅȱȾɀȿɇЬ 
 
2.1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь  
 
2.1.1. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɩɪɢɬɨɤɚɯ ɪ. 
ɉɪɢɩ’ɹɬɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ 
ɨɤɪɚʀɧɿ ɹɤɨʀ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ ɩɪɨɬɿɤɚє ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 20 ɤɦ. 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɪɿɜɧɢɧɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ ɜɢɫɨɬɚɦɢ ɜɿɞ 372 ɦ ɧɚ 
ɤɪɚɣɧɶɨɦɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ɞɨ 134 ɦ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ. Ɂɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ (184 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ) ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ є 
ɧɚɣɧɢɠɱɨɸ ɫɟɪɟɞ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ [186]. 
Ɂɚ ɡɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [188] ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ‒ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ (ɪɪ. ɍɫɬɹ, Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ), 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɜɢɫɨɱɢɧɢ (ɪ. ȱɤɜɚ ɬɚ ɪ. ɋɬɢɪ ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ), ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ (ɛɚɫɟɣɧ ɪ. ɋɥɭɱ 
ɜ ɝɢɪɥɿ). Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɦɚє ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɪɟɥɶєɮɭ, 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɟ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭє ɝɭɫɬɭ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ 
ɦɟɪɟɠɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹє ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɦɿɪɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɨɩɚɞɿɜ ɧɚɞ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹɦ. 
ɉɨɥɿɫɶɤɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɥɿɫɨɜɢɦɢ, ɥɭɱɧɨ-
ɛɨɥɨɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɦɟɠɢɪɿɱ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɥɚɜɧɢɦɢ 
ɥɭɱɧɢɦɢ, ɥɭɱɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɢɦɢ ɬɚ ɛɨɥɨɬɧɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɦɢ ɿ 
ɭɪɨɱɢɳɚɦɢ. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
















ɍ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ  ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɿɱɨɤ ɦɿɲɚɧɟ, ɡ 
ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ, ɞɟ ɧɚ ɞɨɥɸ ɬɚɥɢɯ ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢɩɚɞɚє 
55-65% ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. ȼ ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɱɚɫɬɤɚ 
ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 25-45% ɿ ɱɚɫɬɨ ɡɪɿɜɧɸєɬɶɫɹ 
ɚɛɨ ɩɨɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɠɢɜɥɟɧɧɸ.  
ɇɚ ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ ɜɢɫɨɱɢɧɿ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  35-45%, ɚ 
ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɿɱɨɤ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɞɨ 64% (ɪ. ȱɤɜɚ). ɇɚ ɉɨɥɿɫɫɿ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 8-20% ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ 
[296]. 
Ɋɿɱɤɚ Ƚɨɪɢɧь ‒ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ. Ȼɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɧɚ ȼɨɥɢɧɨ-ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɩɥɚɬɨ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɩɪɨɬɿɤɚє ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɿɱɤɢ 659 ɤɦ, ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ – 
386 ɤɦ (58,6% ɜɫɶɨɝɨ ɜɨɞɨɬɨɤɭ). Ɋɭɫɥɨ ɩɨɦɿɪɧɨ ɡɜɢɜɢɫɬɟ, 
ɪɿɱɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɢɩɭ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ 27700 ɤɦ2, ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ 7828 ɤɦ2 (28,3%).  
ȼ ɪɟɠɢɦɿ ɞɨɛɪɟ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɩɨɜɿɧɶ, ɧɟɫɬɚɥɚ ɦɟɠɿɧɶ, ɹɤɚ 
ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɥɿɬɧɿɦɢ ɬɚ ɡɢɦɨɜɢɦɢ ɩɨɜɟɧɹɦɢ ɜɿɞ ɞɨɳɿɜ ɬɚ ɡɥɢɜ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɨɤɭ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɜ 
ɪɿɡɧɿ ɩɨ ɜɨɞɧɨɫɬɿ ɪɨɤɢ: ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɜɟɫɧɭ ɩɪɢɩɚɞɚє 50-
70%, ɧɚ ɥɿɬɨ – 10-15%, ɚ ɧɚ ɡɢɦɭ 15-30% ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɧɨɪɦɚ 
ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5,98 ɦ3/ɫ. 
ɀɢɜɥɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɧɿɝɨ-ɞɨɳɨɜɟ ɡ ɩɨɦɿɬɧɢɦ 
ɜɧɟɫɤɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ɇɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɧɢɠɧɿɣ ɬɟɱɿɹɯ ɛɚɫɟɣɧɭ 
ɡɧɚɱɧɿ ɩɥɨɳɿ ɜɤɪɢɬɿ ɬɨɪɮɨɜɢɳɚɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɝɪɭɧɬɿɜ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɟ ɫɩɪɢɹє ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɪɿɱɤɨɜɨʀ 
ɜɨɞɢ ɪɨɡɱɢɧɧɢɦɢ ɫɨɥɹɦɢ, ɭ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɫɬɿɤ ɡ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜ ɩɪɢɬɨɤɢ ɬɚ ɪɿɱɤɭ Ƚɨɪɢɧɶ 
ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɿɡɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ. 
Ɋɿɱɤɚ Ƚɨɪɢɧɶ ɦɚє 40 ɩɪɢɬɨɤ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɋɥɭɱ, Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, 
ɍɫɬɹ. ɇɚ ɜɨɞɧɢɣ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɿɱɤɢ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɬɚ ɤɚɪɫɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɦɟɪɝɟɥɶɧɨ-ɤɪɟɣɞɹɧɨʀ 
ɬɨɜɳɿ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɪɿɱɤɢ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɢ ɤɚɥɶɰɿɸ ɬɚ ɦɚɝɧɿɸ.  
ȼɟɥɟɱɢɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɦɟɠɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚє 562-620 ɦɝ/ɞɦ3, ʀʀ 
















ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɫɩɪɢɹє ɪ. ɋɥɭɱ, ɭ ɤɨɬɪɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɜ ɦɟɠɟɧɶ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 340-365 ɦɝ/ɞɦ3 (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɦ. ɋɚɪɧɢ). 
Ɂɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɿɨɧɿɜ ɜɨɞɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
ȼɨɞɚ ɪɿɱɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɫɬɚɜɤɨɜɨɝɨ 
ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ. 
Ɋɿɱɤɚ ɋɥɭɱ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ. Ȼɟɪɟ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɨɬɿɤɚє ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ 451 ɤɦ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 158 ɤɦ (35%), ɦɚє 78 ɩɪɢɬɨɤ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ 13808 ɤɦ2, ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ 3900 
ɤɦ2 (28,2%). 
Ⱦɨɥɢɧɚ ɪ. ɋɥɭɱ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɦɟɠɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɜɨєɸ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɧɢɠɧɶɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ 
ɡɨɧɿ ɉɨɥɿɫɫɹ. ɉɪɨɬɟ, ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ (ɜɿɞ ɫ. ɍɫɬɹ ɞɨ ɫɦɬ. 
ɋɨɫɧɨɜɟ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɥɢɧɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɳɢɬɚ: ɧɟɲɢɪɨɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ (0,2-2 
ɤɦ) ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ (2-8 ɦ) ɬɨɜɳɨɸ ɚɥɸɜɿɸ. ɇɢɠɧɹ 
ɞɿɥɹɧɤɚ ɞɨɥɢɧɢ ɪ. ɋɥɭɱ ɧɚɛɭɜɚє ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɢɫ: 
ɡɚɩɥɚɜɚ ɬɭɬ ɞɨ 4-6 ɤɦ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɚɥɸɜɿɸ ɡɪɨɫɬɚє 
ɞɨ 20-25 ɦ. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 45,5 
ɦ3/ɫ. ɋɬɿɤ ɪɿɱɤɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ, ɿɡ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ 1,1-3,2 ɦ/ɪɿɤ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɡɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɝɪɭɧɬɿɜ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɨɤɭ 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ: ɧɚ ɜɟɫɧɭ ɩɪɢɩɚɞɚє 50-70%, ɧɚ ɥɿɬɨ 10-15%, 
ɡɢɦɭ 15-30% ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ.  
Ɂɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪ. ɋɥɭɱ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɚɯɿɞɧɨ-
ɩɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɍ ɦɟɠɟɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚє 
















Ɋɭɫɥɨ ɪɿɱɤɢ ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɬɚ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɦɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɿ. 
Ɋɿɱɤɚ ɍɫɬɹ – ɥɿɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ Ƚɨɪɢɧɿ, ɩɪɨɬɿɤɚє ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ 68 ɤɦ. ɉɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ 762 ɤɦ2. 
Ɂɚɥɿɫɧɟɧɿɫɬɶ 8%, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɫɬɶ 0,2%. Ɋɿɱɤɚ ɦɚє ɬɪɢ ɩɪɢɬɨɤɢ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 56,2 ɤɦ. ɇɨɪɦɚ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
80,1 ɦɥɧ.ɦ3, ɫɬɿɤ ɦɚɥɨɜɨɞɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 75% ɬɚ 
95% ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 54,3 ɬɚ 32,0 ɦɥɧ.ɦ3 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɫɬɿɤ 
ɪɿɱɤɢ ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɩɨɦɿɪɧɨ.  
ɀɢɜɥɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɧɿɝɨ-ɞɨɳɨɜɟ ɡ ɩɨɦɿɬɧɢɦ 
ɜɧɟɫɤɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɛɚɝɚɬɨɜɨɞɧɨɸ ɪɿɱɤɚ ɛɭɜɚє 
ɧɚɜɟɫɧɿ (45-55% ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ). Ɋɟɠɢɦ ɪɿɱɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɩɨɜɿɧɧɸ ɬɚ ɞɨɜɨɥɿ 
ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɦɟɠɟɧɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ. Ɂɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɜɨɞɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɤɚɥɶɰɿєɜɨɝɨ ɬɢɩɭ.  
 ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. ɍɫɬɹ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ – ɱɿɬɤɨ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɜɿɞ ɜɢɬɨɤɿɜ ɞɨ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦ. 
Ɋɿɜɧɟ, ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ 
ɝɢɪɥɚ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɰɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɜ 
ɬɢɩɚɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ [154; 177]. 
Ⱦɨ ɫɤɢɞɭ ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɢɦ ɤɚɬɿɨɧɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. 
ɉɿɫɥɹ ɫɤɢɞɭ ɡ ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɞɟɳɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ.  
ȼɨɞɢ ɪ. ɍɫɬɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɋɿɱɤɚ Ɂɚɦɱɢɫьɤɨ – ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ Ƚɨɪɢɧɿ, ɛɚɫɟɣɧ ɹɤɨʀ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɿɫɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɪɿɱɤɢ 43,2 ɤɦ, ɩɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ 336 ɤɦ2, ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɶ 
44,6%, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɫɬɶ 1,22%. Ɋɿɱɤɚ ɦɚє ɨɞɧɭ ɩɪɢɬɨɤɭ 
















0,16 ɤɦ/ɤɦ2. ɇɨɪɦɚ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ 31,8 ɦɥɧ.ɦ3, ɫɬɿɤ ɦɚɥɨɜɨɞɧɢɯ 
ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 75 ɬɚ 95% ɜ ɦɟɠɚɯ 21,3 ɬɚ 12,6 ɦɥɧ.ɦ3 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ȼɨɞɚ ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɤɚɥɶɰɿєɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɧɿɝɨɞɨɳɨɜɟ. Ɋɟɠɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɜɟɫɧɹɧɨɸ ɩɨɜɿɧɧɸ ɬɚ 
ɧɢɡɶɤɨɸ ɥɿɬɧɶɨɸ ɦɟɠɟɧɧɸ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ȼɨɞɚ ɪɿɱɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɹɤ ɩɪɢɣɦɚɱ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɋɿɱɤɚ ɋɬɭɛɟɥɤɚ – ɥɿɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɪ. ɍɫɬɹ, ɩɪɨɬɿɤɚє ɩɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  Ⱦɭɛɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɿɜ. Ȼɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɿɫɨɜɨʀ ɡɨɧɢ 
ɉɨɥɿɫɶɤɨʀ ɧɢɡɨɜɢɧɢ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɪɿɱɤɢ 81,1 ɤɦ, ɩɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ 
850 ɤɦ2, ɡɚɥɿɫɧɟɧɿɫɬɶ – 10,8 %, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɫɬɶ – 1,9%, 
ɪɨɡɨɪɚɧɿɫɬɶ – 55,8%, ɲɢɪɢɧɚ ɪɿɱɤɢ 14 – 19 ɦ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɧɚ 
ɩɥɟɫɚɯ 2,1 – 2,9 ɦ, ɧɚ ɩɟɪɟɤɚɬɚɯ 1,9 – 2,6 ɦ. 
Ɋɿɱɤɚ ɦɚє 5 ɩɪɢɬɨɤ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɤɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɢɯ – 81,4 ɤɦ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɝɭɫɬɨɬɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
(ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɤ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɦɟɧɲɟ 10 ɤɦ) ɫɤɥɚɞɚє 0,19 
ɤɦ/ɤɦ2.  
ɇɨɪɦɚ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ ɫɤɥɚɞɚє 31,0 ɦɥɧ ɦ3, ɫɬɿɤ ɦɚɥɨɜɨɞɧɢɯ 
ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 7% ɿ 95% ɫɤɥɚɞɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 24,3 ɿ 17,5 
ɦɥɧ.ɦ3. ȼɥɚɫɧɢɣ ɫɬɿɤ ɪɿɱɤɢ ɧɟ ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ.  
ȼɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɤɚɥɶɰɿєɜɨ-
ɦɚɝɧɿєɜɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɠɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ʀʀ ɫɤɥɚɞɚє 5,64 ɦɥɧ ɟɤɜ/ɥ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɥɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ 319 ɦɥ/ɥ. 
Ɋɿɱɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɩɪɢɣɦɚɱ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɋɿɱɤɚ ɋɬɢɪ. ȼɢɬɨɤ ɪ. ɋɬɢɪ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨʀ ɜɢɫɨɱɢɧɢ, ɞɚɥɿ ɪɿɱɤɚ ɩɟɪɟɬɢɧɚє Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɭ 
ɪɿɜɧɢɧɭ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɭ ɜɢɫɨɱɢɧɭ ɬɚ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
















ɝɢɪɥɚ ɪ.ɋɬɭɛɥɢ, ɋɬɢɪ ɪɨɡɝɚɥɭɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɪɭɤɚɜɢ: ɥɿɜɢɣ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 80% ɫɬɨɤɭ) – ɪ. ɉɪɨɫɬɢɪɶ, 
ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 18 ɤɦ; ɩɪɚɜɢɣ, ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɪɭɤɚɜ – ɪ. ɋɬɚɪɢɣ 
ɋɬɢɪ, ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 75 ɤɦ. Ɉɛɢɞɜɚ ɪɭɤɚɜɢ ɡ'єɞɧɚɧɧɿ ɪɿɱɤɨɸ Ƚɧɢɥɚ 
ɉɪɢɩ'ɹɬɶ (ɫɬɚɪɟ ɪɭɫɥɨ ɪ. ɉɪɢɩ'ɹɬɶ). Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɪɿɱɤɢ ɩɨ ɥɿɜɨɦɭ 
(ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ) ɪɭɫɥɿ 437 ɤɦ, ɩɨ ɩɪɚɜɨɦɭ – 494 ɤɦ, ɩɥɨɳɚ 
ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ ɞɨ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ 11700 ɤɦ². Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɪɿɱɤɢ 
119,4 ɦ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɫɩɚɞ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 0,27‰, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ 
0,2-0,5 ɦ/ɫ.  Ɋɭɫɥɨ ɩɨɦɿɪɧɨ ɿ ɫɥɚɛɨ ɡɜɢɜɢɫɬɟ, ɦɿɫɰɹɦɢ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ 
ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɫɢɥɶɧɨ ɡɜɢɜɢɫɬɟ, ɚ ɛɿɥɹ ɝɢɪɥɚ ɩɪɹɦɟ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɟ. 
ɀɢɜɥɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɧɿɝɨɞɨɳɨɜɟ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɧɚɩɿɪɧɿ ɜɨɞɢ ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɚɧɨʀ ɬɨɜɳɿ ɜɚɩɧɹɤɿɜ. 
Ɋɟɠɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɩɨɜɿɧɧɸ ɬɚ 
ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɦɟɠɟɧɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ. ɋɬɿɤ ɜɨɞɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɪɨɤɭ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ: ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɜɟɫɧɭ ɩɪɢɩɚɞɚє 50-70%, 
ɧɚ ɥɿɬɨ 10-15%, ɚ ɧɚ ɡɢɦɭ 15-30% ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. ɋɟɪɟɞɧɿ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ 30,8 ɦ3/ɫ.  
ɉɨ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɿɱɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɯɿɞɧɨ-
ɩɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɬɿɤ ɪɿɱɤɢ 
ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ.  
Ɋɿɱɤɚ ɩɪɨɬɿɤɚє ɱɟɪɟɡ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȼɨɞɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ (ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ 
Ⱥȿɋ) ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ.  
Ɋɿɱɤɚ ȱɤɜɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪ. ɋɬɢɪ ɿ є ʀʀ ɩɪɚɜɨɸ 
ɩɪɢɬɨɤɨɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɭ 148,8 
ɤɦ. Ȼɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɩɪɨɬɿɤɚє 23 ɤɦ. ɇɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʉɪɟɦɟɧɟɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪ. 
ȱɤɜɚ ɮɨɪɦɭє ɫɜɨɸ ɞɨɥɢɧɭ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ ɜ 40 ɤɦ. ɉɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɩɪɨɬɿɤɚє 93 ɤɦ (59,6% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɜɨɞɨɬɨɤɭ), ɞɟ ɦɚє 18 ɩɪɢɬɨɤ. Ɋɿɱɢɳɟ ɫɥɚɛɨ ɡɜɢɜɢɫɬɟ, ɲɢɪɢɧɨɸ 
















2250 ɤɦ2, ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 1400 ɤɦ2 (62,2%). ɍ 
ɜɟɪɯɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɩɥɚɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100-500 ɦ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɬɚ ɧɢɠɧɿɣ 1000-3000 ɦ. Ⱦɥɹ ɪɿɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɟɫɧɹɧɚ ɩɨɜɿɧɶ 
ɬɚ ɧɢɡɶɤɚ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɹ ɬɚ ɡɢɦɨɜɚ ɦɟɠɟɧɶ. Ɂɚɩɥɚɜɚ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɚ, ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɶ 22%, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɫɬɶ 1,7%. 
ɍ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɛɚɫɟɣɧ ɪ.ȱɤɜɢ ɨɯɨɩɥɸє 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨʀ ɜɢɫɨɱɢɧɢ, Ɇɚɥɟ ɉɨɥɿɫɫɹ ɿ ȼɨɥɢɧɫɶɤɭ 
ɥɟɫɨɜɭ ɜɢɫɨɱɢɧɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ 2250 ɤɦ2, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɿ 1400 ɤɦ2. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ 
0,69 ɦ/ɤɦ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɿɤ ɪɿɱɤɢ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɫɬɨɤɭ 97% 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɣ ɿ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
0,45-0,67 ɥ/ɫ/ɤɦ2 ɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤє ɬɚ 0,88-
1,18 ɥ/ɫ/ɤɦ2 ɭ ɫɦɬ. Ɇɥɢɧɿɜ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɿɤ ɜɨɞɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɡɥɢɬɬɹ 
ɡ ɪ. ɋɬɢɪ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 11,3 ɦ3/ɫɟɤ.  
Ɂɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ 
ɤɚɥɶɰɿєɜɿ ɜɨɞɢ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 330-680 ɦɝ/ɞɦ3. Ɋɿɱɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
 
2.1.2. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь  
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ ɨɛɪɚɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɿɱɨɤ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɡ 1992 ɪ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2012 ɪ., ɱɟɪɟɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɡɧɚɥɚ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɹɤ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ 
















ɜɿɞɞɚɥɟɧɨʀ ɬɚ ɛɥɢɠɧɶɨʀ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ [213]. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɩɪɢɣɦɚɥɚɫɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɟɪɿɨɞ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ.  
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ȼɊȾ ȿɋ, ɳɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ EUROWATERNET, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɚɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɱɿɬɤɭ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɸ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ [115]. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ: 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɱɤɚɯ ɛɭɥɢ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɛɪɚɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɚ ɜ 
ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɜɢɦɨɝɢ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɿɱɨɤ; 
- ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɿɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫɬɜɨɪɢ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ; 
- ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɨɜɢɯ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ɜɢɬɨɰɿ, ɚ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɨɱɢɫɧɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɿɱɨɤ ‒ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ. 
ɋɚɦɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪɿɱɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɪɚɧɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɚɦɟ ɧɚ ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɿɱɨɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.1. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɚ ɤɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛ 































1 2 3 4 
1 
ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɨ/ɫ 
Ⱦɉ «Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɢɤ» 94,5 
Ɏɨɧɨɜɢɣ ɩɭɧɤɬ ɞɨɹ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ 
2 
ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ 
«Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» 73,4 ȼɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
3 ɪ. ɍɫɬɹ, ɡɚɯɿɞɧɚ ɨɤɨɥɢɰɹ ɫ. ȱɜɚɱɤɿɜ 65 ȼɟɪɯɿɜ'ɹ ɪɿɱɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɮɨɧ 
4 
ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ 
ɊɈȼɄɉ ȼɄȽ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» 21,0 ȼɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
5 ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ 0,7 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɭ ɝɢɪɥɿ 
6 
ɪ. ɋɬɢɪ, ɧɢɠɱɟ ɫ. ɉɨɥɨɧɧɟ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,5 
ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɡɥɢɜɨɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ 
167,5 ȼɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
7 
ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ 




















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2.1 
1 2 3 4 
8 
ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɡ ɦɨɫɬɭ), 
1 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. ɋɬɭɛɥɚ 74 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɧɚ ɜɢɬɿɤɭ ɪɿɤɢ 
ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 4 ɤɦ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɭ 
9 
ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ Ʌɸɛɚɲɚ Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ     
ɪ-ɧɭ 21,5 Ɏɨɧɨɜɢɣ ɩɭɧɤɬ ɞɥɹ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ 
10 
ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ 
«Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ 11,9 ȼɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
11 ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ 
«Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ» 7,8 ȼɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
12 
ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ. 80,5 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɪɿɱɤɢ 
ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ 
13 
ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ ȱɜɚɧɧє Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨɪ-ɧɭ, 3,2 ɤɦ ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɨ/ɫ Ʉȼɉ ȼɄȽ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» 39,6 
ȼɩɥɢɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
14 ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ 1,5 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɹ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɜ ɪ. ɋɬɢɪ 
15 
ɪ.Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ 
ɨ/ɫ Ʉɉ “Ɇɿɫɶɤɜɨɞɨɤɚɧɚɥ” 104,0 ȼɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 





















Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɫɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ 16 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɩɪɬɨɤɚɯ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɬɚ ɪ.ɋɬɢɪ. ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɞɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɧɭɦɟɪɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥ.2.1 ɬɚ ɪɢɫ. 2.1. 
 
Ɋɢɫ. 2.1. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɚ ɤɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ 

















2.2. ɍɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
 
2.2.1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɬɟɜɨ-ɜɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.) ɪɢɛ ɜɨɞɨɣɦ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ 
ɡɛɿɞɧɿɧɧɹ ʀɯ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɝɨɫɬɪɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɟɝɿɨɧɭ [117; 162; 273-275]. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɦɚɥɿ ɪɿɱɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɪɭɫɟɥ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɢɯ ɩɥɨɳ [116; 
135].  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 1998-2008 ɪɪ. 
[275] ɭ ɪɿɱɤɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɧɚɹɜɧɿ 29 ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 6 ɜɢɞɿɜ- ɚɤɥɿɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɜɚɡɿɣɧɢɯ ɜɫɟɥɟɧɰɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭ 50-ɯ ɪɨɤɚɯ XX ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɛɭɥɢ ɧɚɹɜɧɿ 36 ɜɢɞɿɜ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɢɯ ɪɢɛ [135]. Ɂɚ ɰɟɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɡɧɢɤɥɢ ɩɪɨɯɿɞɧɿ ɜɢɞɢ (ɫɬɟɪɥɹɞɶ, ɜɢɪɟɡɭɛ), ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɿɫɧɭɸɬɶ, ɚɥɟ ɩɪɨ ʀɯ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɦɚє ɜɿɪɨɝɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɦɿɧɨɝɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɛɢɫɬɪɹɧɤɚ, ɝɨɥɟɰɶ, ɝɨɥɶɹɧ, ɱɟɯɨɧɹ), ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɿ 
ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚɩɿɜɩɪɨɯɿɞɧɿ ɥɿɬɨ-ɪɟɨɮɿɥɢ (ɪɢɛɟɰɶ, ɛɿɥɢɡɧɚ, 
ɩɿɞɭɫɬ, ɦɚɪɟɧɚ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ, ɮɨɪɟɥɶ ɫɬɪɭɦɤɨɜɚ, ɦɢɧɶɨɤ). ɍ 
ɿɯɬɿɨɰɟɧɨɡɚɯ ɡɪɨɫɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɮɿɬɨ-ɫɬɚɝɧɨɮɿɥɶɧɢɯ, ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ – 
ɥɿɬɨ-ɪɟɨɮɿɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ [273].  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɥɨɜɢ ɪɢɛɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɚ ɭ 16 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɩɪɢɬɨɤ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ 
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ), ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2015 ɪɪ. ȼ 
ɭɥɥɨɜɚɯ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢ 11 ɨɡɟɪɧɨ-ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɟɜɪɢɬɨɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɤɨɪɨɩɨɩɨɞɿɛɧɿ. ɋɟɪɟɞ 
ɤɨɪɨɩɨɩɨɞɿɛɧɢɯ (Cypriniformes) ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ 
ɜɿɞɦɿɱɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɪɨɞɢɧɢ ɤɨɪɨɩɨɜɢɯ (Cyprinidae): ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ 
Sɫɚrdiɩɿus ɟrɭthrɨɪthɚltus (Linnaeus, 1758), ɩɥɿɬɤɚ Rutilus rutilus 
(Linnaeus, 1758), ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ Alburnus alburnus (Linnaeus, 
















(Misgurnus) ɛɭɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɢɞɚɦɢ: ɳɢɩɨɜɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ 
Gobitis taenia (Linnaeus, 1758) ɿ ɜ'ɸɧ Misgurnus fossilis 
(Linnaeus, 1758). ɋɨɦɨɜɿ (Siluridae) ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɢɞɨɦ 
ɫɨɦ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ Silurus glanis (Linnaeus, 1758). Ɉɤɭɧɟɩɨɞɿɛɧɿ 
(Perciformes) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɨɤɭɧɟɜɢɦɢ (Precidae), ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜɢɞɨɦ ɨɤɭɧɶ ɪɿɱɤɨɜɢɣ Perka fluviatilis (Linnaeus, 1758). 
ɓɭɤɨɩɨɞɿɛɧɿ (Esociformes) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɓɭɤɨɜɢɦɢ 
(Esocidae), ɜɢɞɨɦ ɳɭɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ Esox lucius (Linnaeus, 1758). 
ȼ ɭɥɨɜɚɯ 2013-2015 ɪɪ. ɛɭɥɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɜɢɞɢ, ɹɤɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɧɟ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɨɛɥɨɜɚɯ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɚ: ɡ ɪɨɞɢɧɢ Cyprinidae – ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ 
Carassius auratus gibelio (Linnaeus, 1758) ɭ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɢɧɚ Tinca tinca (Linnaeus, 1758) ɭ 
ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɿ ɩɿɞɭɫɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ Chondrostoma nasus 
(Linnaeus, 1758) ɭ ɪɿɱɤɚɯ ɋɬɢɪ ɬɚ ɋɥɭɱ; ɡ ɪɨɞɢɧɢ Ƚɨɥɨɜɟɲɤɨɜɿ 
(Eleotirdae) - ɛɢɱɨɤ-ɪɨɬɚɧ Perccottus glenii (Dybowsky, 1877) ɭ 
ɪɿɱɤɚɯ ɍɫɬɹ, Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɬɚ ɋɥɭɱ.  
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɩɨɹɜɢ ɥɢɧɚ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ ɜ ɭɥɨɜɚɯ 
ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ 2000 ɪ., є ɞɟɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ є ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɬɚ ɜɢɩɚɞɚє ɡ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɪɚɡɿ ʀɯ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ [255]. Ɇɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, 
ɳɨ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 2000-2015 ɪɪ., ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɜɫɟ ɠ ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ 
ɫɟɪɟɞ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɢ, ɚ ɣɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ 
ɭɦɨɜɚɯ є ɧɟ ɳɨ ɿɧɲɟ, ɹɤ ɩɪɨɹɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɢɞɭ ɬɚ ɩɪɨɹɜɭ ɛɭɮɟɪɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɹɜɭ ɿɧɜɚɡɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɛɢɱɨɤ-
ɪɨɬɚɧ, ɹɤɢɣ ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɢɬɿɫɧɹɬɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɰɿɧɧɿ ɜɢɞɢ 
ɯɢɠɚɤɿɜ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɛɿɞɧɸɸɱɢ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ [274]. 
ɏɨɱɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɞɨɜɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɛ ɦɚє ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɨɞɧɿєʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɿ ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭɥɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 27 ɿ 73%. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɥɨɜɿɜ (2010-2015 
















ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (A.alburnus) ‒ ɮɿɬɨɮɿɥ, ɟɜɪɢɮɚɝ (24,4% ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɪɿɱɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ); ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ 
(S.erythrophthalmus) ‒ ɥɿɦɧɨɮɿɬɨɮɿɥ, ɟɜɪɢɮɚɝ (21%); ɩɥɿɬɤɚ 
(R.rutilus) ‒ ɥɿɦɧɨ-ɮɿɬɨɮɿɥ, ɟɜɪɢɮɚɝ (17,5%); ɤɚɪɚɫɶ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ 
(C. auratus) ‒ ɥɿɦɧɨ-ɮɿɬɨɮɿɥ, ɮɿɬɨɛɟɧɬɨɮɚɝ (12%); ɥɹɳ 
(A.brama) ‒ ɥɿɦɧɨ-ɮɿɬɨɮɿɥ, ɛɟɧɬɨɮɚɝ (11,0%); ɨɤɭɧɶ ɪɿɱɤɨɜɢɣ 
(P. fluviatilis) ‒ ɥɿɦɧɨɮɿɬɨɮɿɥ, ɿɯɬɿɨɛɟɧɬɨɮɚɝ (9,9%). ɐɟ ɞɚɥɨ 
ɩɿɞɫɬɚɜɢɜ ɜɜɚɠɚɬɢ ʀɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɮɚɤɬ ɿ ɨɛɭɦɨɜɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɦɟɨɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
 
2.2.2. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ  
ȿɤɨɥɨɝɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
«ɧɨɪɦɢ» ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɞɟɹɤɢɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɢɣ, ɧɚ ɩɨɝɥɹɞ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, є ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɡ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ȼɊȾ ȿɋ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ є ɜɢɛɿɪ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɭɦɨɜ (referens sites) ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ [23]. ɉɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ, ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ɞɿɣɫɧɨ 
ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɜɨɞɨɣɦ ɿɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɜɢɛɨɪɭ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ (ɮɨɧɨɜɢɯ) ɞɿɥɹɧɨɤ (ɫɬɜɨɪɿɜ) ɪɿɱɨɤ ɦɚɸɬɶ 
ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɞɥɹ ɪɭɫɥɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɭɫɥɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 
[23, 24]: 
- ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɫɬɜɨɪ ɦɚє ɛɭɬɢ ɬɢɩɨɜɢɦ ɡɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɭɫɥɚ; 

















- ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɟɞɢɦɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ; 
- ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɫɬɜɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ 
ɿɫɧɭɸɱɟ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɜɨɞɧɨʀ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ ɿɡ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɦ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ: 
- ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɫɬɜɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɫɥɚɛɨ-, ɚɛɨ 
ɧɟɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿ; 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɥɿɫɭ; 
- ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɞɚɥɹɬɢɫɶ ɝɪɭɛɢɣ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɞɟɬɪɢɬ; 
- ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɬɨɱɨɤ ɡ ɩɪɹɦɢɦ ɚɛɨ 
ɞɢɮɭɡɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɩɟɜɧɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɥɢɲɢɥɨɫɶ ɪɿɱɨɤ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɬɿ ɪɿɱɤɢ, ɹɤɿ 
ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ, ɦɚɸɬɶ 
ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶɤɭ ɜɢɞɨɜɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭє ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɿɫɧɭє ɳɟ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɹɤ 
ɦɚɥɢɯ ɬɚɤ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɤ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɿ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɞɢ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɬɚ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɩɨɤɪɢɜ ɬɚ ɿɧ.). Ɍɨɦɭ, ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɝɿɞɪɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ [150].  
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ, ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɮɨɧɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ ɧɚ 
ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɿɱɤɢ, ɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɟɫɨɜɨʀ ɞɿʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɿɫɧɭє ɞɭɦɤɚ [37], ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɚɛɨ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
















ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɱɚɫɨɜɿ ɡɚɬɪɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɧɟɹɤɿɫɧɨʀ ɬɚ 
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɛɨɪɭ «ɩɨɝɚɧɨʀ» ɮɨɧɨɜɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ.  
ɓɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɨɸ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɍɭɬ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɢɛɨɪɭ ɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ є ʀɯ 
ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɛɨɪɭ (ɜɢɥɨɜɭ) ɭ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɰɟ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɥɢ ɨɛɪɚɧɢɣ ɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɧɟ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɛɚɥɶɧɨʀ ɝɪɚɞɚɰɿʀ [107; 267]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɯ (ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ) ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ [119; 150], ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ  (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɤɪɭɝɨɨɛɿɝ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ) ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ (ɜɢɞɨɜɟ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɬɨɳɨ) ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ ɜɱɟɧɿ [6], 
ɹɤɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɢ: ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɬɢɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢ ɜɢɳɟ ɡɚ 
ɬɟɱɿєɸ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɬɢɩ – ɫɬɜɨɪɢ ɭ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɡ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɦɿɫɰɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɬɢ. əɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚє ɋɟɦɟɧɱɟɧɤɨ 
ȼ.ɉ. [266], ɩɟɪɲɢɣ ɬɢɩ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ. 
ɍ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɠɢɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ 
ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɢɣ ɞɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ [23; 
















ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɟ ɨɞɧɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ. ɍ ɋɟɜɿɥɶɫɶɤɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɘɇȿɋɄɈ (1995 ɪ.) ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ɉɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ ɩɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ (ɘɇȿɉ) ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɨ 
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɸ (Ɋɿɨ-ɞɟ-ɠɚɧɟɣɪɨ, 1992 ɪ.) ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: “… 
ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤ 
ɩɪɨɜɿɪɟɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, … ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɬɿɣɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ…”. ɋɟɪɟɞ ɰɿɥɟɣ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ, 
ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɬɚɥɨɧɿɜ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɨɰɿɧɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ: 
- ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɥɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
- ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɛɿɨɫɮɟɪɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɛɚɡ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ʀɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɨɫɮɟɪɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ, 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɨɫɮɟɪɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɿɥɹɯ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɨɫɮɟɪɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ in situ  
ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ex situ; 
- ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɬɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
ȼɫɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜ 
















ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɨ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
(ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ) ɮɨɧɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ,  ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɭɬɚɝɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɛɿɨɬɢ ɜɿɞ ɞɿʀ ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
Ⱥ.ȱ. Ƚɨɪɨɜɚ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ       
ɫɦɬ ɇɿɤɿɬɚ əɥɬɢɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɢ ȺɊ Ʉɪɢɦ, ɳɨ ɦɚє ɫɬɚɬɭɫ 
ɤɭɪɨɪɬɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ [133]. 
ɇɚɲɚ ɞɭɦɤɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ єɞɢɧɢɦ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, є ɜɢɛɿɪ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɡɚ  ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ  
ɬɚ ɝɿɞɪɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɛɿɨɫɮɟɪɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɂ 
ɨɝɥɹɞɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɪɢɛ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɩɨɞɿɛɧɿɣ, ɚɥɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɿɣ, 
ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡɨɧɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɩɥɚɜ ɪɿɱɨɤ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ - Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ 
ɩɚɪɤ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɭ ɋɟɪɟɞɢɧɨ-Ȼɭɞɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɋɭɦɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɪɢɫ. 2.2). Ɋɿɲɟɧɧɹɦ 21 ɫɟɫɿʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɘɇȿɋɄɈ "Ʌɸɞɢɧɚ ɿ 
ɛɿɨɫɮɟɪɚ", ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ʉɨɪɟʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɚɪɤɭ "Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ" ɧɚɞɚɧɨ ɫɬɚɬɭɫ 
Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨɝɨ ɛɿɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚɬɭ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɞɨ 
ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɬɿɜ ɘɇȿɋɄɈ (2009 ɪ.). 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɩɚɪɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɹɞɪɚ 



















Ɋɢɫ. 2.2. ɋɯɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ ɇɉɉ «Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ» [145] ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 



















ȼɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɪɤɭ 
ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1992 ɪ.), ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɚɪɤ «Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ» (2001 ɪ.) ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɉɪɨɟɤɬɨɦ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɨɯɨɪɨɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɇɉɉ «Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-
ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ». 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɪɢɛ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɩɪɢɬɨɰɿ 2-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪ. Ⱦɟɫɧɢ – ɪ. Ⱦɟɫɟɧɤɚ 
ɭ ɉɪɢɞɟɫɧɹɧɫɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɚɪɤɭ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ, ɡɚɩɥɚɜɧɢɦɢ ɨɡɟɪɚɦɢ, ɡ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨ-ɜɨɞɧɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɬɨɪɮɹɧɢɦɢ 
ɛɨɥɨɬɚɦɢ ɬɚ ɥɭɤɚɦɢ ɿ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɥɹɧɤɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. Ɂɚ ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɦ 
ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹɦ – ɰɟ ɒɨɫɬɤɿɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɋɯɿɞɧɨ-Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɹɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. ɍ 
ɡɨɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ – ɰɟ ɉɨɥɿɫɫɶɤɢɣ ɨɤɪɭɝ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɿɞɨɛɥɚɫɬɿ Ƚɨɥɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɛɿɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɨɛɥɚɫɬɿ [114]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɛɪɚɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɫɟɡɨɧɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ʀɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɩɪɢɹє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɨɰɿɧɤɢ 
ɡɚ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ [109]. ɍ ɧɚɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ʀʀ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ:  
- ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɟɬɚɥɨɧɧɚ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɨɞɧɿєʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨʀ ɡɨɧɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
















ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ; 
- ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ ɪɿɱɤɚɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚ ɨɛɪɚɧɿɣ ɟɬɚɥɨɧɧɿɣ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨʀ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɧɚ 
ɮɨɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
 
2.3. Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ ɡɚ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨɸ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿєɸ ɩɚɪɧɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
 
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɿ ɩɨɦɢɥɨɤ) є ɱɭɬɥɢɜɢɦ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɭɦɚɪɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɫɬɢɦ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
ȼɨɧɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɭɜɨɪɨʀ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɧɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɯ ɦɿɠ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ). Ɉɬɪɢɦɚɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ є ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ‒ ɹɤɨɸ є ɪɟɚɤɰɿɹ ɠɢɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɧɚ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɳɨ ɦɚɜ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
[123; 155-158]. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
(ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ) ɨɡɧɚɤɢ ɭ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɱɢɫɥɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɥɿɜɚ ɿ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɦɟɠɚɯ. ɉɨɩɭɥɹɰɿɣɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨɸ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɸ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɥɿɜɚ ɿ 
ɫɩɪɚɜɚ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨʀ (ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ) ɨɡɧɚɤɢ 
ɭ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɥɿɜɚ ɿ ɫɩɪɚɜɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ 
















Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɢɫɬɨɬɢ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɜɢɱɚɣɧɿ, ɦɚɫɨɜɿ 
ɜɢɞɢ ɪɢɛɢ: ɥɹɳ Abramis brama (Linne, 1758); ɩɥɿɬɤɚ Rutilus 
rutilus (Linne, 1758); ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɨɤɭɧɶ Perca fluviatilis (Linne, 
1758); ɳɭɤɚ Esox luceus (Linne, 1758); ɤɚɪɚɫɶ ɡɨɥɨɬɢɣ 
Carassius carassius (Linne, 1758); ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ ɤɚɪɚɫɶ     
Carassius auratus (Bloch, 1783); ɛɢɱɨɤ ɡɟɥɟɧɱɚɤ Zosterisessor 
ophiocephalus (Pallas, 1811). 
Ⱦɥɹ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɲɤɚɥɢ ɛɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɪɿɜɧɹ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ [157]. ȼɢɛɿɪɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɨɫɨɛɢɧ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɪɢɛ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. Ɉɰɿɧɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɛɿɪɨɤ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɛɿɪɤɢ 20 ɨɫɨɛɢɧ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨɣɧɨ ɡɥɨɜɥɟɧɭ 
ɪɢɛɭ. Ɂɛɟɪɿɝɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɪɭɱɧɨ ɜ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
Ɇɨɠɧɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɪɢɛɭ ɜ 4% ɮɨɪɦɚɥɿɧɿ ɚɛɨ 70% ɟɬɚɧɨɥɿ. ɋɥɿɞ 
ɭɧɢɤɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɭɫɤɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢ ɿɯɬɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ 
ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɩɚɪɧɢɯ ɩɥɚɜɰɿɜ, ɱɢɫɥɨ 
ɬɢɱɢɧɨɤ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɨʀ ɞɭɡɿ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨɠɧɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɢɱɢɧɤɢ ɿ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɞɭɝɚɯ), ɱɢɫɥɨ ɥɭɫɨɤ 
ɭ ɛɿɱɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ 
ɫɬɜɨɪɿ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 9 ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ 
ɝɪɭɞɧɢɯ (Ɋ) ɿ ɱɟɪɟɜɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (V); ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ 
















ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɩɟɪɟɬɢɧɰɿ (f.br.); ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɭɫɨɤ ɭ ɛɿɱɧɿɣ ɥɿɧɿʀ (jj); 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɭɫɨɤ ɿɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɶɰɹɦɢ (jj.sk); ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɹɞɿɜ ɥɭɫɨɤ ɧɚɞ (squ.1) ɿ ɩɿɞ (squ.2) ɛɿɱɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɥɭɫɨɤ ɡɛɨɤɭ ɯɜɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɜɰɹ (squ.pl) [259].  
Ɋɿɜɟɧɶ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɑȺɉ [158]: 
 
                                    ЧАɉ =  ∑ 𝐴𝑖𝑘𝑖=భ𝑛∙𝑘 ,                                       (2.1) 
 
ɞɟ ɑȺɉ – ɱɢɫɥɨ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ; Аɿ – ɱɢɫɥɨ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤɢ ɿ (ɱɢɫɥɨ ɨɫɨɛɢɧ, ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ); n – ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɤɢ; k – ɱɢɫɥɨ ɨɡɧɚɤ. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɥɹ ɦɿɠɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɹɜɭ ɜɢɞɭ (ɑȺɉȼ), ɳɨ ɞɚє ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɧ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɹɜɭ 
ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɚɧɧɶɨɝɨ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɪɢɛ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɧɚ ɨɡɧɚɤɭ (ɑȺɉɈ). 
Ɉɰɿɧɤɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ, ɳɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 2.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 
ɒɤɚɥɚ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɫɬɚɧɭ ɪɢɛ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɧɨɪɦɢ [158] 
Ȼɚɥ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɑȺɉ əɤɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
1 < 0,30  ɭɦɨɜɧɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ 
2 0,3 – 0,34  ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ (ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ 
3 0,35 – 0,39  ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ 
4 0,40 – 0,44  ɫɭɬɬєɜɿ (ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ 
5 0,45 ɬɚ >  ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
 
Ɂɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
















ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
 
2.4. Ɉɰɿɧɤɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɡɚ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɢɦ ɬɟɫɬɨɦ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ 
 
Ɇɿɤɪɨɹɞɟɪɧɢɣ (micronucleus) ɬɟɫɬ (MN-test) є 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɹɧɢɬɢɦ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɭɬɚɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ ɚɝɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɭɬɚɝɟɧɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ, ɬɟɫɬ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɠɟ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ  ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɦɭɬɚɝɟɧɿɜ ɬɚ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɿɜ. MN-test ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɤɥɿɬɢɧ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɥɹɬɶɫɹ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɧ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɟɪɢɬɪɨʀɞɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ 
ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɦɨɡɤɭ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɬɟɫɬ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ ɪɚɧɧɿɯ ɫɩɟɪɦɚɬɢɞɚɯ, ɭ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɩɟɱɿɧɤɢ 
ɩɥɨɞɭ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɪɚɧɫɩɥɚɰɟɧɬɚɪɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɡ’єɞɧɚɧɶ, ɭ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɫɥɢɡɨɜɨʀ ɪɨɬɚ, ɥɿɦɮɨɰɢɬɚɯ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɥɿɤ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɫɬɚɜ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɤɥɿɬɢɧ ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
ɇɚ ɬɟɩɟɪ MN-test ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɪɢ 
ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ ɬɚ əɩɨɧɿʀ [39]. 
Ɇɿɤɪɨɹɞɪɚ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɨɤɪɭɝɥɿ ɯɪɨɦɚɬɢɧɨɜɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɿ ɤɥɿɬɢɧ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɿɧɬɟɪɮɚɡɢ. 
Ɇɿɤɪɨɹɞɪɚ ɦɚɸɬɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɯɪɨɦɚɬɢɧɭ, ɨɞɧɚɤ 
ɜɨɧɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɹɞɪɚ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɿ ɰɿɥɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ. ɉɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ, ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɡ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɬɚɬɨɤɢɧɟɬɢɱɧɨɸ ɞɿєɸ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ 
ɮɚɡɚɯ ɦɿɬɨɡɭ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɜɟɪɟɬɟɧɚ ɩɨɞɿɥɭ ɬɚ 
















ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɿ 
ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɞɨ ɩɨɥɸɫɿɜ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɚ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɜɟɪɟɬɟɧɚ ɩɨɞɿɥɭ. ɉɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɦɿɬɨɡɿ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ 
ɯɪɨɦɚɬɢɞɢ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɥɸɫɿɜ. Ɋɭɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɨɝɨ ɩɨɥɸɫɭ, ɡ ɹɤɢɦ ɯɪɨɦɚɬɢɞɭ ɩɨɜ’ɹɡɭє ɛɿɥɶɲɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨɬɪɭɛɨɱɨɤ [45].  
ɍ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨɬɪɭɛɨɱɨɤ ɨɛɨɯ 
ɩɨɥɸɫɿɜ ɪɿɜɧɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɮɚɡɢ ɯɪɨɦɚɬɢɞɢ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ 
– ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɬɚɸɱɚ ɯɪɨɦɚɬɢɞɚ. Ɍɚɤɚ ɯɪɨɦɚɬɢɞɚ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɨ ɹɞɪɚ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɞɨɱɿɪɧɿɯ ɤɥɿɬɢɧ ɞɚє ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ. ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɬɟɥɨɮɚɡɢ ɰɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɶ ɭ ɹɞɪɚ ɞɨɱɿɪɧɿɯ ɤɥɿɬɢɧ ɚɛɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ 
ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɿ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɿɡ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɚɛɟɪɪɚɬɧɢɯ ɯɪɨɦɚɬɢɧɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡ ɹɞɪɚ ɞɨ 
ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɢ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɭ ɯɪɨɦɚɬɢɧɭ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɰɟɧɬɪɨɦɟɪ- ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ (ɋ+) ɬɚ ɰɟɧɬɪɨɦɟɪ-
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ (ɋ-). ɋɩɨɧɬɚɧɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨɦɭ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɭ ɦɟɬɚɮɚɡɿ, ɩɪɢ 
ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɭ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢ ɞɟɮɟɤɬɚɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɦɿɫɬɨɱɤɿɜ ɧɚ ɩɿɡɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɦɿɬɨɡɭ, 
ɬɚɤɨɠ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɡ ɹɞɟɪɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɦɿɬɨɡɿ ɬɚ ɡ ɯɪɨɦɨɫɨɦ, ɹɤɿ ɜɢɲɬɨɜɯɭє ɹɞɪɨ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ʀɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɭ ɞɨɱɿɪɧɸ ɤɥɿɬɢɧɭ [194].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɰɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɹɞɪɚ ɜ 
ɟɭɤɚɪɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɚɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɝɟɧɨɦɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ. Ɇɿɤɪɨɹɞɪɚ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ʀɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨɸ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɭ ɬɤɚɧɢɧɚɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ 
ɩɪɨɥɿɮɟɪɭɸɱɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ [160; 187].  
Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɭ 
ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ, ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
















ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ [268]. 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ʀɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɪɭɩɧɿ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɛɭɞɭɬɶ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɞɿʀ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɪɿɡɧɢɯ ɦɭɬɚɝɟɧɿɜ, ɚ ɞɪɿɛɧɿ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɥɿɬɢɧ ɞɨ 
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɩɚɪɚɰɿʀ [159]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɯɨɞɿ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ MN-ɬɟɫɬ ɜɤɥɸɱɚɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɬɚɩɢ: 
1. ȼɡɹɬɬɹ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧ’єɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɲɩɪɢɰɭ ɡ ɫɟɪɰɹ, ɚɛɨ ɡ ɩɿɞɲɤɿɪɧɨʀ ɯɜɨɫɬɨɜɨʀ ɚɪɬɟɪɿʀ (ɪɢɫ. 2.3). 
 Ɋɢɫ. 2.3. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɤɪɨɜɨɧɨɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɢɛ 
 
ɉɪɢ ɡɚɛɨɪɿ ɤɪɨɜɿ ɡ ɫɟɪɰɹ ɦɿɫɰɟ ɦɿɠ ɝɪɭɞɧɢɦɢ ɩɥɚɜɰɹɦɢ ɡ 
ɛɨɤɭ ɱɟɪɟɜɰɹ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ 70% ɫɩɢɪɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɥɢɡɭ, 
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɮɟɪɦɟɧɬ ɬɪɨɦɛɨɤɿɧɚɡɭ.  
Ɉɛɪɨɛɥɟɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɫɭɲɭɜɚɥɨɫɶ ɫɟɪɜɟɬɤɨɸ.  
Ƚɨɥɤɭ ɲɩɪɢɰɭ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɝɨɥɨɜɢ ɡ ɛɨɤɭ ɱɟɪɟɜɰɹ 
ɩɨ ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɦɿɠ ɝɪɭɞɧɢɦɢ ɩɥɚɜɰɹɦɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 45º ɞɨ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ. 
ɉɪɢ ɡɚɛɨɪɿ ɤɪɨɜɿ ɡ ɩɿɞɲɤɿɪɧɨʀ ɚɪɬɟɪɿʀ ɭ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ ɬɚ 
ɬɭɝɨɪɨɫɥɢɯ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ ɩɭɧɤɰɿɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɬɨɱɰɿ ɩɟɪɟɬɢɧɭ 
ɛɿɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨʀ ɞɨ ɧɟʀ ɥɿɧɿʀ, ɳɨ ɣɞɟ ɜɿɞ 
ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɨɪɭ (ɪɢɫ. 2.4 - ɚ). ɍ ɪɢɛ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ‒ ɭ ɬɨɱɰɿ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɛɿɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨʀ 
ɞɨ ɧɟʀ ɥɿɧɿʀ, ɳɨ ɣɞɟ ɜɿɞ ɡɚɞɧɶɨɝɨ ɤɪɚɸ ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɜɰɹ (ɪɢɫ. 


















Ɋɢɫ. 2.4. Ɇɿɫɰɟ ɜɡɹɬɬɹ ɩɪɨɛ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ: ɚ – ɰɶɨɝɨɥɿɬɤɢ ɬɚ ɬɭɝɨɪɨɫɥɿ 
ɨɞɧɨɪɿɱɤɢ; ɛ – ɫɬɚɪɲɿ ɜɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ [272] 
  
2. ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɪɿɡɚɧɧɹ ɯɜɨɫɬɚ 
ɪɢɛɢ ɧɨɠɟɦ ɚɛɨ ɫɤɚɥɶɩɟɥɟɦ. ɉɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɡɪɿɡɭɜɚɥɢ 
ɫɩɢɧɧɢɣ ɿ ɚɧɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɜɧɢɤɢ, ɜɢɞɚɥɹɥɢ ɥɭɫɤɭ, ɫɥɢɡ, 
ɩɪɨɬɢɪɚɥɢ ɲɤɿɪɭ ɫɩɢɪɬɨɦ, ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɫɿɤɚɥɢ  ɯɜɨɫɬɨɜɟ ɫɬɟɛɥɨ ɩɨ 
ɦɟɞɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɩɨɡɚɞɭ ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɜɧɢɤɚ ɿ ɡɛɢɪɚɥɢ ɤɪɨɜ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɫɬɟɪɿɜɫɶɤɨʀ ɩɿɩɟɬɤɢ. 
ɉɪɢ ɜɡɹɬɬɿ ɤɪɨɜɿ ɭɧɢɤɚɥɢ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɧɚ ɦ’ɹɡɢ ɬɿɥɚ ɪɢɛɢ, 
ɚɛɢ, ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɛɢ ɬɤɚɧɢɧɧɨʀ 
ɪɿɞɢɧɢ. 
3. ɇɟɜɟɥɢɱɤɭ ɤɪɚɩɥɸ ɜɡɹɬɨʀ 
ɜɿɞ ɪɢɛɢ ɤɪɨɜɿ ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɫɤɥɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1-1,5 
ɫɦ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɹ. ȼɟɥɢɤɢɦ ɿ 
ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɩɚɥɶɰɹɦɢ ɩɪɚɜɨʀ ɪɭɤɢ 
ɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɛɪɨ ɲɥɿɮɨɜɚɧɟ ɫɤɥɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɞɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 30-45° ɿ ɚɤɭɪɚɬɧɨ 
ɩɿɞɜɨɞɢɥɢ ɬɢɥɶɧɢɦ ɛɨɤɨɦ ɞɨ ɤɪɚɩɥɿ ɤɪɨɜɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ 
ɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɬɿɤɚɥɚɫɶ. ɉɨɬɿɦ ɤɨɜɡɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɲɥɿɮɨɜɚɧɨɝɨ ɫɤɥɚ 
ɜɩɟɪɟɞ ɤɪɨɜ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɡɤɚ ɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɫɤɥɭ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɦɚɡɨɤ ɦɚє ɛɭɬɢ 
















4. Ƚɨɬɨɜɢɣ ɦɚɡɨɤ ɩɿɞɫɭɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɞɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɜɨɥɨɝɨɝɨ ɛɥɢɫɤɭ.  
5. ɋɭɯɢɣ ɦɚɡɨɤ ɮɿɤɫɭɜɚɥɢ ɭ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɚɯ ɿɡ 96° ɟɬɢɥɨɜɢɦ 
ɫɩɢɪɬɨɦ 5-10 ɯɜ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɜɢɣɦɚɥɢ 
ɡɿ ɫɩɢɪɬɭ ɩɿɧɰɟɬɨɦ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɧɚ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɥɢ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɪɬɭ.  
6. Ɏɚɪɛɭɜɚɥɢ ɦɚɡɤɢ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ [210]: 
- ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɶɨɝɨ ɡ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ 
(1:5). Ɏɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɦɚɡɨɤ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢ ɭ ɱɚɲɤɚɯ ɉɟɬɪɿ ɡ 
ɮɚɪɛɨɸ ɧɚ 10-15 ɯɜɢɥɢɧ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɪɟɩɚɪɚɬ 
ɜɢɣɦɚɥɢ ɡ ɮɚɪɛɢ ɩɿɧɰɟɬɨɦ, ɩɪɨɦɢɜɚɥɢ ɜ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ ɬɚ 
ɱɟɤɚɥɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɫɢɯɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ. 
- ɚɡɭɪ-ɟɨɡɢɧɨɦ ɡɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɫɶɤɢɦ (ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɛɭɮɟɪɭ) ɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 10-12 ɤɪɚɩɟɥɶ ɮɚɪɛɢ ɧɚ 10 ɦɥ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
Ɏɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɦɚɡɨɤ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢ ɭ ɱɚɲɤɚɯ ɉɟɬɪɿ ɡ ɮɚɪɛɨɸ ɧɚ 
15-20 ɯɜɢɥɢɧ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɜɢɣɦɚɥɢ ɡ 
ɮɚɪɛɢ ɩɿɧɰɟɬɨɦ, ɩɪɨɦɢɜɚɥɢ ɜ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ ɬɚ ɱɟɤɚɥɢ 
ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɫɢɯɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ. 
 ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɦɚɡɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ 
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚ “Ɇɢɤɪɨɬɨɧ-400” 10ɯ100 ɡ ɿɦɟɪɫɿєɸ. ɉɪɨɝɥɹɞɚɥɢɫɶ 
ɿ ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ 
ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ ɪɢɛ. 
7. ɉɪɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɤɥɿɬɢɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞ 
1000 ɞɨ 2500 ɤɥɿɬɢɧ ɭ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɜ ɩɪɨɦɿɥɟ (‰). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɪɢɛ ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨʀ ɩɨɯɢɛɤɢ [77]. 
 
2.5. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ 
















ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ 2009-2013 ɪɪ. 
əɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɿ ɪɨɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɡɚ 
“Ɇɟɬɨɞɢɤɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ” [259], ɳɨ ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 01 
ɫɿɱɧɹ 1999 ɪ. ɡɝɿɞɧɨ ɧɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ №44 ɜɿɞ 
31.03.1998 ɪɨɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɬɪɶɨɦɚ ɛɥɨɤɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɛɥɨɤ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ȱ1), ɛɥɨɤ 
ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ) ɫɤɥɚɞɭ (ȱ2) 
ɬɚ ɛɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3). ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
єɞɢɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ȱɟ) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 
                  Іе =  Іభ+ Іమ+ Іయଷ  .                                        (2.2) 
 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɡɝɿɞɧɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢɫɶ ɡ 
ɬɚɤɢɦ ɹɤɿɫɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɢ: ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɫɬɚɧ 1,0-1,4 (ɟɬɚɥɨɧ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ); ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɞɨ ɞɨɛɪɨɝɨ 1,5-1,6; 
ɞɨɛɪɢɣ 1,7-3,4; ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ ɞɨɛɪɨɝɨ ɞɨ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ 3,5-
3,6; ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 3,7-5,4;  ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨ 
ɩɨɝɚɧɨɝɨ 5,5-5,6; ɩɨɝɚɧɢɣ 5,7-6,4; ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ ɩɨɝɚɧɨɝɨ ɞɨ 
ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɨɝɨ 6,5-6,6; ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ 6,7-7,0.  
Ɍɭɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɩɪɨ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ, ɜɥɚɫɧɟ, ɿ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɭɬɬєɜɢɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. Ɍɚɤ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɛɥɨɤɚɦɢ ɛɭɥɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɜɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ 2009 ɪɿɤ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɛɥɨɤ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɜɨɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɫɭɥɶɮɚɬɢ ɬɚ ɯɥɨɪɢɞɢ. 
















ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɪɇ, ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ, 
ɮɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɿɜ, ɏɋɄ, ȻɋɄ5, Ɉ2. Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɬɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿʀ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ, ɦɿɞɶ, ɰɢɧɤ, ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, ɮɬɨɪɢɞɢ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2010 ɪɨɤɭ ɩɨɦɿɬɧɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɰɟ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ɮɬɨɪɢɞɢ, 
ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, ɰɢɧɤ, ɦɿɞɶ) ɬɚ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ 
(ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ). Ɂ 2012 ɪɨɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɚ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿє 
ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɬɚɤɨɠ, є ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɪɶɨɯ ɛɥɨɤɿɜ ɧɟ є ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ 
(ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ) ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ 
ɪɨɤɭ. ɐɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɬɚɤɢɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
 
2.6. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨʀ 
ɲɤɚɥɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɦɨɜ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɚɛɨ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɱɚɫɿ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɿ (ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ). Ɍɚɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɚє ɰɿɥɶɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
















ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɹɤɚ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ⱥɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [68; 109; 191; 204; 
243].  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɡɦɿɧ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ [107; 266]. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɧɨɫɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɿɪ ɜɿɞɫɭɬɧɹ єɞɢɧɚ ɞɭɦɤɚ ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɜɨɞɨɣɦ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ є 
[266]: 
- ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
- ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɛɚɥɶɧɨɝɨ (ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ) 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
- ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ) ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
(ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɢɯ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
- ɫɬɭɩɿɧɶ (ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ) ɡɦɿɧ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ʀɯ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɦɚɰɿʀ; 
- ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
(ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɤɚɞɪɨɜɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɚɥɿʀ). 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɨɲɭɤɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ȼɊȾ Єɋ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
















ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ (EQR), ɳɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɿɧɞɟɤɫɭ) 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ (ɿɧɞɟɤɫɨɦ) 
ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɜɨɞ (ɬɚɛɥ. 2.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ [25] 
Ʉɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 





1 1 – 0,83 ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ 
2 0,82 – 0,62 ɞɨɛɪɢɣ 
3 0,61 – 0,41 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
4 0,40 – 0,20 ɩɨɝɚɧɢɣ 
5 < 20 ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ ɝɪɚɞɚɰɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɨɣɦ, ɫɬɚɥɚ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɡɚ 
ɩ’ɹɬɢɛɚɥɶɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ) ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ», ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ [77; 164; 201; 252]. 
Ɉɛɪɨɛɤɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ Microsoft Excel 2010 
























ɆɈɊɎɈɅɈȽȱɑɇȱ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ȽɈɆȿɈɋɌȺɁɍ 
ɊɂȻ ɊȱɑɄɈȼɂɏ ȽȱȾɊɈȿɄɈɋɂɋɌȿɆ  
  
3.1. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ 
 
Ɋɿɱɤɚ ɋɥɭɱ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɞɜɨɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɨɞɨɬɨɤɭ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: ɫɬɜɨɪ №1 – ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ (0,5 
ɤɦ ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ Ⱦɉ "Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɢɤ"); ɫɬɜɨɪ №2 
– ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ (0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɿɜ ɨ/ɫ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»)  
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2011-2014 ɪɪ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ  23,5 ɤɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ (ɩɚɪɧɢɯ) 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ, ɬɚɛɥ. Ȼ.1-Ȼ.2. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №1, ɞɟ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɨɡɧɚɤɢ ɦɨɪɮɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ 
ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɹɤ: ɩɥɿɬɤɚ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɿ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɢɦɢ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɥɹɳɚ ɬɚ 
ɨɤɭɧɹ, ɚ ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ ɤɚɪɚɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɍ ɫɬɜɨɪɿ №2, ɞɟ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɡɧɚɤɢ ɦɨɪɮɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɢɦɢ ɭ ɩɥɿɬɤɢ. ɉɨɦɿɬɧɿ ɩɪɨɹɜɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɹɤ: ɥɹɳ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɿ ɨɤɭɧɶ. 
ɇɚɣɦɟɧɲ ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɹɤ ɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №1, ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɤɚɪɚɫɶ. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɹɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. Ȼ.1 ɿ ɬɚɛɥ. Ȼ.2 
ɞɚɧɢɯ, ɪɿɜɧɿ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ 
ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ (ɞɥɹ Ɋ≤0,05). ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɡɚɝɚɥɿ ɛɭɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє 
ɩɨɜɧɭ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
















Ⱦɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ (ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ) 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɡɧɚɤ, ɡ 
ɩɟɜɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ʀɯ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɭɥɹ) [112]. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ, 
ɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɥɢ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɜɫɿɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɱɚɫɬɨɬɭ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɧɚ ɨɡɧɚɤɭ (ɑȺɉɈ). 
Ⱦɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ 
ɞɜɨɦɚ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ 
ɪɿɜɧɿɜ ɎȺ ɨɡɧɚɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ (ɪɢɫ. 3.1).  
 
 
Ɋɢɫ. 3.1. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɥɭɱ ɜ ɦɟɠɚɯ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: 1 – 
























ɫɬɜɨɪ № 2 
















Ɂ ɪɢɫɭɧɤɭ 3.1 ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɛɨɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɛɭɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɢɯ (P) ɬɚ ɱɟɪɟɜɧɢɯ (V) ɩɥɚɜɰɹɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ 
(sp.br). ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:  
- ɫɬɜɨɪ №1: sp.br > f.br. > P > V > jj > jjsk > Squ1 > Squ2 > Squpl; 
- ɫɬɜɨɪ №2: sp.br > P > V > f.br. > jj > jjsk > Squ1 > Squ2 > Squpl. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɜɢɛɨɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  
(ɡɚ ɑȺɉɈ ɬɚ ɑȺɉȼ) ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 3.1-3.2. 
Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №1 ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №2, ɧɚɣɜɢɳɨɸ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɢɞɭ ɩɥɿɬɤɢ 
(0,42±0,18 ɬɚ 0,45±0,18 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɳɨ ɭ ɛɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ [159], ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ IV-V 
ɛɚɥɚɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɹɤ «ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ», ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɹɤ «ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ». ɇɚɣɦɟɧɲɿ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɑȺɉȼ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɭ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ 
(0,13±0,05 ɬɚ 0,15±0,08 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ I ɛɚɥɭ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ ɬɚ «ɭɦɨɜɧɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ» ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ II ɛɚɥɚɦ ɜ ɨɛɨɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
(ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ».  ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №2 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɎȺ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɟɪɯɧɿɣ ɦɟɠɿ II ɛɚɥɭ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɪɟɚɤɰɿɸ 

















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɥɭɱ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №1) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,33 0,38 0,84 0,72 0,45 0,33 0,25 0,1 0,0 0,38±0,27 III 
ɩɥɿɬɤɚ  0,52 0,62 0,66 0,48 0,41 0,48 0,31 0,17 0,14 0,42±0,18 IV 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,45 0,35 0,48 0,39 0,25 0,29 0,1 0,0 0,0 0,33±0,13 II 
ɨɤɭɧɶ  0,46 0,54 0,42 0,35 0,42 0,15 0,2 0,1 0,2 0,32±0,16 II 
ɤɚɪɚɫɶ  0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,13±0,05 I 
ɥɹɳ  0,48 0,34 0,74 0,43 0,43 0,35 0,13 0,1 0,1 0,34±0,21 II 
ɑȺɉɈ 0,39±0,15 0,39±0,18 0,56±0,24 0,41±0,20 0,36±0,11 0,28±0,14 0,20±0,11 0,12±0,07 0,11±0,09 0,32 II 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɥɭɱ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №2) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,30 0,35 0,65 0,57 0,39 0,43 0,13 0,1 0,17 0,34±0,19 II 
ɩɥɿɬɤɚ  0,63 0,5 0,71 0,54 0,46 0,50 0,33 0,21 0,16 0,45±0,18 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,43 0,35 0,56 0,39 0,26 0,17 0,0 0,0 0,0 0,36±0,14 III 
ɨɤɭɧɶ  0,57 0,62 0,71 0,24 0,43 0,24 0,24 0,1 0,0 0,35±0,25 III 
ɤɚɪɚɫɶ  0,2 0,12 0,28 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,15±0,08 I 
ɥɹɳ  0,36 0,44 0,63 0,44 0,59 0,44 0,22 0,18 0,18 0,39±0,17 III 



















Ɋɿɱɤɚ ɍɫɬɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: ɫɬɜɨɪ №3 – 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. ȱɜɚɱɤɿɜ, ɜɟɪɯɿɜ'ɹ ɪɿɱɤɢ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɮɨɧ), ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 65 ɤɦ; ɫɬɜɨɪ №4 ‒ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ɋɿɜɧɟ (ɜɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 25-27 ɤɦ; ɫɬɜɨɪ №5 ‒ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɦɬ. Ɉɪɠɿɜ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ), 0,7 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ. 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɬɚ ʀɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ, ɬɚɛɥ. Ȼ.3-Ȼ.5. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚɛɥɢɰɶ Ȼ.3-Ȼ.5 ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ (Ɋ≤0,05) ɛɭɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɦɿɪɿɜ 
ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ, ɹɤ ɩɥɿɬɤɚ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ, ɨɤɭɧɶ ɬɚ ɥɹɳ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɤɚɪɚɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
ɐɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ 
ɩɨɤɚɡɨɜɨɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɢɛɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɨɤ ʀɯ 
ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɰɿɧɨɤ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɋɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ (ɩɚɪɧɢɯ) ɨɡɧɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɍɫɬɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɭɥɹ (ɪɢɫ. 3.3) 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ ɭɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br), 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (P), ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɥɭɫɨɤ ɭ ɛɿɱɧɿɣ ɥɿɧɿʀ (jj). ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɍɫɬɹ ɪɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɎȺ ɡɚ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:  
- ɫɬɜɨɪ №3: sp.br > P> f.br. > V = jj > jjsk > Squ1 > Squ2 > Squpl; 
- ɫɬɜɨɪ №4: sp.br > jj> jjsk > P > V > Squ1 > Squpl > Squ2 > f.br.; 


















Ɋɢɫ. 3.2. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɪɢɛ ɪ. ɍɫɬɹ: 1 - 
ɩɥɿɬɤɚ; 2 - ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 - ɤɚɪɚɫɶ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ; 5 - ɥɹɳ; 6 - ɨɤɭɧɶ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  
(ɡɚ ɑȺɉɈ ɬɚ ɑȺɉɉ) ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 3.3 - 3.5. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ 
ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (0,40±0,17) – IV ɛɚɥɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,38±0,23) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (0,36±0,19), ɳɨ 
































































ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ  
ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɛɭɥɚ ɧɚɣɡɧɚɱɧɿɲɨɸ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɹɤ 
ɩɥɿɬɤɚ (0,53±0,19) ɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (0,46±0,22) ‒ V ɛɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɤɭɧɶ (0,42±0,21) ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ (0,40±0,21) – IV ɛɚɥɢ. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №5 ɑȺɉȼ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɨɸ ɞɥɹ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,48±0,26 ɬɚ 0,46±0,21, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ V ɛɚɥɚɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ. 
ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɪɿɜɧɿ ɑȺɉȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ I ɛɚɥɭ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ,  ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ: 0,19±0,13 ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ, 0,28±0,13 
ɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɬɚ 0,24±0,14 ɭ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɦɚɥɢ ɩɨɦɿɬɧɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɍɚɤ, ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ 
ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ȱI ɛɚɥɚɦ, ɳɨ ɞɚɜɚɥɨ 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ 
ɪ. ɍɫɬɹ ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ (ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɡɦɿɧɢ». ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ 
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ) ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ IV ɛɚɥɚɦ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɹɤ «ɫɭɬɬєɜɿ (ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». ɍ 
ɩ’ɹɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ (ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ ɪ. ɍɫɬɹ) ɫɬɚɧ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɳɨ ɩɨɤɪɚɳɢɜɫɹ ɞɨ III ɛɚɥɿɜ, ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ «ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
 Ɋɿɱɤɚ ɋɬɢɪ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɜɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: ɫɬɜɨɪ №6 – ɫ. ɉɪɢɜɿɬɿɜɤɚ (ɦɟɠɚ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ 
ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ) - ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 120 ɤɦ; 
ɫɬɜɨɪ №7 ‒ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ (0,3 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ 
"Ɂɚɪɿɱɧɟ"), ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 87 ɤɦ; ɫɬɜɨɪ №8 ‒ ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ 
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 1 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. ɋɬɭɛɥɚ, 
(ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɡ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ), 74 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ. 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɬɚ ʀɯ 

















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №3) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,6 0,4 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,38±0,23 III 
ɩɥɿɬɤɚ  0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,36±0,19 III 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,3 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,40±0,17 IV 
ɨɤɭɧɶ  0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,34±0,18 II 
ɤɚɪɚɫɶ  0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,19±0,13 I 
ɥɹɳ  0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 0 0 0,3 0,34±0,23 II 
ɑȺɉɈ 0,45±0,12 0,37±0,05 0,65±0,19 0,4±0,11 0,37±0,15 0,33±0,12 0,15±0,10 0,15±0,10 0,15±0,10 0,34 II 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №4) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,45 0,47 0,8 0,1 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,46±0,22 V 
ɩɥɿɬɤɚ  0,4 0,55 0,86 0,42 0,65 0,78 0,5 0,35 0,3 0,53±0,19 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,6 0,5 0,7 0,1 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,40±0,21 IV 
ɨɤɭɧɶ  0,65 0,6 0,7 0,1 0,53 0,4 0,25 0,28 0,3 0,42±0,21 IV 
ɤɚɪɚɫɶ  0,35 0,4 0,4 0,2 0,45 0,2 0,33 0,1 0,1 0,28±0,13 I 
ɥɹɳ  0,58 0,49 0,7 0,3 0,45 0,55 0,3 0,25 0,4 0,45±0,15 V 























Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №5) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,4 0,4 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,48±0,26 V 
ɩɥɿɬɤɚ  0,6 0,37 0,8 0,45 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,46±0,21 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,55 0,35 0,7 0,5 0,5 0,39 0,1 0,2 0,1 0,38±0,21 III 
ɨɤɭɧɶ  0,63 0,6 0,72 0,46 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,38±0,24 III 
ɤɚɪɚɫɶ  0,28 0,15 0,5 0,35 0,3 0,28 0,1 0,1 0,1 0,24±0,14 I 
ɥɹɳ  0,3 0,2 0,45 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,23±0,12 I 



















 Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚɛɥ. Ȼ.6-Ȼ.8 ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. Ɍɚɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɪ. 
ɋɬɢɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɧɟ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ: ɥɹɳɚ, ɤɚɪɚɫɹ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ɬɚ ɨɤɭɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ 
(Ɋ≤0,05) ɛɭɥɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɹɤ 
ɩɥɿɬɤɚ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. ɏɨɱɚ, ɭ ɲɨɫɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ, 
ɞɟɹɤɿ ɡ ɨɡɧɚɤ ɩɥɿɬɤɢ ɦɚɥɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ Ɋ≤0,01, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ.  
ɋɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ (ɩɚɪɧɢɯ) ɨɡɧɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɋɬɢɪ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɭɥɹ (ɪɢɫ. 3.3) 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ ɭɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (P), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɱɟɪɟɜɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (V), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɩɟɥɸɫɬɨɤ 
ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br), ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɭɫɨɤ ɭ ɛɿɱɧɿɣ 
ɥɿɧɿʀ (jj). ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɢɪ 
ɪɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɎȺ ɡɚ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:   
- ɫɬɜɨɪ №6: sp.br > P> V > jj> jjsk  > f.br. > Squ1 > Squ2 = Squpl; 
- ɫɬɜɨɪ №7: sp.br > P > V > f.br. >jj> jjsk > Squ1 > Squpl > Squ2; 
- ɫɬɜɨɪ №8: sp.br > V > jj > P> jjsk  >Squpl > Squ1 > Squ2 = f.br. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  
ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɥɨɜɥɟɧɿ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɤɢ ɋɬɢɪ (ɡɚ 
ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ) ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 3.6-3.8. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ, ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɭ ɲɨɫɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,39±0,07) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (0,37±0,07), 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє  III ɛɚɥɚɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ 



















Ɋɢɫ. 3.3. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɪɢɛ  ɪ. ɋɬɢɪ: 
1 - ɩɥɿɬɤɚ; 2 - ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 - ɤɚɪɚɫɶ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ; 5 - ɥɹɳ; 6 - 
ɨɤɭɧɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ. 
 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №7 ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɑȺɉȼ ɛɭɜ ɧɚɣɡɧɚɱɧɿɲɢɦ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,46±0,10) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (0,44±0,06), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ V ɬɚ 
IV ɛɚɥɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ III ɛɚɥɿɜ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɭɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɿɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɢɞɭ 0,38±0,08. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №5 ɪɿɜɧɿ ɑȺɉȼ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦɢ ɞɥɹ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,48±0,26 ɬɚ 0,46±0,21, ɳɨ 


































































Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɢɪ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ № 6) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,6 0,5 0,7 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,39±0,07 III 
ɩɥɿɬɤɚ  0,5 0,5 0,8 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,37±0,07 III 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,5 0,4 0,6 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,34±0,06 II 
ɨɤɭɧɶ  0,5 0,5 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,30±0,08 I 
ɤɚɪɚɫɶ  0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,20±0,04 I 
ɥɹɳ  0,6 0,6 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,34±0,09 II 
ɑȺɉɈ 0,5±0,05 0,45±0,06 0,67±0,07 0,2±0,03 0,35±0,05 0,28±0,04 0,17±0,04 0,15±0,02 0,15±0,02 0,32 II 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɢɪ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №7) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,8 0,7 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,46±0,10 V 
ɩɥɿɬɤɚ  0,6 0,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,44±0,06 IV 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,34±0,08 II 
ɨɤɭɧɶ  0,5 0,6 0,8 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,38±0,08 III 
ɤɚɪɚɫɶ  0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,24±0,06 I 
ɥɹɳ  0,4 0,4 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,30±0,05 I 























Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɢɪ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №8) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,4 0,5 0,7 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,33±0,06 II 
ɩɥɿɬɤɚ  0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,37±0,04 III 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,24±0,05 I 
ɨɤɭɧɶ  0,4 0,5 0,8 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,42±0,06 IV 
ɤɚɪɚɫɶ  0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,19±0,05 I 
ɥɹɳ  0,3 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,33±0,06 II 



















ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɪ. ɍɫɬɹ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ I ɛɚɥɭ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ,  ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ: 0,19±0,13 ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ, 0,28±0,13 ɭ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɬɚ 0,24±0,14 ɭ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉɉ ɬɚ ɑȺɉɈ ɦɚɥɢ ɩɨɦɿɬɧɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɍɚɤ, ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ 
ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ȱI ɛɚɥɚɦ, ɳɨ ɞɚɜɚɥɨ 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ ɪ. ɍɫɬɹ 
ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ (ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɡɦɿɧɢ». ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ (ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ) ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ IV 
ɛɚɥɚɦ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɹɤ «ɫɭɬɬєɜɿ (ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ». ɍ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ (ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ ɪ. ɍɫɬɹ) ɫɬɚɧ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɳɨ ɩɨɤɪɚɳɢɜɫɹ ɞɨ III ɛɚɥɿɜ, ɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ «ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
Ɋɿɱɤɚ Ɂɚɦɱɢɫьɤɨ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 
ɫɬɜɨɪ №9 – 4,5 ɤɦ ɜɢɳɟ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ 
Ʌɸɛɚɲɚ (ɮɨɧɨɜɢɣ ɩɭɧɤɬ ɞɥɹ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ), 21,5 ɤɦ ɜɿɞ 
ɝɢɪɥɚ; ɫɬɜɨɪ №10 – ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ, 0,3 ɤɦ 
ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɫɤɢɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡ ɨ/ɫ ȼȺɌ “Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ 
ɫɤɥɨɡɚɜɨɞ” ɿ ȾɄɉ “Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ” (ɜɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), 11,9 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ. 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ, ɬɚɛɥ. Ȼ.9, 
Ȼ.10. 
Ɍɚɤ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ (Ɋ≤0,05) ɛɭɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ 
ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɹɤ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ, ɨɤɭɧɶ ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɿ ɤɚɪɚɫɶ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɬɚ ɩɥɿɬɤɚ, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ, ɨɤɭɧɶ 
ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɿ ɥɹɳ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɬɚ 
















ɍ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ 
ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ 





Ɋɢɫ. 3.4. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ: 1 - ɩɥɿɬɤɚ; 2 - ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 - ɤɚɪɚɫɶ 






























ɫɬɜɨɪ № 10 
















Ɉɬɠɟ, ɪɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɑȺɉɈ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɍɫɬɹ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:  
- ɫɬɜɨɪ №9: sp.br > f.br.= V > P> jj = jjsk > Squ1 > Squpl > Squ2; 
- cɬɜɨɪ №10: sp.br > f.br. > V = jj > P > jjsk > Squ1 > Squ2 > Squpl  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  
(ɡɚ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ) ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 3.9 - 3.10. 
Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №9, ɧɚɣɜɢɳɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɛɭɥɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,46±0,05) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (0,45±0,12), 
ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɧ ɜ ɦɟɠɚɯ V ɛɚɥɿɜ. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɑȺɉȼ ɥɹɳɚ (0,35±0,13) ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɧ ɜ ɦɟɠɚɯ ȱȱȱ ɛɚɥɿɜ. ɓɟ ɦɟɧɲɨɸ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɟɪɟɞɧɹ ɑȺɉȼ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɧ ɨɤɭɧɹ (0,33±0,11) ɬɚ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (0,30±0,14), ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ȱȱ ɛɚɥɿɜ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɧ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ȱ ɛɚɥɭ, ɿɡ 
ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɢɞɭ 0,17±0,13. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №10 ɜɢɛɿɪɤɢ ɩɥɿɬɤɢ ɬɚ ɨɤɭɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ V 
ɛɚɥɚɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ 
ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɢɞɿɜ 0,51±0,14 ɬɚ 0,47±0,18. 
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɧ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɥɹɳɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ IV 
ɛɚɥɚɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɑȺɉȼ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 
0,44±0,06 ɬɚ 0,42±0,12. ȼɢɛɿɪɤɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ȱȱȱ 
ɛɚɥɚɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɑȺɉȼ 
0,37±0,14, ɚ ɜɢɛɿɪɤɢ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ȱȱ ɛɚɥɚɦ (0,32±0,09). 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ȱȱ ɛɚɥɚɦ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ №9 ɬɚ IV ɛɚɥɚɦ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №10. ɐɟ ɞɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɿɱɤɢ Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤ 
«ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ (ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɡɦɿɧɢ» ɭ ɮɨɧɨɜɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɞɥɹ ɦ. 
Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ ɬɚ «ɫɭɬɬєɜɿ (ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ» ɜ ɦɟɠɚɯ 

















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №9) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,42 0,46 0,5 0,54 0,5 0,5 0,42 0,42 0,42 0,46±0,05 V 
ɩɥɿɬɤɚ  0,45 0,55 0,55 0,6 0,45 0,5 0,4 0,25 0,3 0,45±0,12 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,33 0,37 0,56 0,37 0,33 0,33 0,15 0,15 0,11 0,30±0,14 II 
ɨɤɭɧɶ  0,47 0,37 0,53 0,32 0,32 0,32 0,21 0,21 0,26 0,33±0,11 II 
ɤɚɪɚɫɶ  0,22 0,3 0,39 0,22 0,17 0,13 0 0 0,09 0,17±0,13 I 
ɥɹɳ  0,41 0,47 0,53 0,47 0,35 0,29 0,23 0,23 0,18 0,35±0,13 III 
ɑȺɉɈ 0,38±0,09 0,42±0,09 0,51±0,06 0,42±0,14 0,35±0,12 0,35±0,14 0,24±0,16 0,21±0,14 0,23±0,13 0,34 II 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.10 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №10) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,46 0,54 0,75 0,62 0,58 0,5 0,33 0,21 0,21 0,47±0,18 V 
ɩɥɿɬɤɚ  0,57 0,57 0,7 0,62 0,57 0,52 0,43 0,28 0,33 0,51±0,14 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,52 0,44 0,56 0,48 0,37 0,25 0,25 0,22 0,22 0,37±0,14 III 
ɨɤɭɧɶ  0,42 0,47 0,58 0,47 0,42 0,42 0,42 0,37 0,37 0,44±0,06 IV 
ɤɚɪɚɫɶ  0,41 0,35 0,47 0,35 0,35 0,24 0,24 0,24 0,24 0,32±0,09 II 
ɥɹɳ  0,35 0,47 0,58 0,41 0,53 0,53 0,41 0,25 0,24 0,42±0,12 IV 




















Ɋɿɱɤɚ ɋɬɭɛɟɥɤɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ 
«Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ» (ɜɩɥɢɜ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ 
ɝɢɪɥɚ 11 ɤɦ.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɥɨɜɢ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɭɥɢ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɨɛ’єɦɭ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ. 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ, ɬɚɛɥ. Ȼ.11. 
Ɍɚɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ʀɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɬɢ ɜɢɞɿɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
Ɋ≤0,05.  
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ 
ɎȺ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ 
ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ 
ɝɪɭɞɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (P), ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɭɫɨɤ ɿɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ 
ɤɚɧɚɥɶɰɹɦɢ (jj) ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɩɟɪɟɬɢɧɰɿ 
(f.br) (ɪɢɫ. 3.5).  
 
Ɋɢɫ. 3.5. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ: 1 - ɩɥɿɬɤɚ; 2 - ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 - ɥɹɳ;       




































Ɋɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɑȺɉɈ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ       
ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:  
- ɫɬɜɨɪ №11: sp.br > f.br. >P = V  > jj = jjsk > Squ1 > Squ2 = Squpl; 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  
ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ ɡɚ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ (ɬɚɛɥ. 3.11) ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ 
ɧɚɣɜɢɳɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ 
(0,46±0,10), ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɶ V ɛɚɥɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ 
«ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ».  ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɨɡɧɚɤ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,41±0,07) ɜɢɹɜɥɹɥɚ IV ɛɚɥ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ 
«ɫɭɬɬєɜɿ (ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». ɑȺɉȼ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
(0,39±0,09) ɬɚ ɨɤɭɧɹ (0,38±0,08) ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɶ III ɛɚɥɨɦ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
ɇɚɣɧɢɠɱɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɑȺɉȼ ɥɹɳɚ (0,31±0,06) – II ɛɚɥɚ, 
«ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ (ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɡɦɿɧɢ». 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɫɬɜɨɪ №11) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ Iȱȱ ɛɚɥɚɦ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɿɱɤɢ ɹɤ «ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
Ɋɿɱɤɚ ȱɤɜɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: ɫɬɜɨɪ №12 – ɫ. 
ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ.; 
ɫɬɜɨɪ №13 – ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ ȱɜɚɧɧє Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨɪ-ɧɭ, 3,2 ɤɦ 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɨ/ɫ Ʉȼɉ ȼɄȽ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»; ɫɬɜɨɪ №14 ‒ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 1,5 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ 
ɎȺ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ 
ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ 
ɝɪɭɞɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (P), ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɭɫɨɤ ɿɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ 
ɤɚɧɚɥɶɰɹɦɢ (jj) ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɩɟɪɟɬɢɧɰɿ 




















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №11) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,7 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,41±0,07 IV 
ɩɥɿɬɤɚ  0,7 0,6 0,9 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,46±0,10 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,8 0,2 0,1 0,1 0,39±0,09 III 
ɨɤɭɧɶ  0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,38±0,08 III 
ɥɹɳ  0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,31±0,06 II 




























Ɋɢɫ. 3.6. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɪɢɛ ɪ. ȱɤɜɚ: 1 
- ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 2 - ɩɥɿɬɤɚ; 3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 - ɨɤɭɧɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ; 5 – ɤɚɪɚɫɶ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ; 6 – ɥɹɳ. 
 
Ɋɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɑȺɉɈ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ 
ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:  
- ɫɬɜɨɪ №12: sp.br > V = P > f.br. > jj =jjsk > Squ1=Squ2 > Squpl; 
- ɫɬɜɨɪ №13: sp.br > P = V > jj = jjsk > f.br. =Squ1 =Squ2 > Squpl; 
- ɫɬɜɨɪ №14: sp.br = P > V  > f.br > jj = jjsk =Squ1=Squ2 > Squpl. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  

































































Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №12) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,56 0,6 0,72 0,44 0,36 0,36 0,32 0,32 0,32 0,44±0,05 IV 
ɩɥɿɬɤɚ  0,58 0,63 0,84 0,47 0,32 0,32 0,26 0,26 0,37 0,45±0,07 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,67 0,57 0,86 0,52 0,43 0,38 0,19 0,19 0,38 0,47±0,08 V 
ɨɤɭɧɶ  0,47 0,41 0,47 0,41 0,35 0,29 0,18 0,18 0,18 0,33±0,04 II 
ɤɚɪɚɫɶ  0,29 0,35 0,35 0,29 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18 0,26±0,02 I 
ɥɹɳ  0,42 0,32 0,47 0,26 0,32 0,26 0,11 0,16 0,11 0,27±0,05 I 
ɑȺɉɈ 0,49±0,06 0,48±0,06 0,62±0,09 0,39±0,05 0,34±0,03 0,31±0,02 0,21±0,03 0,22±0,03 0,26±0,05 0,37 III 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.13 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №13) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,5 0,64 0,82 0,41 0,59 0,5 0,32 0,32 0,32 0,49±0,06 V 
ɩɥɿɬɤɚ  0,43 0,52 0,65 0,43 0,61 0,52 0,35 0,35 0,35 0,47±0,04 V 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,56 0,5 0,83 0,39 0,61 0,44 0,33 0,28 0,33 0,47±0,06 V 
ɨɤɭɧɶ  0,53 0,59 0,71 0,41 0,29 0,18 0,24 0,24 0,24 0,38±0,07 III 
ɤɚɪɚɫɶ  0,37 0,26 0,42 0,26 0,16 0,16 0,11 0,11 0,11 0,22±0,04 I 
ɥɹɳ  0,52 0,62 0,81 0,38 0,48 0,29 0,14 0,14 0,14 0,39±0,08 III 























Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №14) 
 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 0,64 0,6 0,76 0,6 0,52 0,36 0,28 0,28 0,28 0,48±0,06 V 
ɩɥɿɬɤɚ 0,76 0,71 0,65 0,53 0,35 0,24 0,18 0,18 0,18 0,42±0,09 IV 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ 0,67 0,62 0,76 0,57 0,38 0,24 0,19 0,14 0,19 0,42±0,08 IV 
ɨɤɭɧɶ 0,5 0,5 0,72 0,5 0,33 0,22 0,17 0,11 0,17 0,36±0,07 III 
ɤɚɪɚɫɶ 0,45 0,3 0,55 0,35 0,3 0,2 0 0 0 0,24±0,07 II 
ɥɹɳ 0,48 0,52 0,56 0,33 0,3 0,26 0,19 0,22 0,19 0,34±0,05 II 




















Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ № 12 ɧɚɣɜɢɳɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (0,47±0,08) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (0,45±0,07), 
ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɶ V ɛɚɥɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ».   
ɋɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ IV ɛɚɥɭ ɛɭɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚ 
ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,44±0,05), ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɫɭɬɬєɜɿ 
(ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ».  
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɑȺɉȼ ɨɤɭɧɹ (0,33±0,04) 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɶ II ɛɚɥɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
(ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». ɇɚɣɧɢɠɱɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ 
ɑȺɉȼ ɥɹɳɚ (0,27±0,05) ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ (0,26±0,02) – I ɛɚɥ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɭɦɨɜɧɨ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ». 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ №12 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ Iȱȱ ɛɚɥɚɦ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №13 ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɥɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɨ V ɤɥɚɫɭ, 
ɛɭɥɚ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɜ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ʀʀ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 0,49±0,06; ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ 
0,47±0,04; ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 0,47±0,06. ɑȺɉȼ ɨɤɭɧɹ (0,38±0,07) 
ɬɚ ɥɹɳɚ (0,39±0,08) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ III ɛɚɥɚɦ; ɤɚɪɚɫɹ (0,22±0,04) I 
ɛɚɥɭ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤ 
«ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ» ɬɚ «ɭɦɨɜɧɨ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ». ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ IV ɛɚɥɚɦ ɬɚ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ «ɫɭɬɬєɜɿ 
(ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ» ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪ. 
ȱɤɜɚ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ №13. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №14 ɧɚɣɜɢɳɢɦ V ɛɚɥɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɶ 
ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,48±0,06). 
















(0,42±0,08) ɛɭɥɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ IV ɛɚɥɿɜ; ɨɤɭɧɹ (0,36±0,07) III ɛɚɥɿɜ; 
ɥɹɳɚ (0,34±0,05) ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ (0,24±0,07) II ɛɚɥɿɜ. ɋɟɪɟɞɧɿ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ ɭ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ №14 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ III ɛɚɥɚɦ ɬɚ 
ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ «ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ» ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɪɢɛ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɡɦɿɧɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɪɿɱɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɬɜɨɪɭ №13, ɳɨ ɡɚɡɧɚє 
ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɜ ɫɬɜɨɪɿ №12, 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɪɿɱɤɢ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ,  ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ ɪɿɱɤɢ (ɫɬɜɨɪ 
№14), ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ «ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ» ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤ ɪɟɚɤɰɿɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɧɚ ɞɿɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɋɿɱɤɚ Ƚɨɪɢɧь. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɨɜɢ ɪɢɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɞɜɨɯ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: ɫɬɜɨɪ №15 ‒ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 
0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ “Ɇɿɫɶɤɜɨɞɨɤɚɧɚɥ”; ɫɬɜɨɪ №16 – ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. ȼɢɫɨɰɶɤ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɿ ɡ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ. 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ, ɬɚɛɥ. Ȼ.15-Ȼ.16.  
Ɋɿɜɧɿ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɛɭɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ (ɞɥɹ Ɋ≤0,05) ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɝɭɤ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
















ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ Ɋ≤0,01 ɛɭɥɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɚɪɚɫɹ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ɜ ɨɛɨɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɤɢ, ɳɨ, ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɪɿɱɤɚɯ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɨ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɋɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ (ɩɚɪɧɢɯ) ɨɡɧɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɭɥɹ (ɪɢɫ. 3.7) 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ ɭɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br), 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɢɯ (P) ɿ ɱɟɪɟɜɧɢɯ (V) ɩɥɚɜɰɹɯ. 
  
Ɋɢɫ. 3.7 ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɪɢɛ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ: 
1 - ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 2 - ɩɥɿɬɤɚ; 3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 - ɨɤɭɧɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ; 5 – ɤɚɪɚɫɶ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ; 6 – ɥɹɳ. 
 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɨɡɧɚɤ (ɑȺɉɈ) ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɦɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɹɞ 
ɫɩɚɞɚɧɧɹ:  
- ɫɬɜɨɪ №15: sp.br > P >V > jj  > f.br. > jjsk = Squ1 > Squ2  = Squpl; 
- ɫɬɜɨɪ №16: sp.br > V  > P > jjsk >jj > f.br. > Squ1 = Squ2 > Squpl 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  

















































Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №15) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,43 0,38 0,48 0,19 0,29 0,14 0,14 0,14 0,14 0,26±0,05 I 
ɩɥɿɬɤɚ  0,53 0,47 0,58 0,21 0,26 0,21 0,21 0,16 0,16 0,31±0,06 II 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,43 0,39 0,52 0,26 0,22 0,17 0,17 0,17 0,17 0,28±0,05 I 
ɨɤɭɧɶ  0,40 0,40 0,65 0,30 0,30 0,25 0,25 0,15 0,15 0,32±0,05 II 
ɤɚɪɚɫɶ  0,32 0,26 0,42 0,16 0,21 0,16 0,16 0,05 0,05 0,20±0,04 I 
ɥɹɳ  0,48 0,52 0,67 0,24 0,38 0,33 0,33 0,33 0,33 0,40±0,05 IV 
ɑȺɉɈ 0,43±0,03 0,40±0,04 0,55±0,04 0,23±0,02 0,28±0,03 0,21±0,03 0,21±0,03 0,17±0,04 0,17±0,04 0,3 II 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.16 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɫɬɜɨɪ №16) 
ȼɢɞ ɪɢɛ ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ Ȼɚɥ (Ɂɚɯɚɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ  0,35 0,39 0,65 0,22 0,26 0,26 0,17 0,13 0,09 0,28±0,06 II 
ɩɥɿɬɤɚ  0,52 0,52 0,76 0,24 0,38 0,33 0,19 0,19 0,19 0,37±0,07 III 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ  0,35 0,41 0,76 0,12 0,29 0,24 0,18 0,18 0,18 0,30±0,07 II 
ɨɤɭɧɶ  0,29 0,47 0,76 0,18 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18 0,31±0,07 II 
ɥɹɳ  0,40 0,35 0,60 0,10 0,25 0,40 0,10 0,10 0,10 0,27±0,06 I 





















Ɍɚɤ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɭ ɫɬɜɨɪɿ № 15 ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɥɹɳɚ (0,4±0,05), ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɥɨ IV ɛɚɥ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɧ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɫɭɬɬєɜɿ (ɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ». ɉɨɦɿɬɧɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɑȺɉȼ ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɭɧɹ 
(0,32±0,05) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (0,31±0,06) ɛɭɥɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ II ɛɚɥɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
(ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». Ⱦɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,26±0,05), 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (0,28±0,05) ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ (0,20±0,04) ɛɭɥɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ I 
ɛɚɥ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ  «ɭɦɨɜɧɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ». ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ 
ɬɚ ɑȺɉɈ ɪɢɛ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ȱȱ ɛɚɥɚɦ, ɳɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
(ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
ɍ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ №16 ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɢɧɢ 
ɩɥɿɬɤɢ, ɑȺɉȼ ɹɤɢɯ (0,31±0,06) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ III ɛɚɥɭ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (0,28±0,06), ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (0,30±0,0) ɬɚ ɨɤɭɧɹ 
(0,31±0,07) ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ II ɛɚɥɚɦɢ, ɥɹɳɚ I ɛɚɥɨɦ. ɋɟɪɟɞɧɿ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɑȺɉȼ ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ ɪɢɛ ɭ 
ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ȱȱ ɛɚɥɚɦ 
ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
(ɧɟɡɧɚɱɧɿ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ». 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɹɤ ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ 

















3.2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ 
ɨɡɧɚɤ ɡɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ  
 
ɍ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɱɚɫɬɨ ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɩɢɫɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ  ɡɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɱɧɭ 
ɮɨɪɦɭ, ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɛɨɪɭ ɬɨɱɨɤ ɡ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ (xi; yi) ɩɪɢ i=0,1,2...n, ɞɟ n - ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɨɱɨɤ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɰɿ ɞɚɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ, 
ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɨɯɢɛɤɚ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚ 
ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ, ɩɨɲɭɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ (ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ), ɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɨɩɢɫɭє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɭ(ɯ). Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ   y = f(x) ɦɚє ɧɚɡɜɭ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɚ ʀʀ ɩɨɲɭɤ – ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ [164; 
205]. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɟɥɢɱɢɧ ɑȺɉȼ 
ɬɚ ɑȺɉɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɿɱɨɤ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɟɧɨ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɸ ɪɿɜɧɿɜ 
ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɪɟɧɞɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɳɨ ɿ є ɡɦɿɫɬɨɦ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ (x) ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ 
ɜɢɞɨɜɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɚ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ (y) – ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ 
ʀɯ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. Ɉɩɢɫ ɧɚɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɥɿɧɿɣ ɬɪɟɧɞɭ: ɥɿɧɿɣɧɨʀ, 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɨʀ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ). Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ 
ɥɿɧɿɹ ɬɪɟɧɞɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɤɨɥɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ (R2) ɪɿɜɧɚ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ 
1. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɎȺ ɪɢɛ ɡɚ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɬɪɟɧɞɨɜɨʀ 

















Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ  ɭ 






ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɥɿɧɿɣɧɚ 
ɫɟɪ. 0,5239 0,5576 0,5682 0,6163 0,6140 0,5461 
ɦɚɤɫ. 0,8466 0,9274 0,8475 0,8927 0,8082 0,8177 
ɦɿɧ. 0,0544 0,1023 0,2007 0,2791 0,1119 0,2408 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɚ 
ɫɟɪ. 0,3956 0,4273 0,4549 0,5025 0,4847 0,4147 
ɦɚɤɫ. 0,8016 0,8899 0,7392 0,7413 0,7026 0,7294 
ɦɿɧ. 0,0031 0,0135 0,0588 0,1582 0,0521 0,0674 
ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɚ 
ɫɟɪ. 0,7502 0,7253 0,7006 0,7347 0,7588 0,7058 
ɦɚɤɫ. 0,9432 0,9926 0,9562 0,9499 0,947 0,961 
ɦɿɧ. 0,0871 0,2244 0,3763 0,4672 0,5486 0,3979 
  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ R2 
ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,7006-0,7588. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɭɥɢ ɩɨɦɿɬɧɨ ɦɟɧɲɢɦɢ ɬɚ ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ 
ɜ ɦɟɠɚɯ 0,5239-0,6361 ɬɚ 0,3956-0,5025 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ є ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɩɪɢ ɨɩɢɫɿ 
ɜɟɥɢɱɢɧ, ɳɨ ɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɬɚ ɭɛɭɜɚɸɬɶ, ɿ ɤɨɪɢɫɧɨɸ 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɨɥɿɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɟɤɫɬɪɟɦɭɦɿɜ (ɦɚɤɫɢɦɭɦɿɜ ɿ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ) ɤɪɢɜɨʀ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɢɛɿɪ ɩɨɥɿɧɨɦɭ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɜɨɯ ɟɤɫɬɪɟɦɭɦɿɜ ɫɟɪɟɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɪɨɦɿɪɢ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ʀɯ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɜɚɠɚɬɢɫɶ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɜɧɢɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
















ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɜɠɟ ɫɚɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɡɦɿɧɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɫɢɜɨɦ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ɍɨɦɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɣ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɤɨɧɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɿɪɨɸ, ɹɤɚ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɎȺ є ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (σdଶ), ɤɨɬɪɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ [113; 158]. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɬɢɱɢɧɨɤ ɧɚ 1-ɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɹɛɪɨɜɢɯ 
ɩɟɥɸɫɬɨɤ (ɪɢɫ. 3.8).  
 
Ɋɢɫ. 3.8 Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞ 0,64 ɞɨ 0,25 ɞɥɹ  sp.br. ɬɚ ɜɿɞ 0,04 ɞɨ 
0,23 ɞɥɹ f.br. ɇɚɣɧɢɠɱɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɿɜ 
ɥɭɫɨɤ ɩɿɞ ɛɿɱɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ (Sgu2) ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɭɫɨɤ ɡɛɨɤɭ 
ɯɜɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɜɰɹ (Sgu.pl), ɳɨ ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 























ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, 
ɚɞɠɟ,  ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ є ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ є "ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ" - ɧɟ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣ ɿ ɧɟ 
ɡɝɥɚɞɠɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɿɪɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɣ 
ɟɤɫɰɟɫɭ [113; 260], ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ: 𝐴 = ݉ଷ𝜎ଷ = ͳ𝜎ଷ ∑ሺ𝑥𝑖 − 𝜇ሻଷ𝑝𝑖 = Ͳ;𝑛𝑖=ଵ  (3.1) ܧ = ݉ସ𝜎ସ − ͵ = [ ͳ𝜎ସ ∑ሺ𝑥𝑖 − 𝜇ሻଷ𝑝𝑖𝑛𝑖=ଵ ] − ͵ = Ͳ, (3.2) 
 
ɞɟ mi – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ; 𝜇 – ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ; 𝜎 – ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
 ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɬɚ ɟɤɫɰɟɫɭ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɧɭɥɸ, ɚɥɟ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɬɚɤɟ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ. ɉɪɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
tA ɿ tE, ɹɤɿ ≤3. Ⱦɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɬɚ ɟɤɫɰɟɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ: 
 ܦሺ𝐴ሻ = ͸ሺ݊ − ͳሻሺ݊ + ͳሻ ∙ ሺ݊ + ͵ሻ ;  (3.3) 
 
 
  ܦሺܧሻ = ʹͶ ∙ ݊ ∙ ሺ݊ − ʹሻ ∙ ሺ݊ − ͵ሻ ∙ ሺ݊ − ͷሻбሺ݊ − ͳሻଶ ∙ ሺ݊ + ͵ሻ ∙ ሺ݊ + ͷሻ , (3.4) 
 
ɞɟ n – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
 ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 

















Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ȼɢɞ ɪɢɛ Ⱦɢɫɩɟɪɫɹ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (σdଶ)ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ Ɇ±m 
P V sp.br. f.br. jj jjsk Squ 1 Squ 2 Squ pl 





 ɉɥɿɬɤɚ 0,25 0,22 0,57 0,33 0,17 0,2 0,13 0,08 0,05 
Ʉɪɚɫɧɨɪɿɪɤɚ 0,18 0,22 0,64 0,26 0,21 0,13 0,14 0,10 0,06 
Ɉɤɭɧɶ 0,26 0,26 0,57 0,16 0,17 0,12 0,07 0,04 0,04 
Ʉɚɪɚɫɶ 0,12 0,12 0,31 0,04 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 
Ʌɹɳ 0,21 0,24 0,52 0,24 0,22 0,17 0,15 0,08 0,06 
ɋɟɪɟɞɧє 0,20 0,22 0,48 0,21 0,17 0,15 0,10 0,06 0,06 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ tA ɿ tE, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ (3.1-3.4) ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥ [113] ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ MS Excel 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.19. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.19 










Ɉɬɠɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ (tA= 
2,71≤3;  tE =2,14 ≤3) ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɩɨ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
















ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɪɚɮɿɤ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɫɿɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɦɟɠ ʀɯ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 3.9). 
 
 
Ɋɢɫ. 3.9. Ɋɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɫɭɧɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɬɢɱɢɧɨɤ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɿɜ 
ɥɭɫɨɤ ɩɿɞ ɛɿɱɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɭɫɨɤ ɡɛɨɤɭ ɯɜɨɫɬɨɜɨɝɨ 
ɩɥɚɜɰɹ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (0,18±0,127) ɪɟɲɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɫɬɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɜɢɹɜɥɹє 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɚɫɢɦɟɬɪɿєɸ ɨɡɧɚɤ ɥɢɲɟ ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ (R² = 0,684). Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɩɭɫɤɚєɦɨ, 
y = -0,0312x + 0,3389 
R² = 0,4575 y = -0,093ln(x) + 0,3159 
R² = 0,2831 
y = 0,0038x3 - 0,062x2 + 0,2606x - 0,0077 
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ɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ, ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ. Ⱦɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɡɧɨɜɭ ɫɤɨɪɢɫɬɚєɦɨɫɶ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɬɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ (ɪɢɫ. 3.10). 
 
Ɋɢɫ. 3.10. Ɋɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɥɿɧɿɣɧɚ, ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɚ ɬɚ 
ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,74; 0,52 ɬɚ 0,98, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɬɿɫɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɢɫɨɤɨɫɤɨɪɟɥɶɨɜɚɧɨɸ. ɍɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡɦɿɧ є ɧɚɞɿɣɧɢɦ 
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɜɢɛɿɪɨɤ ɞɿɣɫɧɨ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȱ, 
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɦɿɬɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
y = -0,0169x + 0,2457 
R² = Ϭ,ϳϰϬϳ y = -0,044ln(x) + 0,2295 
R² = Ϭ,ϱϭϴϲ 
y = 0,0003x3 - 0,0094x2 + 0,0416x + 0,1709 
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ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɡɧɚɤ ɦɚє ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ [157; 158]. 
Ɍɟ, ɳɨ ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɹɛɪɨɜɢɯ ɬɢɱɢɧɨɤ ɧɚ 
1-ɣ ɡɹɛɪɨɜɿɣ ɞɭɡɿ (sp.br.) ɦɚɥɚ ɩɨɦɿɬɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɫɤɨɪɿɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɬɪɚɜɦɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɛɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɥɨɜɭ ɚɛɨ ɜɢɦɿɪɿɜ, ɚ ɨɬɠɟ 
ɪɨɡɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɹɤ ɩɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. Ɍɨɦɭ, 
ɨɛɥɿɤ ɞɚɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɓɨɞɨ 
ɞɜɨɯ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɹɤɢɯ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ (squ.2 ɬɚ squ.pl), ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɪɿɜɧɿ ʀɯ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɟ, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡɝɚɞɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɪɢɛ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ⱦɨ 
ɬɨɝɨ ɠ, ɩɨɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ [155-158] ɚɤɰɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɿɜ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʀɯ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ.  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɤɚɯ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɲɿɫɬɶ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɹɤɢɯ ɹɤɢɯ ɦɚє ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ ɡɚ ɬɪɟɧɞɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦɢ: P, V, f.br., jj, 
jjsk, Sgu1. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɜɢɛɿɪ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɿɪɨɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɭ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ є ɩɥɚɬɨɸ ɡɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɟɠɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɞɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
















Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɲɟɫɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɶ ɭ ɩɥɿɬɤɢ ɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ IV ɛɚɥɢ ɩɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɜɨɪɚɦ). 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɛɭɜ ɞɟɳɨ 
ɤɪɚɳɢɦ, ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɛɿɪɨɤ ɛɥɢɡɶɤɨ III ɛɚɥɿɜ. ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɎȺ ɜɢɛɿɪɨɤ 
ɥɹɳɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ II ɛɚɥ, ɤɚɪɚɫɹ ɩɪɨ I ɛɚɥ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɭ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɭɦɨɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ є 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ  ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɤɨɥɨ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɿ ɞɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɱɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɬɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ʀɯ 
























ɐɂɌɈȽȿɇȿɌɂɑɇȱ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ȽɈɆȿɈɋɌȺɁɍ 
ɊɂȻ ɊȱɑɄɈȼɂɏ ȽȱȾɊɈȿɄɈɋɂɋɌȿɆ 
 
Ⱦɥɹ ɫɤɪɢɧɿɧɝɭ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  ɦɭɬɚɝɟɧɿɜ ɫɚɦɨʀ ɪɿɡɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ, ɳɨ є ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɫɬɪɟɫɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɯ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɥɨɜɭ ɪɢɛɢ [279]. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɫɬɪɟɫɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɞɚɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ  ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɞɨ ɧɨɪɦɢ [270; 292].  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɜ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɟɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (MN-ɬɟɫɬ) ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ. 
 
4.1. Ʉɿɥьɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɪɭɲɟɧь ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ 
 
Ɋɿɱɤɚ ɋɥɭɱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, 
ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 
108 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 4.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. ɋɥɭɱ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
ɪɢɛ   № 
  ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ  
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1+ 4 5 3 6 4 7 - - - 2 2 3 
2+ 2 4 2 5 2 6 3 5 3 4 3 4 
3+ 2 - 2 3 2 2 2 4 2 3 2 4 
















Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞ 1000 
ɞɨ 2000 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ MN-ɬɟɫɬɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɜ ɩɪɨɦɿɥɟ (ɪɢɫ. 4.1, 4.2). 
 Ɋɢɫ. 4.1. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №1 - ɪ. ɋɥɭɱ  
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɨ/ɫ Ⱦɉ «Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɢɤ»)  
 
Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №1 ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ (4,57±0,42‰). 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɛɭɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɤɭɧɹ (3,4±0,29‰), ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (2,86±0,26‰), 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (2,38±0,11‰), ɥɹɳɚ (1,83±0,29‰) ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ 
(1,45±1,21‰). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ,  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫ. 5.2, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №2 ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
(6,02±0,19‰) ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ.  ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɨɤɭɧɹ (3,84±0,15‰), 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (3,56±0,23‰) ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (3,21±0,17‰). 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɥɹɳɚ ɬɚ 
ɤɚɪɚɫɹ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 1,6±0,18‰ ɬɚ 
1,47±0,13‰.  
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 8100 7000 9000 5000 9500 8000
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 5 8 4 5 3 4
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1 1 1 2 0,5 0
























































Ɋɢɫ. 4.2. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №2 - ɪ. ɋɥɭɱ  
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪ. ɋɥɭɱ, ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɛɭɥɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɜ ɨɛɨɯ ɫɬɜɨɪɚɯ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ ɜɢɳɢɦɢ ɜ ɨɫɨɛɢɧ ɡɿ ɫɬɜɨɪɭ 
№2: ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɧɚ 24,5%, ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɧɚ 31,7%, ɞɥɹ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɧɚ 62,6%, ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ ɧɚ 12,9%, ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ ɧɚ 1,4%. 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɥɹɳɚ, ɹɤɿ ɜ ɨɫɨɛɢɧ ɡɿ ɫɬɜɨɪɭ №1 ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ 
ɜɢɳɢɦɢ ɧɚ 12,6% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɫɨɛɢɧɚɦɢ ɜɢɥɨɜɥɟɧɢɦɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ №2.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɟɪɲɢɦ ɬɚ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 23,5 ɤɦ.  
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪ. ɋɥɭɱ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɚ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 4.3). 
 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 9000 14500 15400 9100 9500 11200
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 6 8,18 9 5 2 3
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 0 3 0,91 3 0,91 0























































Ɋɢɫ. 4.3. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪ. ɋɥɭɱ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɬɚ ɬɪɢɪɿɱɨɤ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɦ ɛɭɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚ 
33,6% ɬɚ 22,6% ɜɢɳɿ ɡɚ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 19,3% ɬɚ 17,6%, ɞɥɹ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 24,4% ɬɚ 14,6%; ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ 13,8% ɬɚ 14,8%, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɇɚɹɜɧɿ ɜ ɭɥɨɜɚɯ ɜɿɤɨɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɥɹɳɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɜɨ- 
ɬɚ ɬɪɢɪɿɱɨɤ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɜɢɳɢɦɢ ɜ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 3+ ɬɚ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 55,9% ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ ɬɚ 























































































Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪ. ɋɥɭɱ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №2 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɿɱɤɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ.  
Ɋɿɱɤɚ ɍɫɬɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, ɜɡɹɬɢɯ 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 234 ɟɤɡ. 
(ɬɚɛɥ. 4.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. ɍɫɬɹ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
ɪɢɛ  
        №    
  ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ ɪɢɛ 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 
1+ 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 
2+ 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
3+ 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 
4+ - 4 - 3 2 2 3 4 3 - 3 3 2 3 2 4 2 3 
 Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (‰) ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞ 
1000 ɞɨ 1200 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ (ɪɢɫ. 4.4 –4.6).  
 
Ɋɢɫ. 4.4. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №3 - ɪ. ɍɫɬɹ  
(ɫ. ȱɜɚɱɤɿɜ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ) 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 11300 14100 12800 11700 12300 16500
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 4,5 6,4 5 7 2,7 3
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1 0,9 2 2 0,9 1






















































Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №3 ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ (4,25±0,48‰) ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ (ɪɢɫ. 4.4). 
Ⱦɟɳɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɜɨɧɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɭ ɩɥɿɬɤɢ (3,99±0,56‰) ɬɚ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (3,58±0,32‰). ɓɟ ɧɢɠɱɢɦɢ ɛɭɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (2,45±0,41‰) ɬɚ ɥɹɳɚ 
(2,18±0,23‰). ȼ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɯ ɤɚɪɚɫɹ ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 1,61±0,26‰. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɢɛ, ɳɨ 




Ɋɢɫ. 4.5. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4 - ɪ. ɍɫɬɹ  
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ɊɈȼɄɉ ȼɄȽ 
«Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») 
 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɨɤɭɧɹ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɿɱɤɢ 
ɛɭɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɩɥɿɬɤɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 5,52±0,45‰ ɬɚ 5,63±0,62‰. ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɥɹɳɚ (4,83±0,37‰) ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
(3,98±0,46‰) ɛɭɥɚ ɧɚ ɜɟɪɯɧɿɣ ɦɟɠɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɞɥɹ 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 17300 13000 17500 12650 17200 11400
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 9,1 12 7 8,2 3 6,4
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2 3 0,9 3 0,9 3

























































ɪɢɛ. ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ 
ɤɚɪɚɫɹ (1,4±0,19‰). 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɪɢɫ. 4.6) ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ 
ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɩɥɿɬɤɢ 
(5,96±0,29‰).  
 
Ɋɢɫ. 4.6. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4 - ɪ. ɍɫɬɹ   
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ) 
 
əɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɶ ɬɭɬ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
4,93±0,55‰. ȼ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɭɥɢ 
ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 4,18±0,44‰ ɬɚ 
3,01±0,26‰. ɇɚɣɧɢɠɱɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɚɪɚɫɹ ɬɚ ɥɹɳɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 1,45±0,18‰ ɬɚ 
1,57±0,22‰. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɪɢɛ ɪ. ɍɫɬɹ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ №4, ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚє ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɜɿɞɱɭɬɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɜɨɪɨɦ №3 (ɛɥɢɡɶɤɨ ɜɢɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ). 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 9200 13300 14600 13800 13600 13400
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 7 7,3 4,5 6 3 3
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1,82 4 1,7 1,7 0,9 0,9





















































ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 55,6%, ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɧɚ 42,3%, ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɧɚ 
10,1%, ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ ɧɚ 24,5%, ɞɥɹ ɥɹɳɚ ɧɚ 54,9%. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɤɚɪɚɫɶ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɜɨɪɨɦ №3 ɧɚ 15,0%. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɨɛɢɞɜɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɨɪɦɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɪɢɛ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɟ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɭɜɚɝɢ. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №5 ɮɿɤɫɭɜɚɥɨɫɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ʀɯ ɪɿɜɧɹɦɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ  
12,0%, ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ 16,1%, ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 32,2%, ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ 
34,7%, ɞɥɹ ɥɹɳɚ 207,6%. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɤɚɪɚɫɶ, 
ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 
ɡɪɨɫɥɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɜɨɪɨɦ №4 ɧɚ 3,4% ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɨɡɧɚɤ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɨɪɦɢ. 
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɟɹɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ) ɩɿɫɥɹ 
ɫɬɜɨɪɭ №4, ɳɨ ɡɚɡɧɚє ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ʀɯ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ (ɫɬɜɨɪ №3 – ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ 
ɪɿɱɤɢ) ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. Ɍɚɤ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɬɚ 
ɩɥɿɬɤɚ, ɜɢɥɨɜɥɟɧɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ ɪɿɱɤɢ (ɫɬɜɨɪ №5) ɦɚɥɢ ɩɪɨɹɜɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɰɢɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɥɨɜɥɸɜɚɥɢ ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ (ɫɬɜɨɪ №3), ɞɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɝɢɪɥɿ ɪɿɱɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ  ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 50,3%, ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ 33,1%.  
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɭ ɫɬɜɨɪɿ 
№3 ɛɭɥɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ; ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4 ɛɭɥɨ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɜɠɟ ɞɥɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ: ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ, 
ɩɥɿɬɤɚ, ɨɤɭɧɶ, ɥɹɳ; ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ: 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ, ɩɥɿɬɤɚ ɬɚ ɨɤɭɧɶ. 
ȼɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɪɢɛ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɿɜ ɪ. ɍɫɬɹ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɢ ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 



















Ɋɢɫ. 4.7. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 











































































































































Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɛɭɥɢ 
ɜɢɳɿ ɡɚ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ. Ⱦɥɹ ɨɫɨɛɢɧ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 2+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 11,4%; ɨɫɨɛɢɧ 3+ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 9,2%; ɨɫɨɛɢɧ 4+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 9,1%.  Ⱦɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 16,0%, 11,7% ɬɚ 11,9%.  Ⱦɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 5,9%, 
10,6% ɬɚ 5,1%; ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ 12,4%, 12,4%  ɬɚ 10,4%; ɞɥɹ ɥɹɳɚ 
4,9%, 5,6% ɬɚ 10,4% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ MN-ɬɟɫɬɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɪ.ɍɫɬɹ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɭ ɝɢɪɥɿ ɧɚ 18,9% ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ, ɧɚ 
1,7% ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ, ɧɚ 11,0% ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ ɬɚ ɧɚ 38,9% ɞɥɹ ɥɹɳɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɜɢɬɨɤɨɦ ɪɿɱɤɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɞɟɹɤɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɞɨ ʀɯ ɞɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɢɛ ɪ. ɍɫɬɹ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɤɨɧɫɬɚɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ɉɪɢɩɭɫɤɚєɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ 
ɜɢɹɜɥɟɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɿ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨʀ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɢ. 
Ɋɿɱɤɚ ɋɬɢɪ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, 
ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 
226 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 4.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. ɋɬɢɪ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
ɪɢɛ  
        №    
  ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ ɪɢɛ 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 
1+ 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
2+ 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 
3+ 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
















Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɭ ‰) ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 
ɜɿɞ 1000 ɞɨ 1200 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ.  
ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №6 (ɪɢɫ. 4.8) 
ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ (4,57±0,34‰). Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɨɸ ɛɭɥɚ 
ɱɚɫɬɤɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɡ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ 
ɹɞɪɚ ɜ ɨɤɭɧɹ (3,43±0,23‰) ɬɚ ɥɹɳɚ (3,32±0,32‰). ɍ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɚ 
ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 2,66±0,31‰ ɬɚ 
2,4±0,17‰. ɇɚɣɧɢɠɱɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɞɥɹ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 1,5±0,18‰. 
 Ɋɢɫ. 4.8. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №6 - ɪ. ɋɬɢɪ   
(ɧɢɠɱɟ ɫ. ɉɨɥɨɧɧɟ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɡɥɢɜɨɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ) 
 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №7 (ɪɢɫ. 4.9) ɧɚɣɡɧɚɱɧɿɲɿ ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɶ ɡɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ (5,62±0,59‰). Ⱦɟɳɨ 
ɧɢɠɱɢɦɢ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ, ɡ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ ɩɨɪɨɝɭ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ 
ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ 
ɨɤɭɧɹ (4,73±0,78‰) ɬɚ ɥɹɳɚ (4,23±0,65‰). ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 10450 14150 14100 13400 12450 14800
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 4 6,67 3,6 5 2,73 6,4
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1 2 1,7 2 0,9 1,8





















































ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (3,52±‰) ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (3,86±‰) ɛɭɥɢ ɧɢɠɱɢɦɢ 
ɡɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɦɟɠɭ. ɇɚɣɧɢɠɱɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɜ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ (1,89±‰). 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №8 (ɪɢɫ. 4.10) ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɶ ɜ ɩɥɿɬɤɢ (3,47±0,45‰) ɬɚ ɨɤɭɧɹ (3,36±0,51‰). 
Ⱦɟɳɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɜ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (2,92±0,24‰), 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (2,57±0,35‰) ɬɚ ɥɹɳɚ (2,23±0,16‰). ɇɚɣɦɟɧɲ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɚɪɚɫɹ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ (1,16±0,17‰). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɢɛ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪ. ɋɬɢɪ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɭɬɥɢɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɪɢɛ ɹɤ ɩɥɿɬɤɚ ɬɚ ɨɤɭɧɶ. 
 
 
Ɋɢɫ. 4.9. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №7 - ɪ. ɋɬɢɪ  (ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ») 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 14760 14310 10190 11310 10470 13910
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 5,88 9,47 5,88 9 6,41 7,27
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2 3 1,74 1 0,91 1
























































Ɋɢɫ. 4.10. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №8 - ɪ. ɋɬɢɪ (ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɡ ɦɨɫɬɭ), 1 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. ɋɬɭɛɥɚ, 
ɜɢɬɿɤ ɪɿɤɢ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 4 ɤɦ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɭ, 74 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ) 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪ. ɋɬɢɪ ɜɢɹɜɥɹє, ɳɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №7 
(ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ»), ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɜɨɪɨɦ №6 
(ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɡɥɢɜɨɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
Ⱥȿɋ) ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɭɫɿɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɰɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 32%, ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ 23%, 
ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 60,8%, ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ 37,9%, ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ 26%, ɞɥɹ 
ɥɹɳɚ 27,4%. 
ɇɢɠɱɟ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ ɪɿɱɤɢ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №8 (1 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. 
ɋɬɭɛɥɚ, ɜɢɬɿɤ ɪɿɤɢ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 4 ɤɦ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɭ) ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɜɫɿɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɡɧɨɜɭ ɩɨɧɢɠɭɜɚɥɚɫɶ. ɇɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɢɦ ɰɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɭ ɥɹɳɚ – 47,3% ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ – 38,3%. Ⱦɥɹ ɨɤɭɧɹ ɬɚ 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 10550 15200 13300 12300 15300 15700
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 7 6 4 6 2,5 3
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1 1 1 1 0,73 1





















































ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 29 ɬɚ 
27%, ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 28,6 ɬɚ 24,4%. 
ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɨɠ 
ɦɟɧɲɢɦɢ ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɢɛ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɥɨɜɥɟɧɿ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ №6. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɥɹɳ 
ɬɚ ɩɥɿɬɤɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 32,8 ɬɚ 24,1%. ȼ ɤɚɪɚɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 22,7%, ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɨɤɭɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 3,4 ɬɚ 2%. 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɭɬ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ, ɹɤɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶ ɭ ɨɫɨɛɢɧ ɡɿ ɫɬɜɨɪɭ 
№8 ɧɚ 21,7% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɫɨɛɢɧɚɦɢ ɡɿ ɫɬɜɨɪɭ №6. 
ȼ ɭɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɤɢ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɨɞɧɨɪɿɱɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 4.11). Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜɿɤɨɦ 2+ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 8,4%; ɜɿɤɨɦ 3+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 5,7%; ɜɿɤɨɦ 4+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  8,5%.  Ⱦɥɹ 
ɩɥɿɬɤɢ ɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 6,1%, 9,9% ɬɚ 
7,0%.  Ⱦɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 5,2%, 4,8% ɬɚ 10,1%; ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ 
17,6%, 2,1% ɬɚ 4,4%; ɞɥɹ ɥɹɳɚ 10,2%, 13,1% ɬɚ 9,9% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɪɟɚɤɰɿɹ ɪɢɛ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪ. 
ɋɬɢɪ, ɹɤɚ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɥɚɫɶ ɡɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɨɦ 
ɨɫɨɛɢɧ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɦɚɥɚ ɪɿɡɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɭ ɬɪɶɨɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ. ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ ɡɚ ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɦ ɮɨɧɨɦ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɞɿɥɹɧɤɚ ɪɿɱɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɭ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ (ɫɬɜɨɪ №7), ɞɟ ɜ ɬɪɶɨɯ ɡ ɲɟɫɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 4‰ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ. 
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №6, ɳɨɩɪɚɜɞɚ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ. ɍ ɫɬɜɨɪɿ №8 ɠɨɞɟɧ ɡ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɜ ɨɡɧɚɤ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɹɤ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɢɯ ɭɦɨɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ 





















Ɋɢɫ. 4.11. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 












































































































































Ɋɿɱɤɚ Ɂɚɦɱɢɫьɤɨ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, 
ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 
157 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 4.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.4 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
ɪɢɛ    № 
   ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ ɪɢɛ 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 
1+ 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 
2+ 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 
3+ 4 3 4 4 4 2 4 2 2 3 4 3 
4+ 3 2 3 2 2 2 3 - - 1 3 2 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɭ ‰) ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 
ɜɿɞ 850 ɞɨ 1200 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ.  
ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɹɤ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №9 (ɪɢɫ. 4.12), 
ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ № 10 (ɪɢɫ. 4.13) ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 5,91±0,52‰ ɬɚ 6,78±0,66‰.  
 Ɋɢɫ. 4.12. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №9 - ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ 
(ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ Ʌɸɛɚɲɚ Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ) 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 14700 14800 11700 11300 6800 13300
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 6,4 9,09 6 7 2,7 6
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 0,9 3 1 1 0,9 1,8























































Ɋɢɫ. 4.13. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №10 - ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ 
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ) 
 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ 
ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ - 4,41±0,44‰ 
ɬɚ 4,8±0,49‰ ɬɚ ɨɤɭɧɹ – 4,21±0,48‰ ɬɚ 5,83±0,67‰ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɥɹɳɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ 
ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɥɢɲɟ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №10, ɞɟ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɜɢɞɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 4,83±0,54‰. 
ɇɚɣɧɢɠɱɢɦɢ ɜ ɨɛɨɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 1,45±0,27‰ ɬɚ 
1,81±0,26‰. 
ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɪ. 
Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɦɚɜ ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. Ɍɭɬ, ɬɚɤɨɠ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ (ɪɢɫ. 
4.14). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜɿɤɨɦ 2+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 9,2%; ɜɿɤɨɦ 3+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 14,7%; 
ɜɿɤɨɦ 4+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  12,6%.   
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 11700 14100 11100 8250 9300 12350
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 7,3 10 7 8,2 3 8
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2 3 1 3,6 1 2

























































Ɋɢɫ. 4.14. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ 
 
Ⱦɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɞɧɨɪɿɱɤɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ: ɞɥɹ 
ɞɜɨɪɿɱɨɤ 9,8%, ɞɥɹ ɬɪɢɪɿɱɨɤ 12,4% ɬɚ ɞɥɹ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ 7,9%.  
Ⱦɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 12,5%, 21,5% ɬɚ 8,7%.  ȼ ɨɫɨɛɢɧ 
ɤɚɪɚɫɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɭ ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɬɚ ɬɪɢɪɿɱɨɤ, ɹɤɿ 


















































































ɫɬɜɨɪ № 10 
















ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ  ɥɹɳɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 14,7% ɭ ɞɜɨɪɿɱɨɤ, 15,1% ɭ 
ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɬɚ 5,4% ɭ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɞɧɨɪɿɱɤɚɦɢ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛɨɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɜ ɨɛɨɯ ɫɬɜɨɪɚɯ.  ɉɪɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №9 ɛɭɥɚ 
ɞɟɳɨ ɧɢɠɱɨɸ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №10. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №10, ɳɨ ɡɚɡɧɚє ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 8,8%, ɩɥɿɬɤɢ 
14,7%, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 12,8%, ɨɤɭɧɹ 38,5%, ɤɚɪɚɫɹ 24%, ɥɹɳɚ  
40,8% [95]. 
Ɋɿɱɤɚ ɋɬɭɛɟɥɤɚ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, 
ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ    
57 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 4.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.5 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 





ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʌɹɳ 
1+ 2 3 3 2 2 
2+ 2 5 3 3 3 
3+ 3 4 3 3 3 
4+ 3 3 2 2 3 
 
 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞ 900 ɞɨ 2300 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɪɢɫ. 4.15) 
ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɭ ɩɪɨɦɿɥɟ (‰).   
ɋɟɪɟɞ ɩ’ɹɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɨɸ 
















(5,14±0,39‰), ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɜɟɪɯɧɸ ɦɟɠɭ ɪɿɜɧɹ 
ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ.  
 Ɋɢɫ. 4.15. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №11 - ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ 
(ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ 
«Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ») 
 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
(3,21±0,62‰) ɬɚ ɨɤɭɧɹ (3,41±0,40‰) ɛɭɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 
ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ 
ɞɥɹ ɪɢɛ. ɓɟ ɧɢɠɱɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɥɹɳɚ (2,99±0,22‰) ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (2,75±0,41‰). 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɭɥɨɜɢ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ɛɭɥɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɬɨɦɭ 
ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɪɢɛ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɣɨɝɨ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɧ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ 3). 
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ ɦɚɥɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ 
ɪɢɛ. Ⱦɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ, ɤɪɿɦ ɨɤɭɧɹ, ɛɭɥɢ 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ-
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 10650 15570 12150 11850 12030
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 6,36 7,76 5 6 4,08
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 0,91 3 0,91 1,88 1,82






























































ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɞɧɨɪɿɱɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 4.16).  
 
 Ɋɢɫ. 4.16. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ 
 Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 2+ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 34,1%, ɜɿɤɨɦ 3+ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 24,7% ɬɚ 
10,2% ɜ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 4+. Ⱦɥɹ ɩɥɿɬɤɢ, ɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ 9,4%, 11,6% ɬɚ 0,7%; ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 20,3%, 20,5% ɬɚ 
13,4%; ɞɥɹ ɥɹɳɚ 9,0%, 2,9% ɬɚ 2%, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ ɦɨɠɧɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɚɤɰɿɹ ɩɥɿɬɤɢ. Ɋɿɱɤɚ ȱɤɜɚ. ȼɢɛɿɪɤɚ ɪɢɛ, ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 210 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 4.6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.6 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. ȱɤɜɚ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
ɪɢɛ  
        №   
 ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ ɪɢɛ 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 
1+ 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 - 2 - 2 2 2 3 3 
2+ 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 
3+ 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 
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Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɭ ‰) ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 
ɜɿɞ 1000 ɞɨ 1200 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ.  
ɇɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №12 (ɪɢɫ. 4.17) ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ (5,59±0,49‰). 
Ɋɢɫ. 4.17. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №12 - ɪ. ȱɤɜɚ (ɫ. 
ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ.) 
 
ɍ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɛɭɥɚ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 3,79±0,40‰ ɬɚ 
3,74±0,40‰. Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɨɸ ɛɭɥɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɤɭɧɹ (3,04±0,39‰) ɿ ɳɟ ɦɟɧɲɨɸ ɜ ɥɹɳɚ 
(2,24±0,29‰). ɇɚɣɧɢɠɱɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ (1,5±0,28‰). 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №13 (ɪɢɫ. 4.18) ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɜ ɩɥɿɬɤɢ 
(6,19±0,36‰). Ɇɚɣɠɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (4,70±0,58‰) ɬɚ ɨɤɭɧɹ 
(4,37±0,41‰). Ⱦɟɳɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɛɭɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɬɚ ɥɹɳɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 3,87±0,45‰ ɬɚ 3,83±0,47‰. ɍ 
ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ, ɹɤ ɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɚ ɧɚɣɧɢɠɱɨɸ ɫɟɪɟɞ 
ɜɫɿɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 1,64±0,23‰. 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 12150 14610 15540 11750 6120 8410
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 6 8 6 4,76 2,3 3,33
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2 2,8 1,5 0,77 0,91 1,12





















































Ɋɢɫ. 4.18. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №13 (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ 
ȱɜɚɧɧє Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 3,2 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɨ/ɫ Ʉȼɉ ȼɄȽ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») 
 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №14 ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɥɿɬɤɢ ɡɧɨɜɭ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ 
ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɪɟɲɬɢ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɤɢɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 5,72±0,73‰ (ɪɢɫ. 4.19). 
 
 Ɋɢɫ. 4.19 ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №14 - ɪ. ȱɤɜɚ 
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 1,5 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ) 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 12500 15310 12100 11570 9100 13800
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 7,27 8 6 6 2,73 6,36
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 3 4 2 2,5 1 1




































. ɫɬɜɨɪ № 13 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 14990 15090 11450 12510 9810 15520
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 10 11,82 6 7 2,73 3,96
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 3 0,87 0,91 2,73 0,87 0,91






















































ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɹɞɟɪɧɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (4,81±0,61‰) ɬɚ ɨɤɭɧɹ (4,26±0,37‰). 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ 3,28±0,49‰, ɥɹɳɚ 2,01±0,25‰ ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ 1,62±0,26‰. 
Ɋɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɜɢɥɨɜɥɟɧɿ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. ȱɤɜɚ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɪɿɜɧɹɦ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɢɛ ɿɧɲɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɦɚɥɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ. əɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɿɱɤɚɯ, ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ 
ɪɢɛ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɨɞɧɨɪɿɱɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 4.20).  
Ɍɚɤ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɫɨɛɢɧ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜɿɤɨɦ 2+, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɫɨɛɢɧɚɦɢ ɜɿɤɨɦ 1+ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 13,6%. Ⱦɥɹ ɨɫɨɛɢɧ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜɿɤɨɦ 3+ ɰɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 15,7%; ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 4+ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ 9,7%.  
ɍ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɩɥɿɬɤɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɱɚɫɬɨɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ ɧɚ 7,1%. Ⱦɥɹ ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɩɥɿɬɤɢ ɰɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɥɨ 10,9%, ɚ ɞɥɹ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ 7,0%.  
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ: ɞɥɹ ɞɜɨɪɿɱɨɤ 
8,7%, ɞɥɹ ɬɪɢɪɿɱɨɤ 11,4%, ɞɥɹ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ 7,8%.  
ȼ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɜ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 4+, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 16,7% ɬɚ 31,3% ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ. ɍ 
ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɨɤɭɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɹɝɚɥɢ 14,7%, ɭ ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɤɚɪɚɫɹ 
15,4%. ɍ ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɨɤɭɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 8,1%, ɭ 
ɤɚɪɚɫɹ 7,3% ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ.  
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɥɹɳɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 13,3%, ɬɪɢɪɿɱɨɤ 13,2%, ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ 10,7% ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɹɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. 
ȱɤɜɚ ɛɭɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɦɿɬɧɢɦɢ ɬɚ ɦɚɥɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 



















 Ɋɢɫ. 4.20. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 




























































































































ɫɬɜɨɪ № 14 
















Ɋɿɱɤɚ Ƚɨɪɢɧь. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ, 
ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 
120 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 4.7). Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ  
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞ 930 ɞɨ 1200 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.7 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
ɪɢɛ    № 
   ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ ɪɢɛ 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 
1+ 4 3 3 3 3 3 3 2 2 - 3 3 
2+ 3 4 3 2 2 3 3 3 3 - 3 4 
3+ 2 3 2 3 2 2 3 3 3 - 3 3 
4+ 2 2 2 2 2 4 2 3 1 - 3 3 
 
ɇɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №15 (ɪɢɫ. 4.21) ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ (4,57±0,34‰). ɉɨɦɿɬɧɨ ɦɟɧɲɨɸ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɥɿɬɤɢ (3,24±0,23‰).  
 
 Ɋɢɫ. 4.21 ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №15 - ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ 
(ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ “Ɇɿɫɶɤɜɨɞɨɤɚɧɚɥ”) 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 11340 10450 9550 11640 9200 13210
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 4 5 4 8 3 5
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1 2 2 4 1 2





















































ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (2,75±0,32‰), ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
(2,6±0,19‰) ɬɚ ɥɹɳɚ (2,9±0,28‰). 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №16 (ɪɢɫ. 4.22) ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ 
ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɧɟ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ ɭ ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɢɛ, ɯɨɱɚ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɥɿɬɤɢ (3,82±0,44‰) ɛɭɥɚ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɸ ɞɨ ɣɨɝɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɨɸ 
ɫɟɪɟɞ ɪɟɲɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɢ. 
Ɋɢɫ. 4.22 ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №16 - ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ 
(ɪ.Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ.ȼɢɫɨɰɶɤ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɿ ɡ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ) 
  
Ⱦɟɳɨ ɧɢɠɱɨɸ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (3,54±0,38), ɨɤɭɧɹ (3,1±0,33) ɬɚ ɥɹɳɚ 
(2,92±0,34). ɇɚɣɧɢɠɱɢɦɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɪɿɜɧɿ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (2,13±0,41). 
əɞɟɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɦɚɥɢ 
ɩɨɦɿɬɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ʀɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ 
ɝɪɭɩ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ (ɪɢɫ. 4.23). ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɰɿɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɥɢɲɟ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɤɚɪɚɫɹ, ɨɫɨɛɢɧɢ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɢɥɨɜɥɟɧɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №15. 
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜɿɤɨɦ 
2+, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɫɨɛɢɧɚɦɢ ɜɿɤɨɦ 1+ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 4,8%. Ⱦɥɹ 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ-
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 12460 11300 12500 11600 14000
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 6 5,45 3,81 5 4,55
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2,08 1,67 0 0 0,83





















































ɨɫɨɛɢɧ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɜɿɤɨɦ 3+ ɰɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
5,5%; ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 4+ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 4,4%.  
ɑɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɩɥɿɬɤɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ ɧɚ 5,8%. Ⱦɥɹ ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɩɥɿɬɤɢ ɰɟ 




Ɋɢɫ. 4.23. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ 
 
ȼ ɨɫɨɛɢɧ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ: ɞɥɹ 

































































































Ⱦɥɹ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɥɹɳɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɜ ɨɫɨɛɢɧ ɜɿɤɨɦ 2+ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 2,5% ɬɚ 
4,6% ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ. ɍ ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɥɹɳɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɹɝɚɥɢ 5,4% ɬɚ 3,7%; ɭ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ 0,2% ɬɚ 3,6% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɚɪɚɫɹ є 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɨɛɥɨɜɿɜ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №15. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɹɞɟɪɧɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɚɪɚɫɹ ɧɟ ɦɚɥɢ ɱɿɬɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɜɿɤɭ ɨɫɨɛɢɧ. Ɍɚɤ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɞɧɨɪɿɱɤɚɦɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ 
ɞɜɨɪɿɱɨɤ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚ 1,3% ɧɢɠɱɢɦɢ. ɍ ɬɪɢɪɿɱɨɤ ɹɞɟɪɧɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɧɚ 13,4% ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ, ɚ ɜ 
ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɨɤ ɩɨɧɢɠɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 0,4%. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɪɢɛ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɤɭɧɹ 
ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №15 (ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 0,5 ɤɦ 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ “Ɇɿɫɶɤɜɨɞɨɤɚɧɚɥ”) ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɪɿɜɧɿ 
ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɪɢɛ. 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ. ȼɛɭɞɨɜɚɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɪɿɜɧɿ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɿ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ 
(5,22±0,29‰) ɬɚ ɨɤɭɧɹ (4,10±0,21‰). ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɭ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3,76±0,25‰, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
3,17±0,15‰, ɥɹɳɚ 2,93±0,28‰. ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɪɿɜɧɿ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ 
(1,51±0,06‰). ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬɶ ɮɚɤɬ ɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɦɟɠ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɬɚ 
ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ ɜ ɪɿɱɤɨɜɢɯ 


















ɋɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
№ ɫɬɜɨɪɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ ɩɥɿɬɤɚ ɤɚɪɚɫɶ ɨɤɭɧɶ ɥɹɳ
1 2,86 2,38 4,57 1,45 3,4 1,83
2 3,56 3,21 6,02 1,47 3,84 1,6
3 2,45 3,58 3,99 1,61 4,25 2,18
4 5,52 3,98 6,92 1,4 5,63 4,83
5 4,93 3,01 5,96 1,45 4,18 1,57
6 2,66 2,4 4,57 1,5 3,43 3,32
7 3,52 3,86 5,62 1,89 4,73 4,23
8 2,57 2,92 3,47 1,16 3,36 2,23
9 4,41 3,27 5,91 1,46 4,21 3,43
10 4,8 3,69 6,78 1,81 5,83 4,83
11 3,21 2,75 5,14 - 3,41 2,99
12 3,79 3,74 5,59 1,5 3,04 2,24
13 4,7 3,87 6,19 1,64 4,37 3,83
14 4,81 3,28 5,72 1,62 4,26 2,01
15 2,75 2,6 3,24 1,2 4,57 2,9
















ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɦɚɥɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɜɢɛɿɪɨɤ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɬɚ ɥɹɳɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɛɥɿɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɪɢɛ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ  
ɫɟɪɟɞ 16 ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɹɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɹɜɭ 
ɦɭɬɚɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɚɸɬɶ 7 ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɦɚɥɢ 
ɱɨɬɢɪɢ ɡ ɲɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ (ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ, ɩɥɿɬɤɚ, 
ɨɤɭɧɶ ɬɚ ɥɹɳ) ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ɊɈȼɄɉ ȼɄȽ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɿ №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ 
ɡ ɨ/ɫ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»). 
ɍ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ 
Ɉɪɠɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ), №9 (ɪ. 
Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ Ʌɸɛɚɲɚ Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ) ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɿ №13 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ ȱɜɚɧɧє Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨɪ-ɧɭ, 3,2 
ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɨ/ɫ Ʉȼɉ ȼɄȽ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɛɭɥɨ 
ɜɿɞɦɿɱɟɧɟ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ: ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ, ɩɥɿɬɤɢ ɬɚ 
ɨɤɭɧɹ. 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ, ɞɟ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ,  ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ (ɩɥɿɬɤɚ, ɨɤɭɧɶ, 
ɥɹɳ) ɛɭɜ ɫɬɜɨɪ №7 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 ɤɦ 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ»).  
Ɂɜɟɪɬɚє ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜɫɿ ɡɝɚɞɚɧɿ ɫɬɜɨɪɢ 
ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɥɟɝɥɨʀ ɞɨ 
ɪɭɫɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ. Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɩɨɹɜɭ 
ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɯ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 

















4.2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧь ɹɞɪɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɪɢɛ 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɸ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɿɜɧɿɜ ʀɯ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ [194; 268; 278]. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɪɟɫɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɢɛ ɩɪɢ ɪɚɩɬɨɜɢɯ ɡɦɿɧɚɯ 
ɥɿɦɿɬɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [196] ɿ ɝɨɥɨɞɭɜɚɧɧɹ [129], ɿ 
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɬɨɤɫɢɤɨɡ [110; 122].  
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɪɢɛ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɩɨɹɜɨɸ ɬɨɤɫɢɤɨɡɿɜ [161]. 
ȼɢɩɚɞɤɢ ɩɨɹɜɢ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɡ ɞɜɨɦɚ ɹɞɪɚɦɢ ɞɟɤɨɥɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɹɤ ɰɢɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɣ 
ɤɪɨɜɿ, ɚ ɹɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɟɪɢɬɪɨɩɨɟɡɭ [194]. Ɉɞɧɚɤ, 
ɩɨɞɿɛɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɡ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦ ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɨɦ. ɋɚɦɟ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ ɩɪɢ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ [81; 196]. ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɞɜɨɹɞɟɪɧɿ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɧɨɫɹɬɶ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɚɯ [159; 184]. 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɜɿ, ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɫɜɨєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɶ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ  ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ), ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ 

















Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɹɞɪɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, % 
 *ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɱɚɫɬɤɚ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɢɩɭ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (%): ɦɹ – ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ 
ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ; 2ɹ – ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦɢ ɹɞɪɚɦɢ;  ɿɧ. – ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɹɞɟɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
 
ɦɹ 2ɹ ɿɧ. ɦɹ 2ɹ ɿɧ. ɦɹ 2ɹ ɿɧ. ɦɹ 2ɹ ɿɧ. ɦɹ 2ɹ ɿɧ. ɦɹ 2ɹ ɿɧ.
1 63 23 14 62 24 14 56 25 19 65 24 12 67 8 25 73 18 9
2 53 38 9 60 26 14 61 20 18 60 26 14 57 21 21 65 18 18
3 52 38 10 50 38 12 53 37 10 50 38 12 65 30 5 56 33 11
4 48 42 10 47 39 14 51 38 12 47 39 14 50 30 20 48 39 13
5 60 24 16 58 35 7 59 23 18 58 35 7 48 43 10 48 33 19
6 50 36 14 46 39 15 56 32 12 46 39 15 58 32 11 44 38 19
7 57 39 4 56 35 9 36 38 26 56 35 9 44 25 31 56 28 16
8 59 33 7 59 24 17 54 36 10 59 24 17 45 40 15 46 40 14
9 58 32 9 53 35 13 62 26 12 53 35 13 80 20 0 54 35 11
10 55 32 13 52 29 19 46 39 15 52 29 19 53 41 6 60 30 10
11 47 32 21 61 26 13 50 34 16 61 26 13 47 36 17
12 54 33 13 44 42 15 69 29 3 69 29 3 56 22 22 47 37 16
13 53 36 12 47 34 19 54 40 6 54 40 6 33 53 13 62 34 4
14 23 7 1 49 38 14 53 36 11 53 36 11 56 31 13 74 23 3
15 45 45 10 40 40 20 45 32 23 45 32 23 36 45 18 68 24 8
16 50 32 18 59 30 11 50 42 8 50 42 8 66 27 7
№ 
ɫɬɜɨɪɭ
ȼɢɞ ɪɢɛ ɬɚ ɬɢɩɢ* ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ




















ȼɛɭɞɨɜɚɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɩɨɥɟɝɲɭє ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɚɤ, ɱɿɬɤɨ ɩɨɦɿɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɢɛ, ɹɤɚ 
ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 25-73% ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ. 
ɑɚɫɬɤɚ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɞɜɿɣɧɢɯ ɹɞɟɪ 
ɛɭɥɚ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɨɦɿɬɧɨ ɦɟɧɲɨɸ 7-45%.  
ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ɊɈȼɄɉ ȼɄȽ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɪɿɡɧɢɰɹ 
ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɜɟɥɢɱɢɧ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
ɜɫɶɨɝɨ 6%. ɍ ɫɬɜɨɪɿ № 12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, 
ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ.) ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ 
ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɱɚɫɬɤɨɸ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɡ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦɢ 
ɹɞɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ – ɜɫɶɨɝɨ 2%. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɭɥɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɿ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ №7 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ 
ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ») ɞɥɹ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ.  
Ɋɿɡɧɢɰɹ ɜ 5% ɦɿɠ ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɚ 
ɩɨɦɿɱɟɧɚ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №8 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ 
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɡ ɦɨɫɬɭ), 1 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. ɋɬɭɛɥɚ, 
ɜɢɬɿɤ ɪɿɤɢ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ) ɞɥɹ ɥɹɳɚ ɬɚ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ) ɞɥɹ 
ɤɚɪɚɫɹ. 
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɫɬɜɨɪɿ №15 (ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ 
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ “Ɇɿɫɶɤɜɨɞɨɤɚɧɚɥ”) 
ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɞɜɨɹɞɟɪɧɢɯ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɛɭɥɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɍɭɬ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɨɛɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ ɩɨ 45% ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɭ 
ɜɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 
1-25%. 
ɍ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ  
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɹɤɢɯ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
















   
 
Ɋɢɫ. 4.23 ɑɚɫɬɤɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ  




























































































































































ȼɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡ 
ɜɿɤɨɦ ɪɢɛ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɿɡ 
ɞɜɨɦɚ ɹɞɪɚɦɢ ɬɚ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɹɞɟɪɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. ȱ ɯɨɱɚ 
ɰɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɦɚє ɫɥɚɛɤɢɣ ɩɪɨɹɜ, є ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ 
ɪɟɚɤɰɿɸ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ɬɚ ʀɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɫɢɬɢ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɪɿɱɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɞɥɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 
ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɦ ɟɮɟɤɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɧɚ 

































ɈɐȱɇɄȺ ɋɌȺɇɍ ɉɈȼȿɊɏɇȿȼɂɏ ȼɈȾ ɍ 
ɊȿɉɊȿɁȿɇɌȺɌɂȼɇɂɏ ɋɌȼɈɊȺɏ ɁȺ 
ȽȱȾɊɈɏȱɆȱɑɇɂɆɂ ɉɈɄȺɁɇɂɄȺɆɂ 
 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜ ʀɯ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ [276], ɩɨɪɭɲɢɥɚɫɶ ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ ɜ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ [116; 206], ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɨɜɫɸɞɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ [213], ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɿɱɨɤ ɜɬɪɚɬɢɥɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɫɚɦɨɨɱɢɫɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ [173]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɤɥɚɥɚɫɶ ɡ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ [179]. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 1968-
1984 ɪɨɤɿɜ. ɋɚɦɟ ɡ 1968 ɪ. ɞɨ ɪɿɱɤɢ Ƚɨɪɢɧɶ ɫɬɚɥɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ 
ɳɨɞɨɛɢ 55 ɬɢɫ.ɦ3 ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ 
(ɧɢɧɿ ɞɨ 100 ɬɢɫ.ɦ3/ɞɨɛɭ). Ⱦɨ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ (1965, 
1970, 1976 ɪɪ.) ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɫɤɢɞ ɧɟɞɨɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ 
ɫɤɥɨɡɚɜɨɞɭ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ. ɋɤɢɞ 
ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɯɥɨɪɢɞɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɨɤɢ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ Ⱦɭɛɧɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɦ’ɹɫɨɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɜ 1970 ɪ. ɬɚ Ⱦɭɛɧɿɜɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 
«Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥɭ» ɜ 1981 ɪ., ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ȱɤɜɚ. Ɂ 1964 ɪ. ɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ, 25 ɬɢɫ.ɦ3/ɞɨɛɭ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪ. ɍɫɬɹ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɭ 1979 ɪ. 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ ɜɧɟɫɥɨ ɫɜɨʀ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ ɋɬɢɪ (ɡɚɛɿɪ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɤɢɞɢ ɩɪɨɦɡɥɢɜɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɜɨɞ ɡ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɚɞ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ XX 
ɫɬɨɪɿɱɱɹ, ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟɞɨɨɱɢɳɟɧɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ 

















Ɋɢɫ. 5.1 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɨɣɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. ɒɬɪɚɮɧɿ 
ɫɚɧɤɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ, ɚɥɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ 
































































































ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɱɢɳɟɧɿ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɱɢɫɬɿ  

















Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɫɤɢɞɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɨɣɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
Ɂɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɋɤɢɞ, ɬ/ɪɿɤ 
1992 1993 1994 1995 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ȻɋɄ ɩɨɜɧ. 1480 2012 1039 1230 604 465 450 389 424 374 
Ɂɜɚɠɟɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 1930 1879 1403 1554 570 416 464 386 405 373 
ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 230,0 28,72 12,28 16,25 1,74 1,75 1,88 1,2 0,524 0,996 
ɋɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ 53590 53000 23730 64,05 ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 
ɋɭɥɶɮɚɬɢ 9480 10590 9360 9630 2561 2352 2414 2178 2124 2134 
ɏɥɨɪɢɞɢ 9870 9200 6980 5788 2853 2590 2661 2574 2511 2544 
Ⱥɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ 341,9 356,0 262,0 249 130 98 103 74 76 61 
ɇɿɬɪɚɬɢ 570,59 615,0 565,0 606 1330 1388 1370 1484 1373 1623 
ɇɿɬɪɢɬɢ ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 30,0 35,0 27,0 22,0 13,0 14 
ɋɉȺɊ 21,21 9,286 3,259 2,268 3,01 2,54 2,28 2,66 2,58 2,592 
ɀɢɪɢ 4,91 0,434 0,009 ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 
Ɏɨɫɮɚɬɢ ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 654,2 630,7 531,6 163,5 179,3 184 
Ɂɚɥɿɡɨ 7,56 36,92 29,24 20,56 20,95 17,33 16,14 9,46 9,47 8,91 
Ɏɬɨɪ ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 18,1 14,09 12,88 3,52 2,805 2,576 
Ɇɿɞɶ 0,67 5,389 4,112 2,64 0,633 0,612 0,535 0,28 0,238 0,243 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 1,514 1,166 1,41 ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 
ɐɢɧɤ 0,30 3,817 3,690 2,935 0,544 0,40 0,47 0,004 0,111 0,009 
ɇɿɤɟɥɶ 0,01 0,821 0,236 0,000 ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 
ɏɪɨɦ 6+ 0,02 0,052 0,050 0,000 ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. ɧɟ ɜɢɡɧ. 




















əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ 
ɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ є ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ 
ɟɮɟɤɬɚɦɢ ɞɿʀ ɧɚ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȱ ɜɫɟ ɠ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ є 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ, ʀʀ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ. 
Ɍɚɤ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɤɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ Ɇɟɥɶɧɢɤ ȼ.Ƀ. [213-215] ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
“Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ”. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞ 
(ɉɪɢɩ’ɹɬɶ, ɋɬɢɪ, Ƚɨɪɢɧɶ, ɋɥɭɱ, ȱɤɜɚ, Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɍɫɬɹ, Ʌɶɜɚ, 
ɋɬɜɢɝɚ) ɜɿɞ 1964 ɪ. ɞɨ 2000 ɪɨɤɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ 67 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞ 
ɜɢɬɨɤɭ (ɚɛɨ ɜɯɨɞɭ ɪɿɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɞɨ ɝɢɪɥɚ (ɚɛɨ ɜɢɯɨɞɭ ɪɿɤɢ ɡ 
ɨɛɥɚɫɬɿ). 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɞɨ ɫɚɦɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɱɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Ɋɿɱɤɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɪ. ɋɬɢɪ ɿ 
ȱɤɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɬɢɦɢ. 
Ⱦɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɪɿɱɨɤ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɿ ɋɥɭɱ  ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɰɿɧɟɧɨ ɹɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ. Ɍɪɟɬɹ ɝɪɭɩɚ ɪɿɱɨɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɪ. ɍɫɬɹ 
ɬɚ Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɪɿɱɨɤ ɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɦɢ ɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
















Ⱥɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɿ ɪɿɱɨɤ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ 
Ɇɟɥɶɧɢɤ ȼ.Ƀ., ɧɚɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɿɱɨɤ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. 
 
5.1. ɑɚɫɨɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ 
 
 Ɋɿɱɤɚ ɋɥɭɱ. ȼ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɟ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɿɱɤɚ ɡɚɡɧɚє ɭ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɤɢɞɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɚɡɨɬɭ, ɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɯɥɨɪɢɞɢ, 
ɮɨɫɮɚɬɢ, ɡɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɫɩɢɪɬɨɜɿ ɬɚ ɮɭɪɮɭɪɨɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɫɢɜɭɲɧɿ ɟɮɿɪɨɚɥɶɞɟɝɿɞɧɿ ɬɚ ɫɤɢɩɢɞɚɪɧɿ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɢɫɥɨɬɢ [90]. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɫɬɜɨɪ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ [263] ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
2009-2013 ɪɪ. ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɬɭɬ ɜɿɞ 2,6 ɞɨ 3,0 ɜ ɦɟɠɚɯ II ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɭ 
ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨ «ɞɨɛɪɢɣ» ɫɬɚɧ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 



















Ɋɢɫ. 5.2 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ    
ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɨ/ɫ Ⱦɉ «Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɢɤ»   
2009 2010 2011 2012 2013
ɫɬɜɨɪ №1 Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ȱɚ) 
Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ȱɜ) 
Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱɫ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №1 ɞɥɹ ɛɥɨɤɭ 
ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞ 4 ɞɨ 3, ɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɜɿɞ 3 ɞɨ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ №2, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ (ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ) ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɣɝɿɪɲɨɸ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 2010 ɪ., ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨ 
III ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɢ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ» ɬɚ 



















 Ɋɢɫ. 5.3 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. 
Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» 
 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɲɬɢ ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №2 ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ II ɤɥɚɫɭ ɿɡ 
ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɛɥɨɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ɜɿɞ 3,4 ɞɨ 5,0). Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II   
ɤɥɚɫɭ. 
Ɋɿɱɤɚ ɍɫɬɹ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ʀʀ ɛɟɪɟɝɚɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ. 
ȼɡɞɨɜɠ ɪɭɫɥɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɋɿɱɤɚ  ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɦɢ, ɭ 
ɜɟɪɯɧɿɣ ɬɚ ɧɢɠɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɡɚɩɥɚɜɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɚ. ɍ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɸ 
2009 2010 2011 2012 2013
ɫɬɜɨɪ №2 
Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 





ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱɫ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ɬɚ ɡɢɦɨɜɭ ɦɟɠɟɧɶ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ, 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɬɨɳɨ [178]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ      
ɪ. ɍɫɬɹ ɜ ɮɨɧɨɜɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ (ɡɚɯɿɞɧɚ ɨɤɨɥɢɰɹ ɫ. ȱɜɚɱɤɿɜ 
Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ 
(ɪɢɫ. 5.4), ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ Ⱦɟɪɠɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ 


















Ɋɢɫ. 5.4 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɍɫɬɹ, ɜɟɪɯɿɜ’ɹ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɮɨɧ, 65 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 
 
Ɍɚɤ, ɭ 2009-2011 ɪɪ. ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ II ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ - «ɱɢɫɬɚ». 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 3-
4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɤɥɚɫ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ II ɞɨ III), ɛɥɨɤ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɤɥɚɫ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ I ɞɨ II). 
əɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. ɍɫɬɹ ɜ ɫɬɜɨɪɿ №4 (ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. 
Ɋɿɜɧɟ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ 
ɦɟɠɚɯ II-III ɤɥɚɫɿɜ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɞɟɤɫɭ (ɪɢɫ. 5.5). 
2009 2010 2011




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱɫ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 

































 Ɋɢɫ. 5.5 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. 
Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ɊɈȼɄɉ ȼɄȽ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɪɨɮɨ-
ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (ɜɿɞ 4,9 ɞɨ 4) ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɥɢɫɶ 
ɞɨ III ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ – ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 2,5-5,0 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ (II-III ɤɥɚɫɢ); ɛɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II ɤɥɚɫɭ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ 
ɪ. ɍɫɬɹ) ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ (ɪɢɫ. 5.6), ɳɨ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɦɟɠɚɯ II ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ». 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 4 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ, ɛɥɨɤ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɤɥɚɫ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ I ɞɨ II). 
 
2009 2010 2011 2012 2013
ɫɬɜɨɪ №4 Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ȱɚ) 
Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ȱɜ) 
Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱɫ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 



































Ɋɢɫ. 5.6 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ 
 
Ɋɿɱɤɚ ɋɬɢɪ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɿɱɤɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɪɿɱɤɢ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɧɚɩɿɪɧɿ ɜɨɞɢ ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɚɧɨʀ ɬɨɜɳɿ ɜɚɩɧɹɤɿɜ. ɐɟ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɛɿɥɶɲɟɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɜ ɪɿɱɤɨɜɿɣ ɜɨɞɿ ɋɚ2+ ɿ 
ɇɋɈ3. ɋɭɬɬєɜɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ 
ɜɧɟɫɥɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɭ 1979 ɪ. ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ 
(ɡɚɛɿɪ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɤɢɞɢ ɩɪɨɦɡɥɢɜɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɬɚ ɜɨɞ ɡ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ). ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɜɨɞɭ ɪɿɱɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɤɢɞɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɡɥɢɜɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ 
ɊȺȿɋ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɚɡɨɬɭ ɧɿɬɪɢɬɧɨɝɨ. Ɇɚє ɦɿɫɰɟ 
ɜɩɥɢɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶ 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ [173].  
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2009-20013ɪɪ. ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. ɋɬɢɪ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɡɥɢɜɨɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ (ɫɬɜɨɪ №6) ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 2-3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ II ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ» (ɪɢɫ. 5.7). 
2010 2011




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 

































 Ɋɢɫ. 5.7 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɋɬɢɪ, ɧɢɠɱɟ      
ɫ. ɉɨɥɨɧɧɟ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɡɥɢɜɨɜɨʀ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ 
 
ɇɚɣɝɿɪɲɢɦɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ, ɳɨ ɡɦɿɧɢɥɢɫɶ ɜɿɞ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
II ɤɥɚɫɭ ɜ 2009 ɪ. ɞɨ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ ɜ 2011-2013 ɪɪ. Ȼɥɨɤ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ 2,5-3,8 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɭ ɜɿɞ II ɞɨ III ɤɥɚɫɭ ɹɤɿɫɬɶ. 
Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɚɜ ɧɟɡɦɿɧɧɨ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ I 
ɤɥɚɫɭ. 
ɇɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ» (ɫɬɜɨɪ №7) ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. ɋɬɢɪ ɭ 2009-
2011 ɪɪ. ɦɚɜ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ II ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ 
«ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ» (ɪɢɫ. 5.8). 
ɇɚɣɝɿɪɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɦɚɜ ɬɪɨɮɨ-
ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɥɨɤ. ɉɪɨɬɟ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009-2010 ɪɪ. (4 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ III ɤɥɚɫɭ) ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ 2011 ɪ. ɞɟɳɨ ɡɧɢɡɢɥɢɫɶ 
(3,6 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ II-III ɤɥɚɫɭ). Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɦɚɜ ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
2010 ɪ. (3,8 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ III  ɤɥɚɫɭ). ɍ 2009 ɪ. ɬɚ 2011 ɪ. ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 3 ɬɚ 2,6 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɛɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ II ɤɥɚɫɭ.  Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɡ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ I ɤɥɚɫɭ ɞɨ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
II ɤɥɚɫɭ. 
2009 2010 2011 2013




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 

































 Ɋɢɫ. 5.8 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ» 
 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɫɬɜɨɪ 
№8) ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪ. ɋɬɢɪ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II 



















 Ɋɢɫ. 5.9 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. 
ȱɜɚɧɱɢɰɿ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɡ ɦɨɫɬɭ), 1 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. ɋɬɭɛɥɚ, ɜɢɬɿɤ ɪɿɤɢ ɜ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 4 ɤɦ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɭ, 74 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ 
2009 2010 2011




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ȱɟ) 
2009 2010 2011 2012 2013




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 4 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ III ɤɥɚɫɭ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 2012 ɪ. (2,5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ II 
ɤɥɚɫɭ). əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ 
ɞɿʀ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɶ ɭ 2012 ɪ., ɫɹɝɧɭɜɲɢ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III 
ɤɥɚɫɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 2-3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ II ɤɥɚɫɭ ɭ 2009-2011 ɪɪ. 
Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
II ɤɥɚɫɭ. 
Ɋɿɱɤɚ Ɂɚɦɱɢɫьɤɨ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɟʀ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɨɱɢɳɟɧɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɫɤɢɞɚɸɬɶ ɞɨɦɨɛɭɞɿɜɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ ȼȺɌ 
“Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ȾȻɄ”, ɫɤɥɨɡɚɜɨɞ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ȾɄɉ) “Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ”. ȼɨɞɚ ɪɿɱɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɹɤ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ. ȼɨɧɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɦɿɫɶɤɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɦɟɪɟɠɭ ɿ ɞɚɥɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɨɱɢɫɬɤɭ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
ɛɿɨɨɱɢɫɬɤɢ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɤɢ, ɹɤɚ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɶ ɧɚ ɧɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ [276]. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ Ʌɸɛɚɲɚ (ɫɬɜɨɪ №9), ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɹɤ ɮɨɧɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ɦɚɸɬɶ II ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ɪɢɫ. 5.10). 
Ɂɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ɡɚ 
ɛɥɨɤɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɭ 2010 ɪ., ɳɨ 
ɫɹɝɧɭɥɨ 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ. Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ II ɞɨ III ɤɥɚɫɭ ɫɬɚɧ. 
Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɧ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɹɤ 

































 Ɋɢɫ. 5.10 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ Ʌɸɛɚɲɚ Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ 
 
ɇɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ (ɫɬɜɨɪ №10) 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɬɨɦɭ ɠ 
ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɣ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ (ɮɨɧɨɜɨɦɭ) ɫɬɜɨɪɿ ɿɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ 
ɜɿɞ 2,7 ɞɨ 3,4 II ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 



















 Ɋɢɫ. 5.11 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ 









Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ȱɟ) 
2009 2010 2011 2012 2013




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚɜ III ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 2012 ɪ., ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɜɫɹ II 
ɤɥɚɫɨɦ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɭɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɥɨɤɭ, ɳɨ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɡɜɿɬɧɨʀ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ Ⱦɟɪɠɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜɿɞ II 
ɤɥɚɫɭ ɭ 2010 ɪ. ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɞɨ III ɤɥɚɫɭ ɭ 2012-2013 ɪɪ. Ȼɥɨɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɢɲɚɜɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨ I ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɶɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɤɥɚɫɭ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ɋɿɱɤɚ ɋɬɭɛɟɥɤɚ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ (ɝɭɦɿɧɨɜɢɯ) 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ [215]. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ 




















 Ɋɢɫ. 5.12 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ» 
2009 2011 2013




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɱɤɢ 
ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ, 
ɳɨ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɤɢ ɫɹɝɚɸɬɶ 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ. 
ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɮɿɤɭ (ɪɢɫ. 5.12) ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɞɚɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɭ 2011-2013 ɪɪ. є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ II-III ɤɥɚɫɿɜ. Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɦɿɧɢɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɭ 2013 ɪ. ɞɨ III ɤɥɚɫɭ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ I ɤɥɚɫɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɭ 2009-20011 ɪɪ. 
Ɋɿɱɤɚ ȱɤɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɫɬɨɤɿɜ 
Ⱦɭɛɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦ'ɹɫɨɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɬɚ Ⱦɭɛɧɿɜɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 
«Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥɭ». ɍ ɡɚɩɥɚɜɿ ɪɿɱɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɧɚɱɧɿ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɪɭɫɥɨ ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɦɛ 
ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɟɥɶ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɞɨɳɨɜɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ [179]. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɳɨ ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɨɤɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ 
(ɫɬɜɨɪ №12) ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ II ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», 





















Ɋɢɫ. 5.13 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ȱɤɜɚ,                    
ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ. 
2009 2010 2011




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡ ɬɪɶɨɯ ɛɥɨɤɨɜɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɦɚɜ ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ 2010 ɪ. ɫɹɝɚɜ ɭ ɫɬɜɨɪ №12 ɦɚɣɠɟ ɲɨɫɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ IV 
ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɩɨɝɚɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɛɪɭɞɧɚ». ɍ 2009 ɬɚ 
2011 ɪɪ. ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 4,1 ɬɚ 4,3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ III ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ. Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɜ ɦɟɠɚɯ III ɤɥɚɫɭ. Ȼɥɨɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɧ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɹɤ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ I ɞɨ II ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ. 
ɇɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» (ɫɬɜɨɪ 
№13) ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪ. ȱɤɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2012 ɪɪ. II ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ 



















 Ɋɢɫ. 5.14 Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɟɥɚ ȱɜɚɧɧє Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨɪ-ɧɭ, 3,2 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɨ/ɫ Ʉȼɉ ȼɄȽ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» 
 
Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ 
ɡɦɿɧɢɜɲɢ 3,3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ II ɤɥɚɫɭ ɜ 2009 ɪ. ɧɚ 4,4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ III   
ɤɥɚɫɭ ɭ 2012 ɪ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ ɿ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009 ɬɚ 2011 ɪɪ.; ɭ 2013 ɪ. ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɥɨɤɭ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ. ɋɨɥɶɨɜɢɣ ɛɥɨɤ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɡ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ I ɤɥɚɫɭ ɞɨ 
2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II ɤɥɚɫɭ. 
2009 2011 2012




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ɉɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ ɪ. ȱɤɜɚ (ɫɬɜɨɪ №14) ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɜ II ɤɥɚɫ 



















 Ɋɢɫ. 5.15  Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ  ɫ. Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 1,5 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ 
Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-
2011 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜɿɞ II ɞɨ III ɤɥɚɫɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɛɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ 
ɞɿʀ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ ɭ 2010 ɪ., ɚ ɭ 
2011 ɪ. ɩɨɤɪɚɳɢɜɫɹ ɞɨ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II ɤɥɚɫɭ. Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɡ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II ɤɥɚɫɭ ɜ 2009-2010 
ɪɪ. ɧɚ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ I ɤɥɚɫɭ ɭ 2011 ɪɨɰɿ. 
Ɋɿɱɤɚ Ƚɨɪɢɧь. ɋɭɬɬєɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɱɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɯɿɦɿɱɧɢɣ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɡ 1968 ɪ. 
ɿɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɨɛɫɹɡɿ 55000 
ɦ3/ɞɨɛɭ, ɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2001 ɪ. ɜɠɟ 100000 ɦ3/ɞɨɛɭ. ɇɟ ɦɟɧɲ 
ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɪɿɱɤɚ ɡɚɡɧɚє ɧɢɠɱɟ 
ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ ɜɿɞ ɡɥɢɜɨɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ 
“ɈȾȿɄ-ɍɤɪɚʀɧɚ”. ɋɤɢɞ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ƚɨɳɚ, ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ ɬɚ ɦɿɫɬ 
Ɉɫɬɪɨɝ ɿ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ. ɇɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɿɱɤɢ Ƚɨɪɢɧɶ 
2009 2010 2011




Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɬɚ ɤɚɪɫɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɦɟɪɝɟɥɶɧɨʀ 
ɬɨɜɳɿ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɪɿɱɤɢ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɢ Ca ɬɚ Mg [179].  
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɟ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɦɢ ɫɨɥɹɦɢ, ɭ 
ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɫɬɿɤ ɿɡ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ 
ɜɧɨɫɢɬɶ ɭ ɩɪɢɬɨɤɢ ɬɚ ɜ ɫɚɦɭ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɿɡɚ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɋɭɛɱɟ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɿɜ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɜɚɥɿɜ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ 
ɉȺɌ «Ɋɿɜɧɟɚɡɨɬ» ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɱɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ [276]. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪɿɱɤɢ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦ. Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ (ɫɬɜɨɪ №15) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 2009 ɪ. ɬɪɟɬɶɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ II 




















  Ɋɢɫ. 5.16  Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɪ.Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ “Ɇɿɫɶɤɜɨɞɨɤɚɧɚɥ” 
 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚɜ 
4,4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ III ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɦɚɜ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3,6, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɜɿɞ 
II ɞɨ III ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ-ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɱɢɫɬɚ-ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɚɜ 1 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ I ɤɥɚɫɭ. 
2009
ɫɬɜɨɪ №15 Ȼɥɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ȱ1) 
Ȼɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ȱ2) 
Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















ɇɚ ɤɨɪɞɨɧɿ ɡ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȼɢɫɨɰɶɤ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ 
ɪ-ɧɭ (ɫɬɜɨɪ №16), ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-
2013 ɪɪ. ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3,3, ɳɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ II ɤɥɚɫɨɦ ɹɤɨɫɬɿ 




















   
Ɋɢɫ. 5.17  Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ               
ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȼɢɫɨɰɶɤ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɿ ɡ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ 
 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ III ɤɥɚɫ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. əɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɢ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ II ɤɥɚɫɭ ɞɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ II-III ɤɥɚɫɭ. Ȼɥɨɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɦɭ I-II ɤɥɚɫɿ – ɫɬɚɧ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ-ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɱɢɫɬɚ-ɱɢɫɬɚ». ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɭ 2010 ɪ. (2,5), ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɥɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɨ II 
ɤɥɚɫɭ. 
 
5.2. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɱɨɤ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥьɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
(ȱ1) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5.19. ɉɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɢ ɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɛɥɨɤɨɜɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ 
2009 2010 2011 2012 2013





Ȼɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
















(ȱ1) ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ, ɚ ɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɧɢɠɧɿ ɥɿɧɿʀ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɢɯ ɫɹɝɚɜ 




Ɋɢɫ. 5.19 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ȱ1) ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ɍɚɤ, ɫɬɚɧ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ  
«ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɱɢɫɬɚ». ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ є 
ɫɬɜɨɪ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ), ɞɟ 
ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɫɬɚɧ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ-ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ 
ɱɢɫɬɚ-ɱɢɫɬɚ».   
Ɂɚ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ) ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɩɨ ɫɨɥɶɨɜɨɦɭ ɛɥɨɤɭ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ 
ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ-ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɱɢɫɬɚ-
ɱɢɫɬɚ» ɞɨ ɫɬɚɧɭ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ». 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɦɿɫɬ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɡɚ 

































2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɫɬɜɨɪɭ №14 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. 
Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 1,5 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ), ɞɟ ɜɦɿɫɬ 
ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 2010 ɪ. ɫɹɝɹɜ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. Ɂɚ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɠɟ ɬɪɢ ɫɬɜɨɪɢ. ɍ 2010 ɪ. ɡɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪ 
№14; ɭ 2011 ɪ. – ɫɬɜɨɪ № 7 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 
ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ») ɜɦɿɫɬ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɫɹɝɚɜ 
ɬɪɟɬɶɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ɍ 2009 ɪ. – ɫɬɜɨɪ № 2 (ɪ. ɋɥɭɱ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. 
Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») 
ɜɦɿɫɬ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɫɹɝɚɜ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
ȼɦɿɫɬ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɤ ɬɚɤɨɠ 
ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɫɬɜɨɪɭ №4 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ 
ɊɈȼɄɉ ȼɄȽ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɭ 2010 ɪ.; ɫɬɜɨɪɭ №11  (ɪ. 
ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ 
«Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ») ɭ 2013  ɪ.; ɫɬɜɨɪɭ №14 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 1,5 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ) 
ɬɚ ɭ 2009 ɫɬɜɨɪ № 2 (ɪ. ɋɥɭɱ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»), ɞɟ ɜɦɿɫɬ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɫɹɝɚɜ 
ɬɪɟɬɶɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ɍ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɜɦɿɫɬ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɡɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 3 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ɍ ɪɟɲɬɿ ɫɬɜɨɪɿɜ ɜɦɿɫɬ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ 
ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɥɨɤɨɦ (ȱ2) ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɨ 
ɝɿɪɲɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɤ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (ɪɢɫ. 5.20). 
Ɍɚɤ, ɫɬɚɧ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ: ɜɿɞ 1,7 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ 
«ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ» ɭ ɫɬɜɨɪɿ №11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ 
«Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ») ɞɨ 4,1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №6 (ɪ. ɋɬɢɪ, 
ɧɢɠɱɟ ɫ. ɉɨɥɨɧɧɟ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɡɥɢɜɨɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɊȺȿɋ) – ɫɬɚɧ 

















Ɋɢɫ. 5.20 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ȱ2) ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ɂɚ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ) ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɹɤɿɫɬɶ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (ȱ2) ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ 3,2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɱɢɫɬɚ» ɭ ɫɬɜɨɪɿ №11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ») ɞɨ 5,8 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ) ɬɚ №12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ.). 
Ɂɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɪɨɮɨ-
ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ № 12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ, 
ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ.) – 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɫɬɚɧ ɡɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ»; ɫɬɜɨɪ №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ 
«Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»  ɬɚ ɫɬɜɨɪ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ 





































- 4,6 ‒ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ-ɩɨɦɿɪɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
əɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɬɨ 
ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɬɪɨɮɨ-
ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɥɨɤɨɦ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɦɿɫɬ ɭ 
ɜɨɞɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɚɡɨɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. Ɇɚɣɠɟ 
ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɚɡɨɬɭ 
ɧɿɬɪɚɬɧɨɝɨ ɬɚ ɧɿɬɪɚɬɧɨɝɨ ɞɨ 7 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ «ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ», 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɛɪɭɞɧɚ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɡɨɬɭ ɚɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɞɨ 6 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ - ɫɬɚɧ «ɩɨɝɚɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɛɪɭɞɧɚ». 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ȻɋɄ5 ɬɚ ɏɋɄ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɜɦɿɫɬ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɪɿɱɤɨɜɿɣ ɜɨɞɿ, ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɿɜ ɡ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №4 
(ɪ. ɍɫɬɹ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»), №7 (ɪ. 
ɋɬɢɪ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ ȼɄɉ «Ɂɚɪɿɱɧɟ»), №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɜɨɧɢ ɫɹɝɚɥɢ 6 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɤ – ɫɬɚɧ «ɩɨɝɚɧɢɣ», 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɛɪɭɞɧɚ». 
Ɂɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 2-3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɫɬɚɧ «ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɢɣ-ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ-ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ». ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɨɞɢ 
ɪɪ. ɍɫɬɹ ɬɚ Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɫɬɜɨɪ №4 ɬɚ ɫɬɜɨɪ №10), ɞɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɫɹɝɚɥɚ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ  «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɇ ɦɚɜ ɩɨɦɿɬɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɝɢɪɥɚ ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ), ɞɟ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɫɬɚɧ «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɩɨɦɿɪɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». ɍ ɪɟɲɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɇ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɡɪɿɞɤɚ ɫɹɝɚɜ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ 
«ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ».  
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ɤɢɫɧɸ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɬɜɨɪɢ №6 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ 
















ɪɿɤɢ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 74 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ), №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɬɚ №13 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɨ/ɫ «Ⱦɭɛɧɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»), ɳɨ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɶ 4-6 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ Ɉ2. 
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ʀɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɪɢɫ. 5.21).  
 Ɋɢɫ. 5.21 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ 
Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ»), ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ 1,5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɱɢɫɬɚ». ɇɚɣɝɿɪɲɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɭ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ 
Ɉɪɠɿɜ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɛɥɨɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3,6 ɭ ɫɬɜɨɪɿ № 16 (ɪ. 
Ƚɨɪɢɧɶ, ɜɢɬɿɤ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ) – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ-ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ - ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ» ɞɨ 
































«Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ») – ɫɬɚɧ «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɩɨɦɿɪɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ⱦɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɡɧɚɤ ɛɥɨɤɭ ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɨɸ ɛɭɥɚ 
ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɿ № 11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ), ɳɨ ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 2,9 – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ» ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3,9 – ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
ɋɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɧɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɛɥɨɤɭ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ) №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») №12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɧɚ 
ɦɟɠɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥ.). ɋɬɚɧ ʀɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɨɰɿɧɟɧɨ 
ɹɤ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɟɧɚ». 
Ɍɭɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɞɟ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɦɿɫɬ ɭ ɜɨɞɿ ɞɟɹɤɢɯ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
(ɡɚɥɿɡɨ, ɰɢɧɤ, ɦɿɞɶ, ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɢɣ, ɧɿɠ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ [251]. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɛɨɥɨɬɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɤɚɯ, ɡɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡ ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦɢ ɨɩɚɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɡɧɚɱɧɿ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɦɿɞɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ɪ. ɋɥɭɱ (№1, №2) ɞɟ ɦɚɣɠɟ 
ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ є 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɜɨɞɿ ɦɿɞɿ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ» ɫɬɚɧ ɬɚ «ɩɨɦɿɪɧɨ-ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɭ» 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ.ɍɫɬɹ 
(№4), ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ (№9) ɜɦɿɫɬ ɦɿɞɿ ɫɹɝɚɜ 7 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɫɬɚɧ 
«ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɛɪɭɞɧɚ».  
ɍ ɫɬɜɨɪ №6 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɧɢɠɱɟ ɡɥɢɜɿɜ ɊȺȿɋ) ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 5 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɦɿɞɿ. ɍ ɪɟɲɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ - 

















Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɰɢɧɤɭ ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚє ɪ. 
Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ ɜ ɨɛɨɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɪ. ɋɬɢɪ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №6, 
ɳɨ ɧɢɠɱɟ ɡɥɢɜɿɜ ɊȺȿɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪ. ɍɫɬɹ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №4 ɩɿɫɥɹ 
ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ «Ɋɿɜɧɟɨɛɥɜɨɞɨɤɚɧɚɥ». Ɍɭɬ ɦɚє ɦɿɫɰɟ 7 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ʀʀ ɫɬɚɧ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɰɢɧɤɭ ɹɤ «ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ», ɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɹɤ «ɞɭɠɟ 
ɛɪɭɞɧɚ». Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɿɜ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹ 4-5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɰɢɧɤɨɦ. ɇɚɣɦɟɧɲɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɭ №1 (ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. 
Ȼɢɫɬɪɢɱɿ) - 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɫɬɚɧ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɱɢɫɬɚ». 
ȼɦɿɫɬ ɡɚɥɿɡɚ ɭ ɜɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɚє 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ – 
ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ʌɢɲɟ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №3 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɟɪɯɿɜ’ɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɮɨɧ) 
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
«ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ» ɫɬɚɧ ɜɨɞɢ ɿɡ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɟɧɚ». 
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɪɿɱɨɤ ɦɚɪɝɚɧɰɸ. Ɍɚɤ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 2-4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɪɚɡɨɜɿ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ 
ɦɚɪɝɚɧɰɸ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɭ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɡ 
ɜɨɞɢ ɞɨ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɤɢɫɧɨ-
ɜɿɞɧɨɜɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɦɿɫɬ ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɬɨɪɢɞɿɜ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɭɩɟɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɞɚɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ. ɉɪɨɬɟ, ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɜɦɿɫɬ ɮɬɨɪɢɞɿɜ ɭ 
ɦɟɠɚɯ 4-5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɱɨɤ.  
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ȱɟ) 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 2-3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɞɚє 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɪɿɱɤɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ II ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ 
















 Ɋɢɫ. 5.22 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ  (ȱɟ) ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɢɲɟ ɫɬɜɨɪ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ, 0,7 ɤɦ ɜɢɳɟ ɝɢɪɥɚ), ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ II-
III ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ 
«ɞɨɛɪɢɣ-ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ-ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ⱦɥɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɤɚɪɬɭ-
ɫɯɟɦɭ ɿɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɪɶɨɯ ɛɥɨɤɨɜɢɯ ɬɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɿɜ (ɪɢɫ. 5.23).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɡ ɬɪɶɨɯ ɛɥɨɤɨɜɢɯ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɧɚɣɝɿɪɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚ 
ɧɚɣɤɪɚɳɟ – ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɛɥɨɤ. ɉɪɨɦɿɠɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɣɦɚє ɛɥɨɤ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ [91]. ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɹɤ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ-ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɛɥɨɤɨɜɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ є ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. ɐɟ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨʀ 
ɩɨɯɢɛɤɢ ɞɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 


































 Ɋɢɫ. 5.23 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɨ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɥɨɤɨɜɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ  
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ є ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɚɥɶɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɿɨɬɢɱɧɨʀ ɿ 
ɛɿɨɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
















ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɳɨ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɹɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ, ɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɥɢɲɟ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɨɛɫɹɝ ɞɚɧɢɯ 
ɳɨɞɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ є ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɡɦɿɧ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
 ɉɨ ɫɭɬɿ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦ ɞɨ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɬɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɨɞɨɣɦ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɿ 
ɩɨɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɪɨɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ [180; 215-
217]. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɢ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɮɨɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɢ ɜ ɬɢɯ ɪɿɱɤɚɯ, ɞɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɛɭɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ 
ɬɢɩ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɬɢɩɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɬɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɞɭɠɟ ɡɦɿɧɟɧɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɨ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1964-2000 ɪɪ. ɡɚ ɫɨɥɶɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ (ȱ1) ɹɤɿɫɬɶ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɢɥɚɫɶ ɞɨ I-II ɤɥɚɫɿɜ 
ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: «ɜɿɞɦɿɧɧɿ» - «ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɿ», «ɞɭɠɟ 
ɱɢɫɬɿ» - «ɱɢɫɬɿ». Ɂɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɿ (ȱ2) 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ», «ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ» 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ III ɤɥɚɫɭ. ȼ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɤɢ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ 
ɍɫɬɹ, Ƚɨɪɢɧɶ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ 5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ: «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿ», 
















ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) ɜɨɞɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ II-III 
ɤɥɚɫɿɜ: «ɞɨɛɪɿ-ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ», «ɱɢɫɬɿ-ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ». 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ȱɟ) ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 2,2-3,3 ɿ 
2,4-3,8, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɥɨ ɪɿɱɤɢ ɞɨ 2-3 ɿ 3-4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 
II-III ɤɥɚɫɿɜ ɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ ɜɿɞ «ɞɨɛɪɨɝɨ» ɞɨ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ», ɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɜɿɞ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɨʀ» ɞɨ 
«ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ». 
Ɉɬɠɟ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɨʀ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɹє, ɳɨ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɜɨɞɢ ɛɭɜ ɿ 
ɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɣɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ (ȿɇ), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ɇ.Ɉ., Ɇɟɥɶɧɢɤ 
ȼ.Ƀ., ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɛɿɨɝɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɡɨɬɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ (ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ ɿ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ).  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ȿɇ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɪɨɮɨ-
ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 2-
3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ [178]. Ⱥ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɛɥɨɤɭ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ ɞɪɭɝɨʀ ɞɨ ɩ’ɹɬɨʀ, ɬɨ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɚɡɨɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɹɝɚɥɢ 6-7 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ȿɇ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ. Ɍɚɤ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ȿɇ 
ɛɥɨɤɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 3-4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ȿɇ ɞɨ 5-6 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤ ɰɢɧɤ, ɦɿɞɶ ɬɚ 
ɮɬɨɪɢɞɢ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɱɨɤ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ʀɯ ɜɨɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 
















ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɫɨɥɶɨɜɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ȿɇ [178]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɚɦɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɥɨɤɭ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɥɹ 
ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɮɨɪɦɭɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɟɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ 
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. ȲȲ ɫɭɬɶ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɬɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ȿɇ. Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ [239; 243; 204]: 
1. Ȼɿɨɝɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ, ɚɡɨɬ 
ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ, ɮɨɫɮɨɪ); 
2. Ɋɟɱɨɜɢɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿ (ɡɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɡɚɥɿɡɨ, ɦɿɞɶ, 
ɰɢɧɤ, ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, ɮɬɨɪɢɞɢ); 
3. Ɋɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ (ɪɇ, ɏɋɄ, ȻɋɄ5, Ɉ2). 
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲ ɫɭɜɨɪɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ȱɟ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ. 
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ “Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ” 
[259] ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚ ɫɜɨєɸ 
ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɸ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
















5.3. Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ 
 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɭ ɪɿɱɤɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɿɡ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɪɭɩɢ 
ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5.24. ɉɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɢ 
ɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ 
ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ȱɛɿɨ) ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ, ɚ ɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɧɢɠɧɿ ɥɿɧɿʀ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɢɯ 
ɫɹɝɚɜ ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
 Ɋɢɫ. 5.24 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ  (ȱɛɿɨ) ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ɍɭɬ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɿɱɨɤ 5 ɿ 6 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɚɡɨɬ 
ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ, ɮɨɫɮɨɪ), ɳɨ ɨɰɿɧɸє ʀɯ ɫɬɚɧ ɹɤ 



































ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ» ɿ «ɛɪɭɞɧɚ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼ ɦɟɠɚɯ 3 ɿ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɜɨɞɿ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ 
ɥɢɲɟ 3 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɫɬɜɨɪɢ: ɫɬɜɨɪ №1 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. 
Ȼɢɫɬɪɢɱɿ), ɫɬɜɨɪ №2 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɿɜ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɬɚ ɫɬɜɨɪ № 11 (ɪ. 
ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɥɟɜɚɧɶ).  
ɇɚɣɝɿɪɲɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɭɥɚ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ ɜ 9 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɿɡ 
16. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɜ ɦɟɠɚɯ 6-7 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɛɭɥɢ 
ɛɿɨɝɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪ. ɍɫɬɹ (ɫɬɜɨɪɢ №3-5), ɪ. ɋɬɢɪ (ɫɬɜɨɪɢ № 6, 
8), ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ (ɫɬɜɨɪ №10), ɪ. ȱɤɜɚ (ɫɬɜɨɪ №12 ɬɚ №14) ɿ ɪ. 
Ƚɨɪɢɧɶ (ɫɬɜɨɪɢ №15,16). ɋɬɚɧ ɜɨɞɢ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɹɜɢɫɹ «ɩɨɝɚɧɢɦ» ɬɚ «ɛɪɭɞɧɢɦ» ɭ 
ɫɬɜɨɪɚɯ №5, 12, 15 ɬɚ 16. ɋɬɚɧ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ «ɩɨɝɚɧɢɣ-ɞɭɠɟ 
ɩɨɝɚɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɛɪɭɞɧɚ-ɞɭɠɟ ɛɪɭɞɧɚ» ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ 
ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №6, 12. ɋɬɚɧ ɜɨɞɢ «ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɞɭɠɟ ɛɪɭɞɧɚ» ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɦɚɥɢ ɦɚɜ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №3, 4, 8 ɬɚ 10. 
Ɂɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. ɋɬɢɪ ɿɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ - ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɢɣ» ɬɚ «ɞɭɠɟ 
ɞɨɛɪɢɣ» ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɱɢɫɬɚ» ɬɚ «ɱɢɫɬɚ», 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №1 ɬɚ №2. ɍ ɪɟɲɬɢ ɫɬɜɨɪɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ 2,8 – 
ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ» (ɫɬɜɨɪ №11) 
ɞɨ 5,3 – ɫɬɚɧ «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ» (ɫɬɜɨɪɢ №6, 13). 
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɝɪɭɩɢ ɪɟɱɨɜɢɧ-ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 3 – 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɥɿɡɚ, ɦɿɞɿ, ɰɢɧɤɭ, ɦɚɪɝɚɧɰɸ ɬɚ 
ɮɬɨɪɢɞɿɜ (ɪɢɫ. 5.25). ɐɟ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɫɬɚɧ ɜɨɞɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɿɞ «ɞɨɛɪɨʀ» ɞɨ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ», ɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɜɿɞ 


















 Ɋɢɫ. 5.25 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧ-ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ  (ȱɡɚɛɪ) ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ɂɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ-
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɧɟ ɩɿɞɧɿɦɚɥɢɫɶ ɜɢɳɟ 4,6 – ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ – ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɭɥɚ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɞɥɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №2 (ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), №4 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), №9 (ɪ.Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɇɚɥɚ 
Ʌɸɛɚɲɚ).  
əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧ-
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ.Ɋɿɜɧɟ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ) ɛɭɥɚ ɧɚɣɝɿɪɲɨɸ ɫɟɪɟɞ ɪɟɲɬɢ ɫɬɜɨɪɿɜ – 
ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ» ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». ɍ 
ɪɟɲɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ-
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɤɨɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 1,3 (ɫɬɜɨɪ №11 – ɪ. 
ɋɬɭɛɟɥɤɚ) – ɫɬɚɧ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɚ» 
ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3,5 ɭ ɫɬɜɨɪɿ №12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ) – ɫɬɚɧ 
«ɞɨɛɪɢɣ - ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ – 
ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ 
ɝɪɭɩɢ ɪɟɱɨɜɢɧ-ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ, є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
































ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ʀɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ, ɚɞɠɟ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɦɭɬɚɝɟɧɧɿ ɬɚ 
ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ [236]. Ɉɞɧɚɤ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɬɭɬ є 
ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɡ ɪɨɡɱɢɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɿɜ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɪɿɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ [143]. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɰɢɧɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɛɿɨɝɟɧɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɿ ɩɨɹɫɧɸє ɩɨɹɜɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɜɦɿɫɬɭ ɰɢɧɤɭ ɭ ɬɢɯ ɪɿɱɤɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɤɚɧɚɥɢ 
[209]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
[215] ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ ɜ ɪɿɱɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɇɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɡɧɚɱɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɦɚɪɝɚɧɰɸ  ɜ 
ɪɿɱɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɿ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ 
ɬɪɢɦɚєɬɶɫɹ ɥɶɨɞɨɫɬɚɜ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɯɪɨɦɭ ɜ 
ɪɿɱɤɨɜɿɣ ɜɨɞɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ. ɇɿɤɟɥɶ, ɞɥɹ 
ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɛɿɨɝɟɧɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ. 
Ɏɬɨɪ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ [154]. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜ 
ɦɟɠɟɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɥɨɜɨɞɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɱɨɤ ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɮɬɨɪɢɞɿɜ (4-5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ). Ɇɿɞɶ ɭ ɪɿɱɤɚɯ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ (4-5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ). 
Ɂɚɥɿɡɨ ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ [177]. 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
Ⱦɭɛɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ [173]. ɉɪɨɬɟ, ʀɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɪɿɱɨɤ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭ ɜɨɞɿ 
ɪɿɱɨɤ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɋɉȺɊ), 
















ɜɦɿɫɬ. Ɂɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧ ɰɟ 3-4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɡɚ 
ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ 4-6 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ [214]. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɪɢɫ. 5.26) ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɦɚɥɢ 3 ɿ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ʀɯ ɫɬɚɧ 
ɹɤ «ɞɨɛɪɢɣ» ɿ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɹɤ «ɱɢɫɬɚ» ɿ 
«ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
 Ɋɢɫ. 5.26. Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ȱɩ/ɞ) ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɫɬɜɨɪ №3 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ), 
ɞɟ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ (ȱɩ/ɞ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 2,5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 
ɫɬɚɧ «ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɢɣ-ɞɨɛɪɢɣ» ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ-
ɱɢɫɬɚ». 
ɋɟɪɟɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ȱɩ/ɞ) ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ ɛɭɥɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɭ №11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɨɱɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ) – 3,3, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ «ɞɨɛɪɢɣ» ɫɬɚɧ ɬɚ «ɞɨɫɢɬɶ 
ɱɢɫɬɭ» ɜɨɞɭ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɤɪɚɳɨɸ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ, 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɪɭɩɢ ɿ ɭ ɫɬɜɨɪɿ №3 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɜɢɬɨɤɭ) – 3,5, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɫɬɚɧ ɜɨɞɢ ɹɤ «ɞɨɛɪɢɣ-
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɹɤ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ - ɫɥɚɛɤɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». ɍ ɪɟɲɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ 

































ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɚɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɜɿɞ 4 – ɫɬɚɧ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ» ɞɨ 5,3 – 
ɫɬɚɧ «ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɩɨɦɿɪɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ №3 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɢɬɨɤɭ) – 1,5 - ɫɬɚɧ «ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ-
ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɭɠɟ ɱɢɫɬɚ-ɱɢɫɬɚ» ɬɚ ɭ 
ɫɬɜɨɪɚɯ №8 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ), №16 (ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ, ɫ. ȼɢɫɨɰɶɤ) 
– 2,0 - ɫɬɚɧ «ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ». 
ɇɚɣɜɢɳɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ȱɩ/ɞ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ №12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ.ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ) – 3,5 – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ - 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ – ɫɥɚɛɤɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪɿɱɨɤ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɛɭɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɪɶɨɯ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ (ȱɛɿɨ, ȱɡɚɛɪ, 
ȱɩ/ɞ). ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ȱɟ) ɛɭɥɢ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 3-4,5 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ (ɪɢɫ. 5.27). 
 
Ɋɢɫ. 5.27. Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ  (ȱɟ) ɝɪɭɩ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɨɤ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɣɝɿɪɲɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №4 (ɪ. 
ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɩɿɫɥɹ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, 

































ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), №10 (ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, 
ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), №12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ), №15 
(ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ, ɫ. Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ). Ɍɭɬ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ 4 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ III ɤɥɚɫɭ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɹɤ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». ɍ ɪɟɲɬɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ȱɟ ɦɚɥɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞ II ɞɨ III 
ɤɥɚɫɭ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨ ʀɯ ɫɬɚɧ ɹɤ «ɞɨɛɪɢɣ-ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɚ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɹɤ «ɱɢɫɬɚ-ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɜɿɞɧɨɫɢɥɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɞɨ III ɤɥɚɫɭ ‒ ɫɬɚɧ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ», ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɛɭɥɢ 
ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №4 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ) ɬɚ №10 
(ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ). 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɞɟɤɫɭ ɛɭɥɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɚɯ №1 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ), №8 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɫ. 
ȱɜɚɧɱɢɰɿ), №11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɫɦɬ Ʉɥɟɜɚɧɶ), ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɦɟɠɚɯ II ɤɥɚɫɭ – 
ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ». ɇɚɣɜɢɳɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɞɟɤɫɭ ɛɭɥɢ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ №5 (ɪ. ɍɫɬɹ, ɫɦɬ 
Ɉɪɠɿɜ) ɬɚ №12 (ɪ. ȱɤɜɚ, ɫ. ɋɨɩɚɧɿɜɱɢɤ), ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɜɨɞɭ ɜ 
ɦɟɠɚɯ III ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
ɪɿɱɨɤ ɡɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɬɚ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɤɚɪɬɭ-
ɫɯɟɦɭ ɿɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɪɶɨɯ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɬɚ 

















Ɋɢɫ. 5.28 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɨ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2013 ɪɪ. 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɨɤ ɤɨɥɨɜɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɞɨɡɜɨɥɹє 
















ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɪɿɱɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɝɪɭɩɢ 
ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɜɿɞ 3,5 II-III ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ-
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɚ - ɫɥɚɛɤɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ» ɞɨ 5,9 IV ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɩɨɝɚɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɛɪɭɞɧɚ»). Ƚɪɭɩɢ ɪɟɱɨɜɢɧ-ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɚɥɢ ɤɪɚɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ: 2,3 – 4 ɬɚ 2,5 – 4 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ɍɨɛɬɨ, ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɝɚɞɚɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɜɿɞ II ɤɥɚɫɭ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ «ɞɭɠɟ 
ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ» ɞɨ III ɤɥɚɫɭ ɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɚɧɭ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɡɦɿɧɸɜɚɜ ɫɜɨє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɪɿɱɤɚɯ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞ 2,9 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ II ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ» ɞɨ  4,5 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ III ɤɥɚɫɭ – ɫɬɚɧ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɡɚ ɛɥɨɤɚɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧ 
(ɫɨɥɶɨɜɢɣ, ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ 
ɞɿʀ) ɬɚ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɛɿɨɝɟɧɧɿ, ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿ, 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.2.  
 Ɍɚɤ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ “Ɇɟɬɨɞɢɤɨɸ…” [259] ɛɭɜ ɤɪɚɳɢɦ 
ɡɚ ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɜɫɹ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɧɚɦɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ. Ɋɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɥɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥ 
ɦɿɠ «ɞɨɛɪɢɦ» ɬɚ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ» ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɬɜɨɪ №1 (ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. 
Ȼɢɫɬɪɢɱɿ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɨ/ɫ Ⱦɉ «Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɢɤ») ɬɚ 
ɫɬɜɨɪ №11 (ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ 
ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ʉɥɟɜɚɧɶɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫ»), ɞɟ ɩɪɢ ɨɛɨɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɹɤɿɫɬɶ 

















ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
№ 












1 2 3 4 5 6 
1 
ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɢɫɬɪɢɱɿ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 










ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ 




















ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 0,3 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ 










ɪ. ɍɫɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɉɪɠɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 0,7 










ɪ. ɋɬɢɪ, ɧɢɠɱɟ ɫ. ɉɨɥɨɧɧɟ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 
0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɡɥɢɜɨɜɨʀ 










ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɬ Ɂɚɪɿɱɧɟ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ 










ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɡ 
ɦɨɫɬɭ), ɜɢɬɿɤ ɪɿɤɢ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 4 ɤɦ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɭ, 74 































ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.2 
1 2 3 4 5 6 
9 











ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ, ɧɢɠɱɟ ɫɤɢɞɭ ɡ 











ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɥɟɜɚɧɶ, ɜɢɳɟ ɫɤɢɞɭ ɡ 




















13 ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɥɚ ȱɜɚɧɧє Ⱦɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨɪ-ɧɭ, 3,2 ɤɦ 










ɪ. ȱɤɜɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ɍɨɪɝɨɜɢɰɹ Ɇɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 










ɪ.Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɹ, 0,5 ɤɦ ɧɢɠɱɟ 










ɪ.Ƚɨɪɢɧɶ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫ. ȼɢɫɨɰɶɤ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 










*ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɨ ɛɥɨɤɚɦ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ); ɭ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 

























ɍ ɫɬɜɨɪɚɯ №2 (ɪ. ɋɥɭɱ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 0,6 ɤɦ ɧɢɠɱɟ 
ɫɤɢɞɭ ɡ ɨ/ɫ Ʉɉ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɨɞɨɤɚɧɚɥ») ɬɚ №8 (ɪ. ɋɬɢɪ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫ. ȱɜɚɧɱɢɰɿ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɡ ɦɨɫɬɭ), ɜɢɬɿɤ ɪɿɤɢ ɜ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, 4 ɤɦ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɭ, 74 ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 
ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɜɿɞ II ɞɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ II-III ɤɥɚɫɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. ɍ ɪɟɲɬɿ 
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢ ɫɬɜɨɪɿɜ ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɡ II – ɫɬɚɧ 
«ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ» ɧɚ III – ɫɬɚɧ 
«ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ». 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ є ɞɟɳɨ 
«ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨɸ». Ɉɞɧɚɤ, ɬɭɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɬɚ ɬɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ «ɞɨɛɪɨɝɨ» ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɢ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
ȼɡɚɝɚɥɿ, ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɩɨɜɫɬɚє ɪɹɞ ɩɪɨɬɢɪɿɱ, ɹɤɿ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɹɤɿɫɬɸ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ [109; 239].  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɜɿɬɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɭ ɫɨɛɿ ɚɛɨ 
ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ, ɚɛɨ ɫɭɦɧɿɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɩɨɯɢɛɨɤ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ [256].  
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɚɧɚɥɿɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɩɪɨɰɟɫɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɬɚ 

















Ɉɫɬɚɧɧɿ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɟɤɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ є ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɝɭɤ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ 
[288; 289]. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɨɣɦ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɳɨ ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɛɿɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ  ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɩɿɫɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɬɟɫɬ-ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ 
ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɋɭɦɿɫɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɜɨɞɨɣɦɢ 
ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ȽȾɄ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɚɛɨ ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɞɿєɸ ɬɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɥɹ ɤɨɬɪɢɯ ȽȾɄ 
ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɿ, ɚɛɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɨɛɪɚɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ 






























ȺɇȺɅȱɁ ɈɌɊɂɆȺɇɂɏ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌȱȼ Ɂ ɈȽɅəȾɍ 
ɉɊɂɐɂɉȱȼ ɊȿȽȱɈɇȺɅЬɇɈȽɈ ȿɄɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈ 
ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (ɲɤɚɥ) ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɡɚɫɧɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ [83; 119; 203]: 
- ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɛɚɫɟɣɧɿ, ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɨɞɢ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɞɚɧɿɣ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɲɤɚɥ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɲɤɚɥ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ «ɜɿɞɝɭɤɭ» ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɞɥɹ ɲɤɚɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɦɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨ’ɛєɤɬɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ɡɚ ɞɿʀ ɚɥɨɯɬɨɧɧɢɯ ɱɢ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
Ɍɚɤɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɜ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɚ ɣ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɭɬ ɩɨɜɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
















ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ  ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɨɰɿɧɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɜɚɠɥɢɜɿ ɧɟ ɫɚɦɿ ɪɿɜɧɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ [231].  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ, 
ɹɤɿ ɛ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ (ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ) ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ [225]. ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ 
ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɦɟɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɜ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ ɩɪɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɧɚɛɨɪɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ (in situ). ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ є ɜɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɝɭɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚɞɠɟ, ɫɚɦɟ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɝɭɤɭ ɦɚɸɬɶ ɤɨɪɟɥɸɜɚɬɢ ɡ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɿɨɬɭ [229]. 
əɤ ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɬɚ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɿ ɛɿɨɦɚɪɤɟɪɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɚɧɨɤ ɬɚɤ ɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɫɿєʀ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɤɥɚɞɧɨ ɡɜɟɫɬɢ 
ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɇɚ ɬɟɩɟɪ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɥɢɲɟ ɨɰɿɧɤɚ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ ɡɚ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɿєɸ [158], 
ɩɪɨɬɟ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ɚɜɬɨɪ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: “… ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɲɭɦ, … ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ”. Ɍɨɛɬɨ, ɩɟɜɧɿ 
















ɩɪɨɹɜɨɦ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɲɭɦɭ, ɹɤɢɣ, ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɬɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɞɟ ɩɪɨɹɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɭ 
ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.  
ɓɨɞɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ, ɞɨɫɿ ɧɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɞɨɣɦ.  
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɥɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ, ɳɨ ɦɨɝɥɨ ɛ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
 
6.1. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ 
 
ɍ ɫɩɪɨɛɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ «ɜɿɞɝɭɤ» ɪɢɛ ɧɚ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɜɛɚɱɚєɦɨ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɦɿɠ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɢɛ [86]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ  ɪɢɛ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ 
ɨɛɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɜɫɿɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɚɯ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱦ).  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɦɿɪɚɦɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ, ɨɰɿɧɟɧɢɣ ɡɚ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɪɢɛ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ (ɬɚɛɥ. 6.1).  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɢɥɶɧɚ (ɬɿɫɧɚ) ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɛɭɥɚ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ ɜ ɩɥɿɬɤɢ (r=0,94) ɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
(r=0,72); ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɜ ɨɤɭɧɹ (r=0,61), ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
















Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɬɿɫɧɨɸ (ɪɢɫ. 6.1) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (FA) ɬɚ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (MN) ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ȼɢɞ ɪɢɛ Ɋɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
Ɍɿɫɧɨɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
(r, ɩɪɢ Ɋ≤0,05) 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ MN = -0,1645 + 9,6332∙FA 0 ,71782 
ɉɥɿɬɤɚ MN= -2,679 + 18,475∙FA 0,94082 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ MN = 1,1728 + 5,5105 ∙ FȺ 0,59638 
Ɉɤɭɧɶ MN = -0,1858 + 11,907 ∙ FA 0,60898 
Ʉɚɪɚɫɶ MN = 1,1566 + 1,6395∙FA 0,42302 
Ʌɹɳ MN = -0,3390 + 9,5730∙FA 0,52259 
 
MN = -1,102 + 12,920 * FA
Correlation: r = 0,80059














 Ɋɢɫ. 6.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (FA) ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɢ 

















ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ є 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɥɨɜɭ ɪɢɛɢ. Ⱦɚɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ  ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɫɬɪɟɫɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ є 
ɜɪɨɞɠɟɧɢɣ ɿɦɭɧɿɬɟɬ ɪɢɛ, ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ 
ɿɯɬɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɭɦɰɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɢɛɢ ɪɟɚɝɭɸɬɶ 
ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿєɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɬɿɦ 
ɧɚɫɬɚє ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɦɭɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɟ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ [146; 209; 235]. 
 ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɞɿʀ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ [220], ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ [208]. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɎȺ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ [157]. Ɉɞɧɚɤ, ɿ ɜ ɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ 
[43]. 
Ʉɥɚɫɬɟɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (ɎȺ) ɱɿɬɤɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɜɿ 
ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ (ɤɥɚɫɬɟɪɢ).  
ɉɟɪɲɭ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɥɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɹɤ ɤɚɪɚɫɶ ɬɚ ɥɹɳ, ɹɤɿ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɡɚ ɫɥɚɛɤɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 




































Ɋɢɫ. 6.2. Ⱦɟɧɞɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɭ єɞɢɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɎȺ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɞɟɹɤɨɸ ɫɯɨɠɿɫɬɸ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɥɹɳɚ ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ (ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɞɨɧɧɢɯ ɲɚɪɚɯ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɪɿɛɧɢɯ ɛɟɧɬɨɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ). ɇɢɡɶɤɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɡɚ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɹɤ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, ɩɪɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɜɢɞɨɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɢɛ.  
ɐɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɭɬ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɿ ɤɚɪɚɫɹ 
ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɭ ɫɜɿɣ ɪɚɰɿɨɧ 
ɡɚɥɢɲɤɢ ɪɨɫɥɢɧ. Ɍɚɤɿ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɪɟɱɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ «ɜɿɞɝɭɤɭ» ɪɢɛ ɧɚ ɫɬɪɟɫɨɜɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ [200].  
Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭɜɿɣɲɥɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɯɚɪɱɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ 
ɜɨɞɧɨʀ ɬɨɜɳɿ (ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ, ɨɤɭɧɶ, ɩɥɿɬɤɚ ɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ) ɹɤɿ 
ɭɬɜɨɪɢɥɢ ɤɥɚɫɬɟɪ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ: r2=0,682 
ɩɪɢ F=6,66, ɪ=0,017. ȼ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɭɛɤɥɚɫɬɟɪ ɩɥɿɬɤɚ-
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɦɚɜ ɧɚɣɜɢɳɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ: r2=0,726 
















ɍ ɞɟɧɞɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɬɚɤɨɠ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɜɚ ɤɥɚɫɬɟɪɢ 
(ɪɢɫ. 6.3).  
Complete Linkage
Chebychev distance metric























Ɋɢɫ. 6.3. Ⱦɟɧɞɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ  ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɥɚɫɬɟɪɿ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɹɤ 
ɤɚɪɚɫɶ, ɥɹɳ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ (r2=0,594 ɩɪɢ F=7,63, ɪ=0,015) 
ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɫɭɛɤɥɚɫɬɟɪ ɥɹɳ-ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ (r2=0,493 ɩɪɢ F=3,35, 
ɪ=0,088). ɉɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɭ (ɩɥɿɬɤɚ, ɨɤɭɧɶ, ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ) ɦɚɥɚ ɛɿɥɶɲɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ 
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ: r2=0,732 ɩɪɢ F=17,71, ɪ=0,0002. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɟ 
ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɩɪɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿɣ ɿɦɭɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɢɛ ɧɚ ɫɬɪɟɫɨɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɿɦɭɧɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɤɪɚɳɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ  ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɜ ɛɿɥɶɲ 
ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɜɿɰɿ (ɥɹɳ, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ) [196], ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɢ ɿɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ ɤɪɨɜɿ (ɤɚɪɚɫɶ, 
ɥɹɳ) [219] ɬɚ ɜɢɞɢ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɢ ɤɪɨɜɿ ɹɤɢɯ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ 
ɚɤɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɤɢɫɧɸ (ɤɚɪɚɫɶ, ɥɹɳ) [222]. 
Ɋɨɛɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 

















Cɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɡ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɢɛ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɭɬɥɢɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ є ɩɥɿɬɤɚ, 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɬɚ ɨɤɭɧɶ. Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɪɢɛ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɸ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɭ ɬɚ ɥɹɳɚ. ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɚ 
ɨɬɠɟ,  ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ 
ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ. 
 
6.2. ȼɩɥɢɜ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ  
  
əɤɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɛ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɨ, 
ɬɨ ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɟ. 
Ⱦɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɨɞɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ) ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ 
ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ 
ɪɢɛ, ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɬɚɛɥ. 6.2). 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɬɚ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɱɨɤ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɿ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɥɢ ɬɿɫɧɨɬɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɩɥɢɜ ɚɡɨɬɭ ɚɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɜɫɹ ɜ ɨɤɭɧɹ (r=0,55), 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɥɨ ɩɪɨ ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ.  
ȼ ɪɟɲɬɢ ɜɢɞɿɜ ɰɟɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɛɭɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɦɿɪɧɢɦ (ɜɿɞ 
r=0,3 ɞɨ r=0,44) ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɦ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (r=0,21). Ɂɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ NH4+ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɚɜ 
ɩɨɦɿɪɧɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɜ ɨɤɭɧɹ, ɤɚɪɚɫɹ, ɥɹɳɚ ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (ɜɿɞ r=0,31 




















Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r) ɦɿɠ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ 



















ɜɢɧɢ Ɂɚɥɿɡɨ Ɇɿɞɶ ɐɢɧɤ
Ɇɚɪɝɚ-
ɧɟɰɶ Ɏɬɨɪ ɪɇ ɏɋɄ ȻɋɄ5
Ɋɨɡɱ. 
ɤɢɫɟɧɶ
MN 0,20 0,24 0,21 0,52 0,32 0,23 0,20 0,18 0,28 0,29 -0,28 0,27 -0,35 0,41 0,48 -0,09
FA -0,09 0,04 0,26 0,16 0,41 -0,12 0,22 0,15 0,35 0,11 -0,06 -0,12 -0,36 0,49 0,22 -0,31
MN 0,11 0,15 0,30 0,26 0,34 0,04 0,28 0,20 0,43 0,39 -0,07 -0,04 -0,41 0,51 0,64 -0,19
FA 0,01 0,16 0,31 0,27 0,29 -0,02 0,20 0,13 0,41 0,32 -0,16 -0,19 -0,40 0,38 0,64 -0,19
MN -0,18 0,05 0,36 0,24 0,65 0,12 0,37 0,19 0,12 0,34 -0,23 -0,08 -0,43 0,37 0,27 -0,37
FA -0,33 0,40 0,06 0,29 0,78 -0,06 0,46 -0,18 -0,08 0,50 -0,06 -0,11 0,00 0,37 0,18 -0,19
MN 0,10 0,08 0,55 0,06 0,20 0,64 -0,07 0,27 0,48 -0,12 -0,19 0,45 -0,26 0,18 0,42 0,04
FA -0,04 0,13 0,34 0,07 0,17 0,32 -0,13 -0,06 0,32 -0,01 -0,37 -0,04 -0,42 0,10 0,33 -0,31
MN -0,02 -0,03 0,40 -0,21 0,28 -0,03 0,13 0,07 0,35 -0,07 0,03 -0,17 -0,38 0,45 0,31 -0,18
FA -0,29 0,20 0,39 0,42 0,60 0,54 0,35 -0,17 0,41 -0,03 -0,07 0,32 -0,25 0,55 0,34 -0,38
MN -0,02 -0,32 0,44 0,09 0,25 0,40 -0,15 0,27 0,55 -0,25 0,17 0,18 -0,54 0,44 0,32 -0,26
FA 0,14 -0,03 0,33 -0,20 0,14 0,53 -0,19 0,33 0,27 0,02 0,06 0,25 -0,30 -0,02 0,40 0,04
MN 0,02 0,02 0,20 0,14 0,16 0,14 0,03 0,11 0,21 0,05 -0,07 0,09 -0,22 0,21 0,24 -0,07
FA -0,08 0,10 0,17 0,13 0,25 0,10 0,07 0,01 0,17 0,10 -0,08 0,01 -0,19 0,20 0,21 -0,12
































ȼɩɥɢɜ ɚɡɨɬɭ ɧɿɬɪɚɬɧɨɝɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɜɫɹ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ 
(r=0,52). ȼ ɩɥɿɬɤɢ, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɬɚ ɤɚɪɚɫɹ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɛɭɜ ɫɥɚɛɤɢɦ 
(r=0,24, r=0,2 ɬɚ r=-0,21 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɚ ɜ ɥɹɳɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ. Ɋɿɜɧɿ 
FA ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɩɨɦɿɪɧɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɡ HNO3- ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ 
(r=0,42), ɫɥɚɛɤɭ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ (r=0,27), ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (r=0,29) ɬɚ 
ɥɹɳɚ (r=-0,2) ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɸ ɞɥɹ ɨɤɭɧɹ. 
Ⱥɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ ɦɚɜ ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (r=0,65), ɩɨɦɿɪɧɭ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
(r=0,32) ɬɚ ɩɥɿɬɤɢ (r=0,34) ɿ ɫɥɚɛɤɭ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɤɭɧɹ 
(r=0,2), ɤɚɪɚɫɹ (r=0,28) ɬɚ ɥɹɳɚ (r=0,25). Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ HNO2-  ɬɚ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɭɜ ɬɿɫɧɢɦ ɭ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
(r=0,78), ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɭ ɤɚɪɚɫɹ (r=0,6), ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
(r=0,41), ɫɥɚɛɤɢɦ ɭ ɩɥɿɬɤɢ (r=0,29) ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ ɭ ɥɹɳɚ ɬɚ ɨɤɭɧɹ. 
Ɏɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɿɜ ɦɚɜ ɩɟɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɥɢɲɟ ɿɡ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɤɭɧɹ (r=0,64) ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɥɹɳɚ (r=0,53). Ɂɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɦɚɥɢ ɩɨɦɿɪɧɭ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
(r=0,4), ɳɨ ɛɭɥɨ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɫɟɪɟɞ ɪɟɲɬɢ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
Ɋɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɝɪɭɩɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɦɚɥɢ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ 
ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɥɢɲɟ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɥɹɳɚ ɿ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɜɨɞɿ ɦɿɞɿ (r=0,55) ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɿ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɜɨɞɿ ɰɢɧɤɭ (r=0,5). 
ɋɟɪɟɞ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-
ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ  ɦɿɠ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ȻɋɄ5 ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɿ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɥɿɬɤɢ (r=0,64); ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɏɋɄ 
ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɥɿɬɤɢ (r=0,51) ɿ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɤɚɪɚɫɹ (r=0,55); ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɇ ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɥɹɳɚ (r=-0,54).  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɜɫɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɿɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
















Ɉɬɠɟ, ɰɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɠɨɞɟɧ ɡ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɢɯ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɟ ɱɢɧɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɱɨɤ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɭ ɫɩɪɨɛɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɛɭɥɨ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɶ ɭ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɿ ɱɢ ɚɞɢɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɪɨɳɟɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɬɚ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡɚ ɛɥɨɤɚɦɢ (ɫɨɥɶɨɜɢɣ, ɬɪɨɮɨ-
ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ 
(ɛɿɨɝɟɧɧɿ, ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ). 
Ɍɚɤ, ɛɥɨɤɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ȱ1) ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɫɥɚɛɤɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (r ɜɿɞ -0,25 ɞɨ 0,28) ɬɚ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (r ɜɿɞ -0,25 ɞɨ 0,33) ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ.  
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɛɥɨɤɭ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ȱ2) ɡ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɩɢɫɭɜɚɥɚɫɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r) ɜɿɞ  0,23 ɞɨ 0,47, ɚ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɿɞ 0,09 ɞɨ 0,85. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɛɥɨɤɨɜɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ (ȱ3) ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɦɚɜ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r) ɜɿɞ 0,11 ɞɨ 0,68, ɚ ɡ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɿɞ 0,11 ɞɨ 0,66.  
ȱɧɞɟɤɫ ɝɪɭɩɢ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ȱɛɿɨ) ɦɚɜ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɜɚɜɫɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r) ɜɿɞ -0,09 ɞɨ 0,70 ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɬɚ ɜɿɞ -0,07 ɞɨ 0,45 ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ.  
ȱɧɞɟɤɫ ɝɪɭɩɢ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ (ȱɡɚɛɪ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞ -
0,06 ɞɨ 0,22 ɬɚ ɜɿɞ -0,14 ɞɨ 0,38. ȱɧɞɟɤɫ ɝɪɭɩɢ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ȱɩ/ɞ) ɦɚɜ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ  ɩɪɢ r ɜɿɞ 0,03 ɞɨ 0,46, ɚ 
















ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɡ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ (ȱɟ) ɜɢɹɜɥɹє ɛɿɥɶɲ 
ɫɭɬɬєɜɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɞɥɹ ɩɚɪ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɨɦ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ (ɞɢɜ. ɩ. 5.3).  Ɍɚɤ, 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɛɥɨɤɨɜɨɝɨ ȱɟ (Σ(ȱ1, ȱ2, ȱ3)/3) ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɨɩɢɫɭɜɚɜɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r) ɜɿɞ -0,05 ɞɨ 
0,27, ɚ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞ  -0,21 ɞɨ 0,30. Ɂɜ’ɹɡɨɤ 
ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ȱɟ (Σ(ȱɛɿɨ, ȱɡɚɛɪ, ȱɩ/ɞ)/3) ɡ ɚɫɢɦɟɬɪɿєɸ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ (r ɜɿɞ 0,14 ɞɨ 0,80) ɬɚ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ (r ɜɿɞ 0,14 ɞɨ 0,50) ɛɭɜ ɩɨɦɿɬɧɨ 
ɬɿɫɧɿɲɢɦ.  
Ⱦɚɧɢɣ ɮɚɤɬ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɦɟ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪɿɱɨɤ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɰɿɧɤɢ 
«ɜɿɞɝɭɤɭ» ɛɿɨɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɿɜɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ.  Ⱦɨ ɧɶɨɝɨ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ 
16 ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ: ɫɭɥɶɮɚɬɢ (SO42-), ɯɥɨɪɢɞɢ (Cl-), 
ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ (NH4+), ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ (NO3-), ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ 
(NO2
-), ɮɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɿɜ (PO4-), ɏɋɄ, ȻɋɄ5, ɡɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
(ɁɊ), ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ (Ɉ2), ɪɇ, ɡɚɥɿɡɨ (Fe2+), ɦɿɞɶ (Cu2+), 
ɰɢɧɤ (Zn2+), ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ (Mn2+), ɮɬɨɪɢɞɢ (F2).  
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɥɟɹɞ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɀ).  
Ʉɪɿɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɥɟɹɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: G – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɥɟɹɞɢ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɩɥɟɹɞɢ); r 
– ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɟɹɞɢ; F – ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɏɿɲɟɪɚ ɞɥɹ ɩɥɟɹɞɢ; ɪ – ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ 
ɩɥɟɹɞɢ; В – ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɥɟɧ ɪɟɝɪɟɫɿʀ; b – ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
















Ɍɚɤ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɥɟɹɞɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 12 ɱɥɟɧɿɜ ɿɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ r=0,99 (ɪɢɫ. 6.4). Ɍɨɛɬɨ, ɡ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɜɢɫɨɤɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (FA) ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ 







 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (MN) ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
ɨɩɢɫɭє ɦɟɧɲ ɩɨɬɭɠɧɚ ɩɥɟɹɞɚ (G=4) ɩɪɢ r=0,85 ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 




Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɚ ɩɥɟɹɞɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɥɿɬɤɢ ɦɚɥɚ 








Ɋɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɥɿɬɤɢ ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɿɞ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ 












Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɚ ɩɥɟɹɞɚ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɭ ɜɨɞɿ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ ɱɨɬɢɪɢ 





















ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɝɪɟɫɿɹ ɦɨɠɟ 
ɦɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: 
 
FA= 0,271 + 0,635(NO2-) 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɚ ɩɥɟɹɞɚ ɡ G=5 ɩɪɢ r=0,79. ɑɟɪɟɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ 
ɞɨɜɿɪɱɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ (Fe2+, Cu2+, Mn2+, ɪɇ) 
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɢɝɥɹɞ: 
 
MN= 7,76 + 5,039(NO2-) 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɨɤɭɧɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɩɢɫɭɜɚɥɚ 
ɩɥɟɹɞɚ ɡ ɞɜɨɯ ɱɥɟɧɿɜ (G=2 ɩɪɢ r=0,75), ɳɨ ɫɤɥɚɥɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɟ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ: 
 
FA= 0,35 + 0,002(Cu2+) – 0,001(Mn2+) 
Ɋɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɨɤɭɧɹ ɜɢɹɜɢɥɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɡ 
ɬɪɶɨɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (G=3 ɩɪɢ r=0,71), ɩɪɨɬɟ ɞɜɚ ɡ 
ɧɢɯ (Zn2+ ɬɚ ȻɋɄ5) ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ ɞɨɜɿɪɱɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟ 
ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɹɤɟ ɜ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɦɚɥɨ 
ɜɢɝɥɹɞ: 
MN = 2,86 + 1,42(PO4-) 
 
Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɩɥɟɹɞɢ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (G=6 ɩɪɢ r=0,98) ɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 







MN= 0,71 + 0,02(ɏɋɄ) 
 
ɉɥɟɹɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (G=1 ɩɪɢ 
r=0,55) ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (G=3 ɩɪɢ r=0,72) ɥɹɳɚ 

















FA= 0,29 + 0,101(PO4-) 
 
MN=2,49 + 8,72(NO3-) + 0,03(Cu2+) 
 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɞɿє ɫɜɿɣ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ  
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ. ɉɪɨɬɟ, ɡɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɮɚɤɬɨɪɭ ɤɢɫɧɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 












ɀɨɞɧɚ ɩɥɟɹɞɚ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɪɢɛ ɡ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (SO42-, Cl-), ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɰɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɱɢ ɚɞɢɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɡ 
ɪɟɲɬɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɜɨɥɿ ɩɪɨɫɬɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɪɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɫɬɚɧɨɦ ɛɿɨɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ, ɧɚɦɢ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ʉɪɭɧɬɨɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ. 
Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 

















6.3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
«ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ 
ɲɤɚɥ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɶ, 
ɬɚɤ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɿɞɝɭɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɣɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɜ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ [23; 107; 288].  
 
6.3.1. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɨɛɪɚɧɨʀ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ (ɪ. Ⱦɟɫɟɧɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɇɉɉ Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ)  ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɪɢɫ. 6.4) ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ 
ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɚɥɚ ɩɥɿɬɤɚ, ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɑȺɉȼ 0,14±0,05, 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ (ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɑȺɉȼ 0,08±0,05) ɬɚ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (0,08±0,05), ɞɚɥɿ ɣɲɥɢ ɨɤɭɧɶ (0,05±0,04), ɤɚɪɚɫɶ 
(0,02±0,01) ɬɚ ɥɹɳ (0,02±0,01).   
 Ɋɢɫ. 6.4. ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ (ɪ. Ⱦɟɫɟɧɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɇɉɉ Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-
ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ): 1 – ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (n=23), 2 – ɩɥɿɬɤɚ (n=27),   3 – ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ (n=25),  

































ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ FA 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɱɟɪɟɜɧɢɯ ɩɥɚɜɰɹɯ (0,38), ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɭɫɨɤ 
ɭ ɛɿɱɧɿɣ ɥɿɧɿʀ (0,31) ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɭɫɨɤ ɿɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ 
ɤɚɧɚɥɶɰɹɦɢ (0,23). Ⱦɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ FA ɮɿɤɫɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 0,3 
ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɥɭɫɨɤ ɭ ɛɿɱɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɥɭɫɨɤ ɿɡ 
ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɶɰɹɦɢ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɿɜɧɿ, ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ FА 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɭ ɝɪɭɞɧɢɯ ɬɚ ɱɟɪɟɜɧɢɯ 
ɩɥɚɜɰɹɯ. Ɋɿɜɧɿ FА ɨɤɭɧɹ ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɥɢɲɟ ɡɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɹɞɿɜ ɥɭɫɨɤ ɩɿɞ ɛɿɱɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ (0,38). ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɪɹɞ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɛɭɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ:  
V >sp.br = jjsk > jj >Squ2 > P  > Squ1> f.br. = Squpl. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ 
ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ  (ɡɚ ɑȺɉɈ ɬɚ ɑȺɉȼ) 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,07, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ I ɛɚɥɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɪɢɛ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ 
«ɭɦɨɜɧɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ» (ɬɚɛɥ. 6.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.3 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ  




ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ (A/n) ɑȺɉȼ 
Ȼɚɥ 
(Ɂɚɯɚ
ɪɨɜ) P V sp.br. f.br. jj jjɫɤ squ.1 squ.2 squ.pl 
ɜɟɪɯɨ-












ɨɤɭɧɶ  0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,05±
0,04 
I 
ɤɚɪɚɫɶ  0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02±
0,01 
I 





































Ɋɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɜɢɛɿɪɤɚ ɹɤɢɯ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 74 ɟɤɡ. (ɬɚɛɥ. 6.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.4 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪ. Ⱦɟɫɟɧɤɚ, ɟɤɡ. 
ȼɿɤ  
          № 
   ɫɬɜɨɪɭ 
ȼɢɞ  
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɉɥɿɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ Ɉɤɭɧɶ Ʉɚɪɚɫɶ Ʌɹɳ 
1+ 3 4 4 3 2 2 
2+ 4 5 3 3 4 3 
3+ 3 4 3 3 3 3 
4+ 3 2 3 2 2 3 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞ 1000 
ɞɨ 1200 ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ MN-ɬɟɫɬɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɜ ɩɪɨɦɿɥɟ (ɪɢɫ. 6.5). 
 Ɋɢɫ. 6.5. ɑɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɪ. Ⱦɟɫɟɧɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɇɉɉ Ⱦɟɫɧɹɧɫɶɤɨ-ɋɬɚɪɨɝɭɬɫɶɤɢɣ) 
 
ɜɟɪɯɨ-
ɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ  
ɤɪɚɫɧɨ
ɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ 14000 15650 13800 5000 11200 11600
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 5 4 2 3 2 3
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 0 2 0 1 0 1





















































ɇɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɨɬ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɥɿɬɤɢ (2,89±0,42‰). ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɛɭɥɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (1,93±0,29‰), ɥɹɳɚ 
(1,81±0,21‰), ɨɤɭɧɹ (1,69±0,29‰), ɤɚɪɚɫɹ (1,16±0,18‰) ɬɚ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (0,92±0,11‰). Ɉɬɠɟ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ 
ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɢ 
ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦɢ ɜ ɩɥɿɬɤɢ (4‰) ɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (5‰). Ɉɞɧɚɤ, 
ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɹɤ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɰɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɚɫɶ ɩɟɜɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɭ ɪɿɜɧɹɯ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ (ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ IV), ɬɨ ɜ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ 
ɫɬɜɨɪɿ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ. ɏɨɱɚ, ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɚɣɜɢɳɭ 
ɫɟɪɟɞɧɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɞɥɹ 
ɩɥɿɬɤɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀɯ 
ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɢɣ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɿɞɝɭɤ  ɪɢɛ 
ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
 
6.3.2. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ 
ɍ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩ. 2.6, ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ 
ɦɢɧɭɜ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȼɊȾ Єɋ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜ ɳɨɞɨ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ [5; 19; 21-25]. 
Ɉɞɧɚɤ, ɞɟɹɤɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɣ ɞɨɫɿ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
«ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɞɚɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
















Єɞɢɧɢɦ ɜɿɞɨɦɢɦ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ, є ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɧɚɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɪɢɛ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɿєɸ ɬɚ 
ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɿɰɧɢɦ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ. 
Ɍɨɦɭ, ɞɥɹ ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɪɿɜɧɿɜ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ 
ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɞɨ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ 
ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɪɢɫ. 6.6). 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (M) ɬɚ ɩɨɦɢɥɤɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (±δ) ɱɚɫɬɨɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 
ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɛɚɥɭ ɡɚ 
ɲɤɚɥɨɸ Ɂɚɯɚɪɨɜɚ [158]. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ M±δ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɶ ɹɤ ɞɟɹɤɢɣ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɹɞɭ (n) ɧɟ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ʀɯ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɿ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ M±1,96∙δ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɤɨɪɢɞɨɪ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɦɿɠ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ, ɚɞɠɟ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɪɹɞɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɨɫɨɛɢɧɢ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ, 






























I ɛɚɥ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɫɬɜɨɪɢ)













II ɛɚɥ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɫɬɜɨɪɢ)










III ɛɚɥ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɫɬɜɨɪɢ)










IV ɛɚɥ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɫɬɜɨɪɢ)










V ɛɚɥ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɫɬɜɨɪɢ)











Ɋɢɫ. 6.6. ɋɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (‰) ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɜ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ɬɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ: 1 – ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ; 2 – ɩɥɿɬɤɚ;  
3 - ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ; 4 – ɨɤɭɧɶ; 5 – ɤɚɪɚɫɶ; 6 – ɥɹɳ;  



















Ɉɰɿɧɤɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɚɪɿɚɰɿʀ (ɋv) 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɬɚ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ 
ɲɤɚɥɢ (ɬɚɛɥ. 6.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.5 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɪɹɞɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɚɪɿɚɰɿʀ 
 
Ȼɚɥ ɡɚ  
ɑȺɉ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɋv   ɞɥɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 
I 46,8 - 55,5 73,8 55,3 63,7 
II 48,14 39,99 45,54 37,35 41,91 44,44 
III 45,9 40,0 44,8 36,9 - 56,4 
IV 44,74 41,88 42,64 44,34 - 44,14 
V 3,12 3,78 2,08 - - 1,38 
 
Ɍɚɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ I ɛɚɥɭ (ɡɚ ɑȺɉ) ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɹɞ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
ɧɚɥɿɱɭɜɚɜ ɜɫɶɨɝɨ 11 ɨɫɨɛɢɧ (n=11) ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2,75±0,96‰ ɬɚ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɜɿɞ 
0,7 ɞɨ 4,6‰. Ɋɹɞ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (n=22) ɦɚɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 1,89±0,63‰ ɩɪɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 0,7-3,0‰. Ɋɹɞ 
ɨɤɭɧɹ (n=13), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 1,94±0,44‰ ɬɚ 1,1–2,7‰. Ɋɹɞ ɤɚɪɚɫɹ 
(n=114): 1,14±0,43‰ ɬɚ 0,25-2,0‰; ɥɹɳɚ (n=19): 1,7±0,24‰ ɬɚ 
1,25-2,2‰. Ɉɫɨɛɢɧɢ ɩɥɿɬɤɢ ɡ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɪɿɱɨɤ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ ɦɚɥɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ 
ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ I ɛɚɥɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɬɠɟ, ɜ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ.  
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ 
ɛɭɥɢ ɜɢɳɢɦɢ ɡɚ 33%, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ʀɯ 
ɤɨɥɢɜɚɧɶ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɜ ɦɟɠɚɯ I ɛɚɥɭ 
ɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɹɜɥɹɜ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɹɤ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ 
















ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɹɤɢɯ ɛɭɜ ɡɧɚɱɧɨ ɜɭɠɱɢɦ ɭ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ). 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɨɫɨɛɢɧ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɦɚɥɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ I ɬɚ II 
ɛɚɥɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɑȺɉ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ.   
Ɍɨɦɭ, ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɲɤɚɥɢ, ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ «ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɩɪɨɹɜɭ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь)» ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɶ (M±1,96∙δ) 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ I ɬɚ II ɛɚɥɚɦ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (M±δ) ɭ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚ I ɝɪɭɩɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɥɨ 
ɩɪɨ «ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɢɣ» ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɢɛ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ 
ɡɚ II ɝɪɭɩɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɥɨ ɩɪɨ 
«ɭɦɨɜɧɨ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɢɣ» ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɜ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɹɜɢɥɨ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɿ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɚɥɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɡɚ ɑȺɉ). 
Ɍɚɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ III ɛɚɥɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɹɞ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (n=29) 
ɦɚɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 2,81±0,36‰ ɬɚ ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɜɿɞ 2,1 ɞɨ 3,53‰.  Ɋɹɞ ɩɥɿɬɤɢ (n=52) ɦɚɜ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 4,36±0,40‰ ɩɪɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 
3,6-5,1‰. Ɋɹɞ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (n=44), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 2,99±0,26‰ ɬɚ 
1,1–2,7‰; ɪɹɞ ɨɤɭɧɹ (n=66): 3,82±0,35‰ ɬɚ 3,1-4,53‰; ɪɹɞ 
ɥɹɳɚ (n=37): 2,82±0,37‰ ɬɚ 2,11-3,57‰. Ɂɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ 
ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɜɫɿɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ (Cv>33%).  
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɿɜɧɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɪɢɛ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ III ɝɪɭɩɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿɡ 
















ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ «ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ», ɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ 
«ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɛɭɥɨ ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ «ɧɚɫɬɨɪɨɠɭɸɱɟ 
(ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь)». 
ȼ ɦɟɠɚɯ IV ɛɚɥɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɹɞ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (n=22) ɦɚɜ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 4,05±0,28‰ ɩɪɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 
3,55-4,6‰.  Ɋɹɞ ɩɥɿɬɤɢ (n=35) ɦɚɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ 5,74±0,44‰ ɿɡ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ 4,9-6,6‰. Ɋɹɞ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (n=44), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 4,07±0,23‰ ɬɚ 3,6–4,55‰; ɪɹɞ 
ɨɤɭɧɹ (n=32): 5,31±0,36‰ ɬɚ 4,6-6,05‰; ɪɹɞ ɥɹɳɚ (n=24):  
4,28±0,41‰ ɬɚ 3,5-5,1‰.  
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɪɹɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ IV ɝɪɭɩɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿɡ ɹɤɿɫɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ «ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ». ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ 
«ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɛɭɥɨ ɨɡɧɚɱɟɧɨ 
ɹɤ «ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɟ (ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь)». 
ȼ ɦɟɠɚɯ V ɛɚɥɭ (ɡɚ ɑȺɉ) ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɹɞ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ 
(n=89) ɦɚɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 6,23±0,83‰ ɩɪɢ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 4,6-7,9‰.  Ɋɹɞ ɩɥɿɬɤɢ (n=111) ɦɚɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 7,19±1,59‰ ɿɡ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ 4,05-10,1‰. Ɋɹɞ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ (n=26), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 6,37±1,39‰ ɬɚ 3,7–9,05‰; ɪɹɞ 
ɥɹɳɚ (n=11): 5,12±0,82‰ ɬɚ 3,5-6,9‰. 
Ɉɫɨɛɢɧɢ ɤɚɪɚɫɹ ɧɟ ɦɚɥɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ 
ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ III-V ɛɚɥɚɦ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ 
ɨɫɨɛɢɧɢ ɨɤɭɧɹ V ɛɚɥɭ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɢɛ ɜ ɦɟɠɚɯ V ɛɚɥɭ ɡɚ ɑȺɉ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɢɠɱɟ 33%, 
ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ʀɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. 
ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɞɥɹ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɲɤɚɥɢ,  
ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɶ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɪɢɛ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ȼɊȾ Єɋ (ɬɚɛɥ. 2.3) ɡɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ (EQR) [115]. ȼ ɦɟɠɚɯ V 
















Ɉɬɠɟ, V ɝɪɭɩɿ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ 
ɹɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ 
ɪɢɛ - «ɩɨɦɿɬɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ», ɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ - «ɤɪɢɬɢɱɧɟ (ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɹɜ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь)». 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɬɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
«ɧɨɪɦɚ-ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ», ɧɚɦɢ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ 
ɲɤɚɥɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ (ɬɚɛɥ. 
6.6). 
Ⱦɚɧɚ ɲɤɚɥɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɉɨɥɿɫɶɤɨʀ ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ  є ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɲɭɦɭ [71] – ɪɿɜɧɹ 
ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɨɧ. ɑɚɫɬɨɬɚ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɯɨɱɚ ɿ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɨɬɟ ɦɚє ɩɟɜɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ, ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɩɪɢɬɨɤ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ 



















 ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚ ɲɤɚɥɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ 
 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɤɪɨɜɿ 











ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɩɥɿɬɤɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ ɨɤɭɧɶ ɤɚɪɚɫɶ ɥɹɳ 










2,6 – 3,5 
 
3,1 – 4,5 
 
1,6 – 2,0 
 




































ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ є ʀʀ ɥɨɤɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɮɨɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ; ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɚ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɜ ɜɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɱɨɜɢɧ; 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɢɛɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɭ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɬɚ ɧɢɠɧɶɨʀ 
ɦɟɠɿ ɞɿɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɭ ɦɿɪɭ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. 
ȼɡɚɝɚɥɿ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɪɢɛ ɫɬɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ 
ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɦɿɧ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ є ɱɭɬɥɢɜɢɦ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɬɪɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɿ.  
ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȼɿɧ ɦɚє ɧɨɫɢɬɢ ɬɚɤɢɣ 
ɫɚɦɟ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɹɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɭ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɲɤɚɥɢ є 
ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɉɨɥɿɫɶɤɨʀ ɡɨɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɩɪɢ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɞɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɲɤɚɥ ɪɟɲɬɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɨɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ 


















ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɨɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɩɥɢɜɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɜɢɳ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ ɞɿɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɚɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɪɢɛ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
Ƚɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɩɪɢɬɨɤ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ ɭ 
ɦɟɠɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ʀɯ 
ɦɚɥɨɜɨɞɧɿɫɬɶ. ɉɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ ɫɬɨɤɨɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ, ɧɚ 
ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɨʀ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɿɱɨɤ ɜɢɹɜɥɹє, ɳɨ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɜɨɞɢ ɛɭɜ ɿ ɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ - ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɛɿɨɝɟɧɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɡɨɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ (ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɧɿɬɪɢɬɧɢɣ ɿ 
ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ). ȼɿɞɦɿɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ  ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤ ɰɢɧɤ, ɦɿɞɶ ɬɚ 
ɮɬɨɪɢɞɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ II (ɫɬɚɧ «ɞɨɛɪɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ «ɱɢɫɬɚ»), ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ II  ɞɨ III (ɫɬɚɧ «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ», ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɢɫɬɨɬɢ 
«ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ») ɤɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ 
ɡɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɛɥɨɤ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɦɚє ɧɟɡɦɿɧɧɨ 1-2 ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ I 
ɤɥɚɫɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 50 ɪɨɤɿɜ. 
ɋɩɪɨɛɚ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ 
















ɫɤɥɚɞɭ) ɜɢɹɜɥɹє ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, III 
ɤɥɚɫ.  
ɉɪɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿ 
ɡɛɿɞɧɿɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɨɤ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 6 ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ (ɡɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɿɞɫɨɬɤɨɦ ɭɥɨɜɿɜ): ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (A.alburnus) ‒ 24,4%; 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ (S.erythrophthalmus) ‒ 17,5%; ɤɚɪɚɫɶ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ 
(C. auratus) - 12%; ɥɹɳ (A.brama) ‒ 11,0%; ɨɤɭɧɶ ɪɿɱɤɨɜɢɣ    
(P. fluviatilis) ‒ 9,9%. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞ I  ɞɨ V ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɎȺ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɫɬɜɨɪɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɇɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɎȺ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɶ ɭ ɩɥɿɬɤɢ ɬɚ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ (ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ IV ɛɚɥɢ ɩɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦ 
ɫɬɜɨɪɚɦ). Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ ɨɤɭɧɹ ɬɚ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɛɭɜ 
ɞɟɳɨ ɤɪɚɳɢɦ, ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ ɛɥɢɡɶɤɨ III ɛɚɥɿɜ. ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɎȺ ɜɢɛɿɪɨɤ ɥɹɳɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ II ɛɚɥ, ɤɚɪɚɫɹ ɩɪɨ I 
ɛɚɥ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɲɿɫɬɶ ɡ ɞɟɜ’ɹɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (P, V, f.br., jj, jjsk, Sgu1), ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ʀɯ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɉɛɥɿɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɪɢɛ 
ɜɢɹɜɢɜ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɩɥɿɬɤɢ (5,22±0,29‰) ɬɚ 
ɨɤɭɧɹ (4,10±0,21‰). ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3,76±0,25‰, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ 3,17±0,15‰, 
ɥɹɳɚ 2,93±0,28‰. ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɪɿɜɧɿ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ 
ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ (1,51±0,06‰). Ⱦɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ  ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ ɦɿɤɪɨɹɞɪɚɦɢ, ɧɚ ɞɨɥɸ 
ɹɤɢɯ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ >50%, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
















ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɦɭɬɚɝɟɧɟɡɭ (ɡɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ 4‰) ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜ 7 ɡ 16 ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɨ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɪɢɛ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɎȺ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ MN-ɬɟɫɬɭ 
ɪɢɛ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ (ɜɿɞ r=0,42 ɜ 
ɤɚɪɚɫɹ ɞɨ r=0,94 ɜ ɩɥɿɬɤɢ). ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɱɭɬɥɢɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ є ɩɥɿɬɤɚ,  ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ ɬɚ ɨɤɭɧɶ; ɞɨ ɪɢɛ ɿɡ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɭ ɬɚ ɥɹɳɚ; 
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɤɚɪɚɫɹ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨɝɨ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɜɫɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɠɨɞɟɧ ɡ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɢɯ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɟ ɱɢɧɢɬɶ 
ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɢɛ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɱɨɤ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɧɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ, 
ɳɨ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɢɛ ɞɿє ɫɜɿɣ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɭ ɤɢɫɧɟɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɏɋɄ, ȻɋɄ5, Ɉ2), ɪɟɱɨɜɢɧ-









). Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɥɟɹɞɢ ɬɚ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɿ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɛɿɨɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɀɨɞɧɚ 
ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɥɟɹɞ ɧɟ ɜɢɹɜɢɥɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɪɢɛ ɡ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (SO42-, Cl-). 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɡ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɜɢɹɜɥɹє ɛɿɥɶɲ 
















ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪɿɱɨɤ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɰɿɧɤɢ «ɜɿɞɝɭɤɭ» ɛɿɨɬɢ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ. 
ȼɩɟɪɲɟ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɟɤɫɩɪɟɫ-ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ «ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ɇɟɬɨɞ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ 
ɪɢɛ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ MN-ɬɟɫɬɭ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɿʀ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɨɞɨɣɦ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɹɤ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɚɤ ɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞɨɣɦ ɬɚ 
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Ɇɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɦɿɤɪɨɹɞɟɪ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 




a) ɦɿɤɪɨɹɞɪɚ “ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ” ɜɢɞɭ;  
ɛ) “ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ”;  
ɜ)“ɡ’єɞɧɚɧɿ ɡ ɹɞɪɨɦ ɧɢɬɤɨɸ ɯɪɨɦɚɬɢɧɭ”;  
ɝ-I) ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɹɞɟɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɥɢɱɨɤ;  
ɝ-II) ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɹɞɟɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɥɭɛɤɿɜ;  









Ƚɨɬɨɜɢɣ ɦɚɡɨɤ ɤɪɨɜɿ 




Ƚɨɬɨɜɢɣ ɦɚɡɨɤ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ 
ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɨɦɭ 






















ȾɈȾȺɌɈɄ Ȼ Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.1 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɥɭɱ (ɫɬɜɨɪ №1) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                Ɂɧɚ-   
            ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (n=27 ɟɤɡ.) ɩɥɿɬɤɚ (n=29 ɟɤɡ.) ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. (n = 31 ɟɤɡ.) ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ (n=26 ɟɤɡ.) ɤɚɪɚɫь ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ (n=22 ɟɤɡ.) ɥɹɳ (n=23 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











11 ±m 0,51 0,39 0,54 0,47 0,45 0,40 0,47 0,56 0,35 0,35 0,49 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 0,05 
V 











8 ±m 0,56 0,45 0,47 0,47 0,43 0,49 0,47 0,43 0,39 0,29 0,47 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 - 0,05 0,05 
sp.br. 











17 ±m 0,51 0,51 0,77 0,85 0,82 0,85 0,84 0,84 0,55 0,57 0,88 0,68 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 











10 ±m 0,51 0,49 0,41 0,69 0,48 0,54 0,37 0,40 0,0 0,29 0,50 0,47 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 - - 0,05 0,05 
jj 











10 ±m 0,39 0,45 0,41 0,41 0,45 0,46 0,45 0,43 0,00 0,39 0,42 0,50 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,01 0,05 0,05 
jjɫɤ 











8 ±m 0,45 0,49 0,57 0,63 0,30 0,40 0,19 0,37 0,00 0,29 0,42 0,42 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 - 0,01 - - 0,01 0,01 
squ.1 











3 ±m 0,27 0,36 0,35 0,38 0,34 0,37 0,19 0,33 0,00 0,00 0,39 0,34 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - 0,01 - 
squ.2 











2 ±m 0,19 0,32 0,31 0,26 0,30 0,30 0,00 0,27 0,00 0,00 0,29 0,21 
P≤ 0,05 0,05 - - - - - - - - - - 
squ.pl 











2 ±m 0,36 0,36 0,26 0,26 0,30 0,30 0,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,29 
P≤ 0,05 0,05 - - - - - - - - - - 
*ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ R – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɡɧɚɤ ɡ ɩɪɚɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɿɥɚ ɪɢɛ; L – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɡɧɚɤ ɡ ɥɿɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɿɥɚ ɪɢɛ; Ⱥ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɨɡɧɚɤɢ ɭ 




















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.2 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɥɭɱ (ɫɬɜɨɪ №2) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                          Ɂɧɚ- 
                      ɱɟɧɧɹ*                     
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (n=23 ɟɤɡ.) ɩɥɿɬɤɚ (n=24 ɟɤɡ.) ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. (n = 23 ɟɤɡ.) ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ (n=21 ɟɤɡ.) ɤɚɪɚɫь ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ (n=25 ɟɤɡ.) ɥɹɳ (n=27 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











10 ±m 0,32 0,36 0,48 0,46 0,42 0,42 0,44 0,48 0,41 0,37 0,36 0,42 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
V 











12 ±m 0,34 0,42 0,58 0,59 0,47 0,47 0,4 0,51 0,41 0,44 0,48 0,48 
P≤ - 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 











17 ±m 0,48 0,58 0,78 0,77 0,83 0,72 0,98 0,78 0,64 0,71 0,75 0,81 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
f.br. 











12 ±m 0,50 0,51 0,48 0,50 0,39 0,47 0,3 0,36 0,00 0,28 0,49 0,58 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 - - - - 0,05 0,05 











16 ±m 0,42 0,45 0,38 0,46 0,29 0,39 0,40 0,44 0,44 0,44 0,47 0,47 
P≤ 0,01 0,05 0,01 0,05 - 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 
jjɫɤ 











12 ±m 0,45 0,42 0,42 0,50 0,00 0,39 0,40 0,30 0,37 0,37 0,42 0,42 
P≤ 0,05 0,01 0,01 0,05 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,05 0,05 
squ.1 











6 ±m 0,36 0,40 0,38 0,44 0,39 0,34 0,36 0,36 0,2 0,2 0,36 0,42 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,05 - - - - - - 0,05 0,05 
squ.2 











5 ±m 0,34 0,42 0,44 0,46 0,34 0,34 0,00 0,30 0,2 0,2 0,39 0,42 
P≤ - 0,0 0,05 0,05 - - - - - - 0,05 0,05 
squ.pl 











5 ±m 0,42 0,42 0,44 0,42 0,34 0,34 0,30 0,30 0,2 0,2 0,36 0,45 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.3 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ (ɫɬɜɨɪ №3) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                       Ɂɧɚ- 













R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











11 ±m 0,62 0,64 0,57 0,72 0,59 0,5 0,51 0,48 0,37 0,40 0,51 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
V 











9 ±m 0,43 0,61 0,44 0,5 0,48 0,49 0,51 0,49 0,40 0,40 0,42 0,45 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 
sp.br. 











15 ±m 0,82 0,71 0,65 0,64 0,7 0,76 0,66 0,7 0,61 0,59 0,77 0,72 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











11 ±m 0,5 0,6 0,42 0,44 0,44 0,49 0,40 0,50 0,37 0,40 0,47 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
jj 











9 ±m 0,57 0,49 0,48 0,46 0,5 0,56 0,4 0,46 0,33 0,27 0,39 0,47 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 0,01 0,05 - - 0,05 0,05 
jjɫɤ 











7 ±m 0,53 0,47 0,44 0,42 0,48 0,44 0,46 0,50 0,19 0,33 0,49 0,45 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 0,05 
squ.1 











0 ±m 0,45 0,36 0,34 0,2 0,44 0,48 0,22 0,36 0,19 0,27 0,0 0,0 
P≤ 0,05 0,05 - - 0,05 0,05 - - - - - - 
squ.2 











0 ±m 0,4 0,48 0,2 0,3 0,28 0,37 0,30 0,30 0,37 0,37 0,0 0,0 
P≤ 0,05 0,05 - - - 0,01 - - 0,01 0,01 - - 
sq.pl 











6 ±m 0,40 0,47 0,3 0,4   0,32 0,27 0,37 0,37 0,28 0,38 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.4 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ (ɫɬɜɨɪ №4) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                  Ɂɧɚ- 













R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











13 ±m 0,62 0,48 0,53 0,57 0,8 0,66 0,62 0,65 0,5 0,49 0,54 0,45 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 
V 











11 ±m 0,75 0,69 0,51 0,47 0,74 0,66 0,91 0,91 0,49 0,46 0,59 0,56 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 - 0,05 0,01 
sp.br. 











16 ±m 0,75 0,89 0,91 0,67 0,77 0,66 0,83 0,96 0,79 0,76 0,82 0,67 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
f.br. 











7 ±m 0,27 0,0 0,53 0,58 0,46 0,47 0,42 0,42 0,45 0,45 0,34 0,39 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - 0,01 











10 ±m 0,51 0,53 0,45 0,43 0,73 0,70 0,49 0,52 0,51 0,50 0,54 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 
jjɫɤ 











12 ±m 0,7 0,6 0,44 0,49 0,61 0,69 0,49 0,44 0,48 0,49 0,57 0,59 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
squ.1 











7 ±m 0,32 0,27 0,34 0,40 0,6 0,55 0,4 0,44 0,52 0,46 0,56 0,29 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,55 0,55 0,05 0,05 - - 0,01 - 
squ.2 











6 ±m 0,42 0,58 0,34 0,37 0,6 0,59 0,51 0,46 0,45 0,48 0,29 0,34 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - - 
squ.pl 











9 ±m 0,73 0,45 0,35 0,32 0,46 0,51 0,54 0,44 0,48 0,46 0,39 0,42 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.5 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɫɬɹ (ɫɬɜɨɪ №5) 
   Ɉɡɧɚɤɢ                                                  
                         Ɂɧɚ-     






(n = ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 





R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











7 ±m 0,49 0,44 0,56 0,57 0,45 0,49 0,48 0,46 0,36 0,36 0,29 0,43 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - 0,01 
V 











5 ±m 0,49 0,49 0,48 0,49 0,48 0,49 0,44 0,51 0,36 0,42 0,29 0,32 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 - - 
sp.br. 











10 ±m 0,89 0,8 0,82 0,74 0,82 0,72 0,83 0,75 0,81 0,71 0,5 0,24 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











7 ±m 0,59 0,58 0,55 0,57 0,57 0,64 0,51 0,48 0,48 0,50 0,29 0,43 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,01 
jj 











6 ±m 0,65 0,48 0,42 0,49 0,37 0,49 0,46 0,50 0,39 0,39 0,35 0,35 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - - 
jjɫɤ 











4 ±m 0,46 0,46 0,44 0,49 0,37 0,43 0,44 0,48 0,36 0,42 0,4 0,43 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 
squ.1 











2 ±m 0,2 0,44 0,34 0,40 0,25 0,34 0,38 0,38 0,0 0,32 0,29 0,0 
P≤ - 0,05 0,05 0,05 - 0,01 0,01 0,01 - - - - 
squ.2 











2 ±m 0,0 0,41 0,37 0,34 0,25 0,3 0,20 0,28 0,32 0,2 0,21 0,35 
P≤ - 0,01 0,05 0,05 - - - - - - - - 
squ.pl 











2 ±m 0,0 0,28 0,37 0,30 0,25 0,3 0,42 0,46 0,19 0,26 0,29 0,29 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.6 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɢɪ (ɫɬɜɨɪ №6) 
   Ɉɡɧɚɤɢ                                                  
                         Ɂɧɚ-     
                     ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ











R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











14 ±m 0,44 0,48 0,44 0,46 0,39 0,48 0,39 0,47 0,38 0,32 0,47 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 - 0,01 - - 0,05 0,05 
V 











13 ±m 0,46 0,44 0,44 0,44 0,39 0,43 0,47 0,44 0,00 0,42 0,43 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,01 0.05 0,05 
sp.br. 











17 ±m 1,18 1,14 1,26 1,09 1,1 1,05 1,1 1,09 0,90 1,12 1,05 1,34 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 











6 ±m 0,54 0,48 0,30 0,36 0,39 0,43 0,39 0,39 0,23 0,23 0,29 0,39 
P≤ 0,05 0,05 - - 0,01 0,01 - - - - - 0,01 











7 ±m 0,42 0,48 0,40 0,40 0,39 0,67 0,33 0,39 0,32 0,38 0,39 0,35 
P≤ 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 - - - - 0,01 - 











5 ±m 0,42 0,54 0,48 0,48 0,39 0,43 0,33 0,33 0,50 0,54 0,29 0,35 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - - - - - - 











3 ±m 0,54 0,46 0,46 0,48 0,46 0,46 0,33 0,39 0,42 0,45 0,21 0,29 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,01 0,01 - - 











3 ±m 0,46 0,54 0,48 0,46 0,43 0,48 0,44 0,49 0,42 0,45 0,21 0,29 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 - - 











2 ±m 0,46 0,42 0,46 0,48 0,43 0,46 0,47 0,44 0,42 0,45 0,21 0,21 






















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.7 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɢɪ (ɫɬɜɨɪ №7) 
   Ɉɡɧɚɤɢ                                                  
                         Ɂɧɚ-     
                     ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 











R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











9 ±m 0,50 0,48 0,45 0,49 0,50 0,48 0,48 0,38 0,44 0,47 0,44 0,40 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
V 











8 ±m 0,49 0,48 0,50 0,50 0,60 0,68 0,48 0,45 0,56 0,44 0,40 0,40 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 - 0,01 0,01 0,01 
sp.br. 











13 ±m 1,18 1,21 1,07 0,09 1,02 1,16 1,09 1,02 0,94 1,13 1,14 1,17 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











4 ±m 0,46 0,48 0,48 0,48 0,51 0,50 0,38 0,38 0,44 0,39 0,40 0,40 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 - 0,01 0,01 











6 ±m 0,46 0,46 0,50 0,49 0,51 0,57 0,45 0,48 0,44 0,39 0,38 0,42 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 - 0,01 0,01 











5 ±m 0,46 0,50 0,49 0,49 0,51 0,51 0,45 0,48 0,44 0,44 0,42 0,38 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 











5 ±m 0,48 0,48 0,50 0,50 0,48 0,51 0,48 0,48 0,39 0,44 0,50 0,50 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,01 0,05 0,05 











4 ±m 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 0,51 0,48 0,48 0,39 0,39 0,46 0,46 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 0,05 











4 ±m 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,48 0,48 0,39 0,39 0,46 0,46 























 ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.8 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɛɿɪɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ.ɋɬɢɪ (ɫɬɜɨɪ №8) 
   Ɉɡɧɚɤɢ                                                  
                         Ɂɧɚ-     






(n = ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 





R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











6 ±m 0,45 0,45 0,51 0,51 0,44 0,44 0,44 0,39 0,45 0,45 0,49 0,51 
P≤ 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 
V 











8 ±m 0,58 0,50 0,51 0,51 0,44 0,44 0,47 0,44 0,62 0,72 0,43 0,51 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05 
sp.br. 











12 ±m 1,05 1,21 0,98 1,01 1,09 1,09 1,02 1,27 1,09 1,05 1,11 1,17 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 











3 ±m 0,48 0,48 0,51 0,51 0,47 0,49 0,39 0,44 0,34 0,34 0,24 0,32 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 - - - - 











8 ±m 0,48 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,47 0,49 0,34 0,40 0,50 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 0,05 











6 ±m 0,50 0,52 0,51 0,50 0,51 0,51 0,47 0,47 0,45 0.45 0,50 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 











5 ±m 0,51 0,51 0,51 0,50 0,51 0,51 0,44 0,47 0,50 0,50 0,49 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 











4 ±m 0,51 0,51 0,51 0,50 0,51 0,51 0,44 0,47 0,50 0,50 0,46 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 











4 ±m 0,51 0,51 0,38 0,21 0,51 0,51 0,44 0,47 0,50 0,51 0,46 0,51 




















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.9 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ (ɫɬɜɨɪ №9) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                                              
                         Ɂɧɚɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 
(n= 24 ɟɤɡ.) 
ɩɥɿɬɤɚ 
(n= 20 ɟɤɡ.) 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. 
(n = 27 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 





R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











7 ±m 0,48 0,44 0,41 0,44 0,49 0,48 0,51 0,49 0,49 0,44 0,49 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 











8 ±m 0,48 0,46 0,49 0,44 0,48 0,5 0,49 0,51 0,45 0,47 0,51 0,5 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 











9 ±m 1,06 0,87 1,1 1,1 0,98 0,76 0,69 0,69 0,66 0,66 0,35 0,86 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











8 ±m 0,66 0,51 0,44 0,7 0,47 0,64 0,48 0,48 0,49 0,47 0,51 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











6 ±m 0,72 0,5 0,41 0,44 0,45 0,49 0,48 0,48 0,56 0,57 0,47 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 











5 ±m 0,46 0,5 0,44 0,44 0,47 0,47 0,45 0,51 0,54 0,58 0,47 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 











4 ±m 0,34 0,46 0,41 0,41 0,45 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,44 
P≤ - 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 











4 ±m 0,38 0,48 0,31 0,31 0,45 0,48 0,48 0,49 0,47 0,47 0,49 0,44 
P≤ 0,01 0,05 - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 











3 ±m 0,42 0,42 0,31 0,41 0,49 0,5 0,49 0,48 0,47 0,47 0,47 0,44 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.10 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ (ɫɬɜɨɪ №10) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                  Ɂɧɚ- 
               ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 




(n = 27 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 





R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











6 ±m 0,59 0,58 0,49 0,49 0,51 0,51 0,45 0,45 0,51 0,51 0,49 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 











8 ±m 0,5 0,51 0,68 0,71 0,5 0,51 0,45 0,48 0,49 0,51 0,47 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 
sp.br. 











10 ±m 1,09 1,19 1,04 1,11 1,0 1,091 0,89 0,95 0,97 1,12 1,02 0,97 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











7 ±m 0,65 0,59 0,68 0,77 0,51 0,54 0,58 0,79 0,61 0,62 0,47 0,61 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 











9 ±m 0,51 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,45 0,45 0,51 0,47 0,51 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,05 











9 ±m 0,66 0,72 0,59 0,58 0,58 0,64 0,49 0,69 0,47 0,72 0,62 0,61 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 











7 ±m 0,42 0,46 0,51 0,51 0,51 0,51 0,45 0,49 0,39 0,44 0,51 0,51 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 - 0,01 0,05 0,05 











4 ±m 0,42 0,44 0,51 0,49 0,51 0,51 0,45 0,51 0,39 0,39 0,51 0,51 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 - - 0,05 0,01 











4 ±m 0,42 0,44 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.11 ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ɋɬɭɛɟɥɤɚ (ɫɬɜɨɪ №11) 
 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                         Ɂɧɚ- 
                    ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ (n= 21 ɟɤɡ.) ɩɥɿɬɤɚ (n= 18 ɟɤɡ.) ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. (n = 19 ɟɤɡ.) ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ (n= 16 ɟɤɡ.) ɥɹɳ (n= 20 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 









8 ±m 0,46 0,49 0,71 0,71 0,56 0,56 0,44 0,44 0,44 0,37 
P≤ 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 
V 









10 ±m 0,47 0,5 0,85 0,61 0,51 0,51 0,4 0,51 0,5 0,5 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 - 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 









10 ±m 0,73 0,75 0,62 2,32 0,82 1,05 0,81 0,89 0,95 0,98 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 









9 ±m 0,61 0,69 0,62 0,79 0,48 0,51 0,44 0,5 0.59 0.59 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 
jj 









8 ±m 0,37 0,41 0,43 0,49 0,51 0,48 0,50 0,48 0,47 0,47 
P≤ - 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 
jjɫɤ 









2 ±m 0,22 0,4 0,61 0,62 0,48 0,51 0,44 0,48 0,47 0,61 
P≤ - 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
squ.1 









4 ±m 0,0 0,47 0,49 0,46 0,58 0,.51 0,44 0,48 0,47 0,44 
P≤ - 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 
squ.2 









2 ±m 0,41 0,31 0,46 0,49 0,51 0,51 0,44 0,48 0,47 0,50 
P≤ 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
squ.pl 









2 ±m 0,41 0,31 0,46 0,49 0,51 0,51 0,45 0,48 0,47 0,5 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.12 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ (ɫɬɜɨɪ №12) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                  Ɂɧɚ- 
               ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 




(n = 19 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 
(n= 19 ɟɤɡ.) 
ɤɚɪɚɫь ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ 
(n= 17 ɟɤɡ.) 
ɥɹɳ 
(n= 19 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











8 ±m 0,51 0,61 0,51 0,49 0,47 0,56 0,48 0,43 0,51 0,51 0,52 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 











6 ±m 0,46 0,59 0,69 0,71 0,5 0,51 0,47 0,46 0,42 0,51 0,49 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 











9 ±m 1,16 1,14 1,03 1,21 1,22 1,18 0,61 0,92 0,83 1,16 1,07 0,98 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











5 ±m 0,67 0,61 0,62 0,48 0,53 0,54 0,73 0,64 0,62 0,62 0,56 0,62 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











6 ±m 0,58 0,51 0,61 0,53 0,54 0,51 0,79 0,65 0,46 0,47 0,48 0,52 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 











5 ±m 0,73 0,71 0,64 0,44 0,53 0,68 0,49 0,69 0,42 0,42 0,66 0,63 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 











2 ±m 0,43 0,45 0,81 0,81 0,54 0,51 0,42 0,44 0,41 0,41 0,53 0,53 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - - 0,05 0,05 











3 ±m 0,40 0,44 0,56 0,59 0,54 0,51 0,44 0,44 0,41 0,39 0,51 0,53 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - - 0,05 0,05 











2 ±m 0,57 0,49 0,43 0,55 0,53 0,53 0,49 0,49 0,41 0,43 0,55 0,49 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.13 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ (ɫɬɜɨɪ №13) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                  Ɂɧɚ- 
               ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 
(n= 22 ɟɤɡ.) 
ɩɥɿɬɤɚ 
(n= 23 ɟɤɡ.) 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. 
(n = 18 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 
(n= 17 ɟɤɡ.) 
ɤɚɪɚɫь ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ 
(n= 17 ɟɤɡ.) 
ɥɹɳ 
(n= 19 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











11 ±m 0,31 0,51 0,55 0,52 0,51 0,56 0,54 0,47 0,67 0,54 0,47 0,41 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 











13 ±m 0,49 0,61 0,52 0,58 0,43 0,61 0,49 0,43 0,54 0,53 0,47 0,52 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 











17 ±m 1,0 0,82 1,44 1,05 0,91 1,08 0,72 0,93 0,63 0,78 1,13 1,27 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











8 ±m 0,41 0,75 0,65 0,42 0,47 0,51 0,88 0,73 0,54 0,55 0,63 0,57 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
jj 











9 ±m 0,51 0,59 0,51 0,55 0,54 0,61 0,39 0,71 0,43 0,44 0,67 0,42 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
jjɫɤ 











6 ±m 0,43 0,71 0,54 0,44 0,51 0,63 0,92 0,34 0,41 0,43 0,54 0,53 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 
squ.1 











3 ±m 0,41 0,48 0,73 0,6 0,62 0,54 0,53 0,48 0,43 0,00 0,52 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 - 0,05 0,05 
squ.2 











3 ±m 0,43 0,44 0,52 0,41 0,42 0,51 0,52 0,48 0,43 0,39 0,46 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,01 0,05 0,05 
squ.pl 











3 ±m 0,43 0,42 0,63 0,55 0,45 0,51 0,62 0,41 0,38 0,0,37 0,51 0,49 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.14 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. ȱɤɜɚ (ɫɬɜɨɪ №14) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                  Ɂɧɚ- 
               ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 
(n= 25 ɟɤɡ.) 
ɩɥɿɬɤɚ 
(n= 17 ɟɤɡ.) 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. 
(n = 21 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 
(n= 18 ɟɤɡ.) 
ɤɚɪɚɫь ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ 
(n= 20 ɟɤɡ.) 
ɥɹɳ 
(n= 27 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











13 ±m 0,58 0,53 0,37 0,54 0,58 0,56 0,51 0,48 0,77 0,54 0,42 0,79 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 











14 ±m 0,57 0,43 0,62 0,74 0,5 0,61 0,57 0,45 0,74 0,51 0,51 0,59 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 











15 ±m 1,21 1,25 0,72 0,77 1,16 1,23 0,81 0,92 0,89 1,11 0,72 0,68 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











9 ±m 0,69 0,72 0,42 0,68 0,67 0,58 0,70 0,61 0,65 0,64 0,51 0,63 
P≤ 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
jj 











8 ±m 0,63 0,58 0,81 0,47 0,54 0,81 0,59 0,62 0,66 0,59 0,88 0,32 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 
jjɫɤ 











7 ±m 0,72 0,73 0,54 0,57 0,73 0,68 0,63 0,58 0,72 0,72 0,56 0,56 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
squ.1 











5 ±m 0,55 0,52 0,51 0,60 0,64 0,54 0,38 0,37 0,00 0,00 0,63 0,43 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - - 0,05 0,05 
squ.2 











6 ±m 0,64 0,57 0,76 0,29 0,47 0,51 0,44 0,34 0,00 0,00 0,61 0,58 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 - - - 0,05 0,05 
squ.pl 











5 ±m 0,48 0,49 0,53 0,51 0,43 0,48 0,39 0,43 0,00 0,00 0,45 0,49 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.15 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ (ɫɬɜɨɪ №15) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                  Ɂɧɚ- 
               ɱɟɧɧɹ* 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ 
(n= 21 ɟɤɡ.) 
ɩɥɿɬɤɚ 
(n= 19 ɟɤɡ.) 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. 
(n = 23 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 
(n= 20 ɟɤɡ.) 
ɤɚɪɚɫь ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɣ 
(n= 19 ɟɤɡ.) 
ɥɹɳ 
(n= 21 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 











10 ±m 0,32 0,34 0,51 0,49 0,47 0,56 0,45 0,43 0,51 0,51 0,52 0,49 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 











11 ±m 0,35 0,48 0,65 0,71 0,5 0,51 0,47 0,46 0,46 0,5 0,49 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 











14 ±m 1,02 1,04 0,93 1,17 1,22 1,18 0,61 0,92 0,83 1,16 1,07 0,98 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 











5 ±m 0,35 0,42 0,65 0,49 0,53 0,54 0,72 0,68 0,6 0,62 0,56 0,62 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
jj 











8 ±m 0,46 0,44 0,64 0,58 0,54 0,51 0,79 0,65 0,46 0,43 0,48 0,52 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
jjɫɤ 











7 ±m 0,67 0,68 0,64 0,44 0,51 0,68 0,49 0,69 0,41 0,4 0,66 0,63 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 
squ.1 











7 ±m 0,47 0,48 0,81 0,81 0,52 0,53 0,47 0,46 0,43 0,43 0,53 0,53 
P≤ 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 - - 0,05 0,05 
squ.2 











7 ±m 0,33 0,37 0,56 0,59 0,56 0,51 0,43 0,44 0,42 0,41 0,51 0,53 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 - - 0,05 0,05 
squ.pl 











7 ±m 0,42 0,47 0,43 0,55 0,53 0,53 0,51 0,49 0,41 0,43 0,55 0,49 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.16 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɯɬɿɨɮɚɭɧɢ ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ (ɫɬɜɨɪ №16) 
   Ɉɡɧɚɤɢ 
                       Ɂɧɚ- 




(n= 21 ɟɤɡ.) 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ. 
(n = 17 ɟɤɡ.) 
ɨɤɭɧь ɪɿɱɤɨɜɢɣ 
(n= 17 ɟɤɡ.) 
ɥɹɳ 
(n= 20 ɟɤɡ.) 
R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ R L Ⱥ 
P 









8 ±m 0,31 0,51 0,57 0,52 0,51 0,56 0,58 0,51 0,42 0,41 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
V 









7 ±m 0,43 0,57 0,51 0,56 0,43 0,61 0,49 0,43 0,47 0,52 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 
sp.br. 









12 ±m 1,02 0,81 1,44 1,05 0,91 1,08 0,42 0,43 1,02 1,04 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 









2 ±m 0,43 0,65 0,66 0,44 0,47 0,51 0,88 0,92 0,53 0,67 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
jj 









5 ±m 0,61 0,59 0,58 0,55 0,57 0,64 0,33 0,71 0,45 0,22 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 
jjɫɤ 









8 ±m 0,42 0,66 0,51 0,45 0,53 0,62 0,92 0,34 0,61 0,65 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 
squ.1 









2 ±m 0,43 0,48 0,76 0,62 0,62 0,54 0,53 0,48 0,52 0,51 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
squ.2 









2 ±m 0,43 0,44 0,52 0,41 0,48 0,55 0,52 0,48 0,51 0,47 
P≤ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
squ.pl 









2 ±m 0,43 0,42 0,68 0,55 0,42 0,50 0,55 0,48 0,49 0,51 























Ɍɪɟɧɞɨɜɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɛ 
ȼɢɞ ɪɢɛ 
Ɍɢɩ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɥɿɧɿɣɧɚ ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɚ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ R2 ɪɿɜɧɹɧɧɹ R2 ɪɿɜɧɹɧɧɹ R2 
1 2 3 4 5 6 7 
Сɬɜоɪ №1 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0622x + 0,6886 0,402 y = -0,155ln(x) + 0,5984 0,1726 y=0,0072x3 - 0,1324x2 + 0,6397x - 0,2405 0,8592 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0595x + 0,7186 0,7929 y = -0,19ln(x) + 0,6914 0,5579 y = 0,002x3 - 0,039x2 + 0,1566x + 0,4223 0,9064 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0618x + 0,5658 0,8459 y = -0,207ln(x) + 0,5518 0,6569 y = 0,0017x3 - 0,0318x2 + 0,1106x + 0,3333 0,9109 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,05x + 0,5656 0,7699 y = -0,178ln(x) + 0,569 0,6745 y = 0,0035x3 - 0,0506x2 + 0,1562x + 0,3596 0,8593 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0183x + 0,1806 0,4125 y = -0,051ln(x) + 0,1608 0,2163 y = 0,0016x3 - 0,0299x2 + 0,1423x - 0,0341 0,7103 
Ʌɹɳ y = -0,059x + 0,6394 0,5883 y = -0,185ln(x) + 0,6074 0,3983 y = 0,0042x3 - 0,0735x2 + 0,3103x + 0,1726 0,7514 
Сɬɜоɪ №2 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0408x + 0,5475 0,3428 y = -0,1ln(x) + 0,4862 0,1432 y = 0,0067x3 - 0,1163x2 + 0,5415x - 0,1864 0,8299 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0592x + 0,7447 0,78 y = -0,194ln(x) + 0,7255  0,5812 y = 0,0006x3 - 0,0182x2 + 0,0685x + 0,5421 0,8702 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0685x + 0,5825  0,8016 y = -0,23ln(x) + 0,5668 0,6221 y = 0,0048x3 - 0,0769x2 + 0,2852x + 0,1729 0,9175 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0797x + 0,7483 0,7957 y = -0,276ln(x) + 0,7422 0,6574 y = 0,0015x3 - 0,026x2 + 0,0509x + 0,5833 0,8108 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0287x + 0,2433 0,6773 y = -0,099ln(x) + 0,2411 0,5597 y = 0,0014x3 - 0,0225x2 + 0,0737x + 0,1262 0,7236 
Ʌɹɳ y = -0,0387x + 0,58 0,4023 y = -0,098ln(x) + 0,5266 0,1796 y = 0,0039x3 - 0,0737x2 + 0,3602x + 0,043 0,821 
Сɬɜоɪ №3 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0683x + 0,7194 0,6742 y = -0,232ln(x) + 0,7077 0,5359 y = 0,0041x3 - 0,0663x2 + 0,2367x + 0,3659 0,7472 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0483x + 0,5972 0,4967 y = -0,148ln(x) + 0,5661 0,3214 y = 8E-05x3 - 0,0144x2 + 0,0879x + 0,3516 0,6838 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0283x + 0,5417 0,2007 y = -0,058ln(x) + 0,483 0,0588 y = 0,0049x3 - 0,0878x2 + 0,4263x - 0,0484 0,6162 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,045x + 0,5694 0,4633 y = -0,152ln(x) + 0,5605 0,3641 y = 0,0036x3 - 0,0574x2 + 0,2151x + 0,273 0,5461 




















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. ȼ.1  
1 2 3 4 5 6 7 
Ʌɹɳ y = -0,06x + 0,6444 0,5116 y = -0,2ln(x) + 0,6296 0,3939 y = 0,0092x3 - 0,1398x2 + 0,5415x - 0,0008 0,7992 
Сɬɜоɪ №4 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0185x + 0,5503 0,0544 y = -0,051ln(x) + 0,5302 0,0284 y = 0,0013x3 - 0,0257x2 + 0,1225x + 0,3586 0,0871 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0227x + 0,6478 0,1023 y = -0,031ln(x) + 0,5791 0,0135 y = 0,0012x3 - 0,0381x2 + 0,2529x + 0,2031 0,5139 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0467x + 0,6333 0,3843 y = -0,172ln(x) + 0,6452 0,3617 y = -0,0011x3 + 0,0171x2 - 0,1223x + 0,7175 0,3897 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0493x + 0,67 0,4277 y = -0,193ln(x) + 0,6977 0,451 y = 0,0004x3 + 0,0004x2 - 0,0889x + 0,763 0,4672 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,034x + 0,4511 0,4861 y = -0,109ln(x) + 0,4366 0,3465 y = -0,0004x3 + 0,0002x2 - 0,0001x + 0,3684 0,5654 
Ʌɹɳ y = -0,0332x + 0,6125 0,37 y = -0,121ln(x) + 0,619 0,3404 y = 0,0018x3 - 0,0254x2 + 0,0664x + 0,5185 0,3979 
Сɬɜоɪ №5 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0517x + 0,7361 0,2883 y = -0,111ln(x) + 0,6355 0,0916 y = 0,005x3 - 0,1043x2 + 0,5598x - 0,1373 0,8427 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0493x + 0,7044 0,4253 y = -0,15ln(x) + 0,6713 0,2717 y = 0,0006x3 - 0,0226x2 + 0,1227x + 0,4201 0,5848 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0593x + 0,6733 0,6032 y = -0,189ln(x) + 0,646 0,4236 y = 0,003x3 - 0,055x2 + 0,2316x + 0,2886 0,7319 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0803x + 0,7694 0,8426 y = -0,287ln(x) + 0,7759 0,7413 y = 0,0036x3 - 0,0529x2 + 0,1359x + 0,5527 0,8837 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,029x + 0,385 0,3289 y = -0,079ln(x) + 0,3524 0,1686 y = 0,0031x3 - 0,0561x2 + 0,2644x + 0,0007 0,6128 
Ʌɹɳ y = -0,0317x + 0,3861 0,5207 y = -0,098ln(x) + 0,3665 0,3407 y = 0,0028x3 - 0,0484x2 + 0,2072x + 0,0889 0,7167 
Сɬɜоɪ №6 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,055x + 0,6639 0,5876 y = -0,198ln(x) + 0,6706 0,5256 y = 0,001x3 - 0,0153x2 + 0,0099x + 0,5952 0,5923 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0533x + 0,6333 0,502 y = -0,185ln(x) + 0,6297 0,4164 y = 0,004x3 - 0,0606x2 + 0,202x + 0,3667 0,5704 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,035x + 0,5194 0,3635 y = -0,129ln(x) + 0,5283 0,3418 y = -0,0013x3 + 0,0203x2 - 0,1212x + 0,6103 0,3763 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0667x + 0,6333 0,7018 y = -0,238ln(x) + 0,6383 0,616 y = 0,0042x3 - 0,0612x2 + 0,1798x + 0,3913 0,7713 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0283x + 0,3417 0,6021 y = -0,097ln(x) + 0,3383 0,4894 y = 0,0015x3 - 0,0244x2 + 0,0837x + 0,2119 0,6531 
Ʌɹɳ y = -0,0833x + 0,7611 0,7684 y = -0,299ln(x) + 0,769 0,6801 y = 0,0055x3 - 0,079x2 + 0,2322x + 0,4556 0,8524 
Сɬɜоɪ №7 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0967x + 0,9389 0,8466 y = -0,35ln(x) + 0,9529 0,7639 y = 0,0056x3 - 0,0811x2 + 0,2251x + 0,6302 0,9207 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,05x + 0,6944 0,6193 y = -0,175ln(x) + 0,6929 0,5215 y = 0,0046x3 - 0,069x2 + 0,2383x + 0,3968 0,7457 




















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. ȼ.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0583x + 0,6694 0,5436 y = -0,203ln(x) + 0,6659 0,4522 y = 0,0046x3 - 0,0687x2 + 0,2267x + 0,3778 0,6255 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0517x + 0,5028 0,792 y = -0,184ln(x) + 0,5069 0,6966 y = 0,0041x3 - 0,0598x2 + 0,1884x + 0,2683 0,9184 
Ʌɹɳ y = -0,0367x + 0,4833 0,5042 y = -0,131ln(x) + 0,486 0,4423 y = 0,0032x3 - 0,046x2 + 0,146x + 0,3079 0,6026 
Сɬɜоɪ №8 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0433x + 0,55 0,4694 y = -0,147ln(x) + 0,5428 0,374 y = 0,0041x3 - 0,0619x2 + 0,2173x + 0,2778 0,5705 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0183x + 0,4583 0,2017 y = -0,061ln(x) + 0,4536 0,1547 y = 0,0012x3 - 0,0187x2 + 0,0659x + 0,3627 0,2244 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0317x + 0,4028 0,423 y = -0,116ln(x) + 0,4098 0,393 y = 0,0026x3 - 0,0377x2 + 0,1192x + 0,2563 0,4956 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0317x + 0,5806 0,2791 y = -0,091ln(x) + 0,5513 0,1582 y = 0,0047x3 - 0,0767x2 + 0,3258x + 0,1603 0,4767 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0167x + 0,2722 0,1119 y = -0,043ln(x) + 0,2505 0,0521 y = 0,0067x3 - 0,1021x2 + 0,4197x - 0,1921 0,5486 
Ʌɹɳ y = -0,0283x + 0,475 0,2408 y = -0,078ln(x) + 0,4445 0,1263 y = 0,0036x3 - 0,0611x2 + 0,2686x + 0,1111 0,4058 
Сɬɜоɪ №9 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0053x + 0,4911 0,098 y = -0,004ln(x) + 0,4696 0,0031 y = 0,0014x3 - 0,027x2 + 0,142x + 0,2914 0,8565 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0317x + 0,6083 0,547 y = -0,088ln(x) + 0,5758 0,2943 y = 0,0024x3 - 0,0454x2 + 0,2141x + 0,2774 0,8698 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,04x + 0,5 0,5955 y = -0,118ln(x) + 0,4677 0,357 y = 0,0035x3 - 0,0613x2 + 0,2697x + 0,1063 0,8547 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0327x + 0,4978 0,6738 y = -0,119ln(x) + 0,5043 0,621 y = 0,002x3 - 0,0281x2 + 0,0777x + 0,3936 0,7384 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0382x + 0,3597 0,6422 y = -0,125ln(x) + 0,3464 0,4735 y = 0,0052x3 - 0,0796x2 + 0,3078x - 0,016 0,9315 
Ʌɹɳ y = -0,0403x + 0,5528 0,7741 y = -0,128ln(x) + 0,5336 0,5404 y = 0,0034x3 - 0,0552x2 + 0,221x + 0,2408 0,961 
Сɬɜоɪ №10 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0492x + 0,7125 0,5301 y = -0,132ln(x) + 0,6546 0,2641 y = 0,0045x3 - 0,0841x2 + 0,4007x + 0,1123 0,9432 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0412x + 0,7158 0,6743 y = -0,124ln(x) + 0,686 0,4203 y = 0,0026x3 - 0,0483x2 + 0,2165x + 0,3727 0,9176 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0452x + 0,5936 0,8195 y = -0,157ln(x) + 0,5918 0,6873 y = 0,0029x3 - 0,0445x2 + 0,1481x + 0,3837 0,9017 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0145x + 0,5103 0,3851 y = -0,039ln(x) + 0,4933 0,1928 y = 0,0021x3 - 0,0358x2 + 0,1583x + 0,2997 0,7198 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0263x + 0,4528 0,7065 y = -0,092ln(x) + 0,4517 0,5922 y = 0,002x3 - 0,0303x2 + 0,1039x + 0,3136 0,8038 
Ʌɹɳ y = -0,0218x + 0,5283 0,243 y = -0,044ln(x) + 0,4815 0,0674 y = 0,0009x3 - 0,0279x2 + 0,1766x + 0,2109 0,7659 
Сɬɜоɪ №11 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,07x + 0,7611 0,8427 y = -0,26ln(x) + 0,7809 0,8016 y = 0,0028x3 - 0,0373x2 + 0,0623x + 0,657 0,8907 






















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. ȼ.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,045x + 0,6139 0,2591 y = -0,115ln(x) + 0,5529 0,1173 y = 0,0011x3 - 0,0367x2 + 0,2265x + 0,1706 0,5318 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0733x + 0,7444 0,7765 y = -0,236ln(x) + 0,714 0,5564 y = 0,006x3 - 0,0977x2 + 0,3845x + 0,2032 0,9465 
Ʌɹɳ y = -0,0567x + 0,5944 0,7165 y = -0,182ln(x) + 0,5702 0,5108 y = 0,0051x3 - 0,0831x2 + 0,3285x + 0,1444 0,8984 
Сɬɜоɪ №12 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0447x + 0,6678 0,6871 y = -0,159ln(x) + 0,6703 0,599 y = 0,0038x3 - 0,0549x2 + 0,1746x + 0,4556 0,8135 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0543x + 0,7217 0,5637 y = -0,194ln(x) + 0,7256 0,4944 y = 0,0072x3 - 0,1033x2 + 0,3545x + 0,3306 0,8185 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,063x + 0,7806 0,6283 y = -0,224ln(x) + 0,784 0,5472 y = 0,0072x3 - 0,1056x2 + 0,3667x + 0,3525 0,8296 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0425x + 0,5392 0,8927 y = -0,147ln(x) + 0,5363 0,7407 y = 0,002x3 - 0,0322x2 + 0,1043x + 0,3707 0,9499 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0223x + 0,3672 0,7912 y = -0,074ln(x) + 0,3608 0,5985 y = 0,0019x3 - 0,0304x2 + 0,1133x + 0,2155 0,947 
Ʌɹɳ y = -0,0407x + 0,4733 0,7575 y = -0,142ln(x) + 0,4723 0,6389 y = 0,0012x3 - 0,0203x2 + 0,0552x + 0,3589 0,7817 
Сɬɜоɪ №13 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0432x + 0,7069 0,4764 y = -0,13ln(x) + 0,6759 0,2975 y = 0,0046x3 - 0,0756x2 + 0,3173x + 0,2733 0,6716 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0223x + 0,5794 0,2896 y = -0,055ln(x) + 0,5456 0,1198 y = 0,0027x3 - 0,049x2 + 0,2369x + 0,2368 0,6346 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0422x + 0,6853 0,4434 y = -0,134ln(x) + 0,6652 0,3094 y = 0,0037x3 - 0,0608x2 + 0,2467x + 0,3391 0,5642 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0563x + 0,6628 0,6721 y = -0,203ln(x) + 0,6694 0,6002 y = 0,0055x3 - 0,0787x2 + 0,2505x + 0,376 0,8458 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0368x + 0,4019 0,7457 y = -0,135ln(x) + 0,4093 0,6873 y = 0,002x3 - 0,028x2 + 0,072x + 0,3007 0,8034 
Ʌɹɳ y = -0,0732x + 0,7569 0,7108 y = -0,241ln(x) + 0,7338 0,5317 y = -0,0052x2 - 0,0213x + 0,6 0,7291 
Сɬɜоɪ №14 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,06x + 0,78 0,8036 y = -0,202ln(x) + 0,768 0,6312 y = 0,0047x3 - 0,0741x2 + 0,2717x + 0,407 0,9345 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,0857x + 0,8483 0,9274 y = -0,32ln(x) + 0,8745 0,8899 y = 0,0036x3 - 0,0481x2 + 0,0806x + 0,7244 0,9926 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0805x + 0,8203 0,8475 y = -0,284ln(x) + 0,8211 0,7253 y = 0,0059x3 - 0,0882x2 + 0,2883x + 0,4388 0,9562 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0645x + 0,6803 0,7266 y = -0,215ln(x) + 0,664 0,5585 y = 0,0065x3 - 0,1014x2 + 0,3811x + 0,1899 0,9135 
Ʉɚɪɚɫɶ y = -0,0658x + 0,5681 0,7788 y = -0,222ln(x) + 0,555 0,612 y = 0,0036x3 - 0,0598x2 + 0,2176x + 0,229 0,8623 
Ʌɹɳ y = -0,0478x + 0,5781 0,8177 y = -0,172ln(x) + 0,5836 0,7294 y = 0,0029x3 - 0,0419x2 + 0,1166x + 0,42 0,8984 
Сɬɜоɪ №15 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0435x + 0,4764 0,7321 y = -0,162ln(x) + 0,4896 0,7023 y = 0,0021x3 - 0,0279x2 + 0,054x + 0,4021 0,7967 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. ȼ.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0415x + 0,4853 0,7148 y = -0,154ln(x) + 0,4969 0,6793 y = 0,0027x3 - 0,0374x2 + 0,0942x + 0,3734 0,8195 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0433x + 0,5333 0,593 y = -0,142ln(x) + 0,5187 0,4396 y = 0,0033x3 - 0,0528x2 + 0,1999x + 0,2512 0,6945 
Ʉɚɪɚɫɶ  y = -0,0372x + 0,3847 0,7127 y = -0,129ln(x) + 0,382 0,59 y = 0,0009x3 - 0,0154x2 + 0,0387x + 0,2906 0,7322 
Ʌɹɳ y = -0,0293x + 0,5478 0,3706 y = -0,109ln(x) + 0,5556 0,3504 y = 0,0024x3 - 0,0322x2 + 0,0856x + 0,4563 0,458 
Сɬɜоɪ №16 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɤɚ y = -0,0457x + 0,5083 0,5464 y = -0,148ln(x) + 0,4903 0,3951 y = 0,0034x3 - 0,0555x2 + 0,2132x + 0,2042 0,6438 
ɉɥɿɬɤɚ y = -0,056x + 0,6489 0,6014 y = -0,196ln(x) + 0,647 0,5057 y = 0,0036x3 - 0,0542x2 + 0,1727x + 0,4098 0,6608 
Ʉɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ y = -0,0402x + 0,5019 0,3169 y = -0,133ln(x) + 0,491 0,2414 y = 0,0048x3 - 0,0724x2 + 0,2676x + 0,1765 0,4242 
Ɉɤɭɧɶ y = -0,0402x + 0,5031 0,317 y = -0,126ln(x) + 0,4818 0,2159 y = 0,0063x3 - 0,0965x2 + 0,3772x + 0,0522 0,5062 





















ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ 

























































































































































































































































































ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ 





































Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɪɢɛ ɜɿɞ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
 
ȱ1 – ɛɥɨɤ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ,  ȱ2 – ɛɥɨɤ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ,  ȱ3 – ɛɥɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ;  
 
ȱ ɛɿɨ – ɝɪɭɩɚ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ,  ȱ ɡɚɛ –  ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿ, ȱ ɩ/ɞ – ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ  ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ; 
 
FA – ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɮɥɭɤɬɭɸɱɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɩɚɪɧɢɯ 
ɦɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ; 
MN – ɱɚɫɬɨɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɤɪɨɜɿ ɪɢɛ; 
 
– ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r). 
 




ȱɟ – ɤɥɚɫ 
ɹɤɨɫɬɿ  ɜɨɞɢ 
ɡɚ ɛɥɨɤɚɦɢ  


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȿ 
 
 Ɋɢɫ. ȿ.2. Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɥɿɬɤɢ 
 
 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȿ 
 
 Ɋɢɫ. ȿ.4. Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɨɤɭɧɹ 
 
 

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȿ 
 
 



























Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɩɥɟɹɞɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ (FA) ɬɚ ɪɿɜɧɿ 








































































































































G – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɥɟɹɞɢ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɩɥɟɹɞɢ); r – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɟɹɞɢ; F – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɏɿɲɟɪɚ ɞɥɹ ɩɥɟɹɞɢ;  
ɪ – ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɩɥɟɹɞɢ; В – ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɥɟɧ ɪɟɝɪɟɫɿʀ; b – ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɱɥɟɧɭ ɩɥɟɹɞɢ;  
 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɿɡ ɞɨɜɿɪɱɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪ≤0,05;  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɿɡ ɞɨɜɿɪɱɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪ>0,05.  
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